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12 meses $21-20 oro 
id $11-00 
id I 6-00 
Isla ie M e . ] 
12 meses «15-00 plata 
6 id | 8-00 id. 
3 id f 4-00 id. 
Hataiia. 
12 meses fM-00 plata 
6 id f 7-00 id. 
3 id' ? 3-75 id 
Servicio de la Prensa Asociada 
LOS ENVIADOS DEL SULTAN 
M a d r i d , M a y o i í .—Según <iespa-
clios <lc Melilla, lian llegada á dicha 
plaza trayendo consigo la cantidad de 
$10,000, los enviados del Sultán en-
cargados de tratar con los rebeldes 
gobre la cuestión de la paz. 
SIR V A N IIORNB 
tfueva Y o r k , Mayo /.>.--A bordo 
del vapor E s p e r a n z a ba salido para 
la Habana, Slr WiMíain Van Horne, 
Presidente de la Compafiia del Perro-
carril Central. 
KECLUTAMIENTO SUSPENDIDO 
Washington, mayo 15.—Se ba sus-
pendido temporalmente el recluta-
miento de individuos para la armada, 
á causa de ciertas enfermedades con-
tagiosas que se han desarrollado en 
los buques escuelas íi consecuencia 
del exceso de número que existe en 
ellos. 
CONFIRMACIÓN 
Londres , Mayo l ü . — VA if/V///con-
firma las horrorosas crueldades que 
se han conmetido en Kishineff con 
los judíos. 
A PEDRADAS 
M a n i l a , Mayo /J.--Los americanos 
apedrearon el escenario de un teatro 
en donde se representaba un drama 
de carácter sedicioso; rompieron to-
dos las butacas y el público huyó á la 
desbandada r 
EL ASUNTO DE LA MAQUINA 
INFERNAL 
Nueva Y o r h , Mayo Informa 
la policía que tiene para rato ron la 
cuestión de la máquina infernal que 
se intentó llevar á bordo del vapor 
Vtnhria, pero que es indu<l;;,í!e/iuc 




Nueva York, Ma.i/o 15 
Centenes, á $4.7S. 
Descuento pai)el comercial, tíO dp' 
4% á 5>í por 100. 
Cambios sobre Loudi-es, GO d|V, ban-
queros, íl f4,85-00. 
Cambios sobre Londres á la vigta, á 
$4.88-00. 
Cambios sobre París, 60 dfv, banqueros 
á, 5 francos 18.1 {8. 
Idem sobre ílamburgo, GO div, ban-
queros, á 04.13}1G. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, á 110.3j4 
Conírlfugaa en plaza, 3.1ljl6cta 
Centrifugas N ? 10, pol. 96, costo y flete, 
2 cts. 
Mascabado, en plaza, S.SilGctg. 
Azúcar de miel, en plaza, 3 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $13.35. 
Harina patent Minnesota, á $4.30. 
Londres, Mayo 15 
AzOcar centrífuga, pol. 96, á 93. 9J. 
Mascabado, A Ss. 9d. 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
días, 8s, 3.3(4 rq. 
Consolidados, ex-interés, á 92.1ilG. 
Descuento, Banco Inglatena, 4 por 100, 
Cuatro por 100 español, íl 87.7i8 
París. Moi/o 15 
Reñía francesa 3 por 100, ex-interée 
9s francos 05 céntimos. 
EXISTENCIAS DE AZUCARES 
lias existencias de azúcares crudos en 
poder de los imporíadores de Nueva 
York, ascienden hoy á .JÓ.8I:7 toneladas, 
contra 37.814 id. ej año pasado en igual 
fecha. 
So han vendido: 
900 sacos centrífuga, poL 96, á8.44 re. 
arroba. Trasbordo. 
7.500 sic. cenf. pol. 95%¿96 á 8.1(2 
reales arroba. ^Matanzas. 
Cí/m6í05.—Sigue el mercado con de-
manda moderada y baja en los tipos. 
Cotizamos: 
Canqams Comfrci» 
m ; i o i 
Aspecto de la Plaza 
Mayo 15 de 190S. 
.42f?<y(/r.s-—í\;i merca do local rige firme 
y con deseos de operar por parte de loe 
compradores. 
Londres 3 drv l & T . l ^ . l ^ 
" 60 div . 'j . 19 18.3Í8 
París, 3 div • . 5.3(4 5 
Hamburifo, 8 drv . 3.3(4 2.3f4 
Estados Unidos 3 div 8.7|B 8.3i8 
España, si plaza y 
cantidad 8div. 22. 23 
Dto. papel comercial 10 á 12 
Monedas extranjeras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks . 8.7(8 á 9 
Plata americana . 8.3(4 á 8.5(8 
Plata española . 79.7(8 á 80. 
Valoren y Andones:—Hoy se ha he-
cho en la Bolsa la siguiente venta. 
$2,000 plata española ú 97.7(8. 
COTIBACIOM OFICIAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba 3'í á 3>í valor. 





Obligaciones bi pote car ías del 
Ayuntamiento 
Billetes bipotecarios de la Isla do 
Cuba 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos do la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 
Comoañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y jucaro 
Compafiia de Caminos de Hierro 
ii • "Mqtanza-s A Sabüi'.illa 
Compañía del Ferrocarril del Ues-
te 
Compañfa Cubana Central Rail-
way Limited — Preferidas 














Compañía Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Beños de la Compañía Cubana de 
Gaa 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 
Bonos Hipot-oca-ior, de la Compa-
ñfa de Gas Consolidada.. 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
oe Gas Consolidado 
Rod Telefónica de la Habana 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Compañía del Dique Flotante 
Compañía de Alniac«?ne3 de Depó-
sito de la Hehana... 
Obligaciones Fiipotecarias de 
Cleiiíue^os á villaolara 
Nueva Fánrica de Hielo 
lieünoría de Azúcar de Cárdenas,. 
Acciones 
Obilgncioncs serie A 
Idem serie B 
Compañfa de Almacenes de Depó-
oósitp do Santa Catalina 
Compañía Lonja de Víveres de la 
Habana 
Ferrocarril do Gibara á Holguín.. 
Acckmes 
ObUguciuires 

















O F I C I A L . 
E O I G T O 
BANCO ESPASOL DS LAlSLA DE COBA 
ITesjociado de A y u n t a m i e n t o 
PLUMAS DE AGP A 
ler. Trinicstrc de 1903,—l'ltimo aviso. 
Se hace saber á los concesionarios de plumas 
de agua, que, vencido el plazo que se les con-
cedió, segün anuncio publicado con fecha 21 
de Abril último, para el pago sin recargo de 
los recibos del ler'; Trimestre, se les remiten 
las papeletas de aviso prevenidas por conducto 
de los inquilinos, á fin de que concurran á sa-
tisfacer sus adeudos á las Cajas del establool-
miento, calle de Aguiar núiuero 81 y 63, de diez 
de la mañana á tres de la tarde, en el término 
de tres días hábiles, que terminarán el día 15 
del presente mes; advirtiéndoles que desde el 
vencimiento del expresado plazo, quedan in-
cursos los que no hayan llenado ese requisito, 
en el recargo del cinco por ciento sobre el im-
porte total del recibo, á virtud de lo dispuesto 
en el artículo 16 de la Instrucción de 15 de Ma-
yo de 1886. 
Habana 10 de Mayo de 1003. 
El Director, 
R. Galbis. 
Publíquese: El Alcalde Municipal, 
Eligió Bonachea. 
C—832 5-13 
V I H 
Lonja de Víveres 
V E N T A S EFECTUABAS E L DIA 15 
Almacén: 
50 cj sidra La Fumarada $2.50 una. 
40 cj id. La Asturiana $2 una. 
20 [4 pj vino Moscorra $17.50 uno. 
10 cj c.ho.;o.'ate Juncosa SO cts. Ib. 
10 OÍ vino T.ango.-;ía f6.50una. 
70 ci oacrtlao Escocia $8.50 una. 
200 s[ harina Filabury Best f6.30 uno. 
250 si id. nüin. 2 Etpecial $5.75 uno. 
2.50 si id. Otilia fá.oO uno. 
20 [3 jamones Cereza |5.50 qt. 
1-50 gf. ginebra Combate |2 uno. 
50 c( vermout Torino marchionatto f5.50 
50 ci sidra Cruz Verde $2 una. 
V A P O í l E S D E T R A V E S I A 
SE ESPERAN 
Mayo 16 Mercedes de Larrlnaga: Liverpool. 
,, 16 Ernesto: Liverpool. 
„ 1G Manuel Calvo: Cádiz y escalas. 
,, 18 Esperanza: New York. 
,, 18 Ginseppe Corvaia. Mobila. 
„ 19 Alfonso XIII: Veracruz. 
,, 19 Monterey: Veracruz ŷ Progreso. 
,, 20 Morro Castle: New Vork. 
,, 20 ('anadian: Hamburgo y escalas. 
,, 20 Cayo Bonito: Amberes y escalas. 
SALDRAN 
Mayo 16 Séneca: New York. 
„ 16 Méxioo: New Yorit, 
„ 17 Manuel Calvo: viráeruz. 
„ 18 Esperanza; Progreso y Veracruz. 
„ 20 Alfonso XIII: Coruña y escalas. 
,, 21 Monterey: Now York. 
PUERTO DE LA HABANA 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Dia 14: 
De Liverpool y escalas, en 43 dias, vp. español 
Euskaro, cp. Bilbao, ton. 2578, can carga 
5cnera,l y 71 pasaieros á H. Astorqui. 
De Veracruz, en 2'4 diaa, vp. francés La Nor-
mandie, cp. Villeaumoras, ton. 6485, con 
carga general y 28 pasajeros para la Haba-
na y 122 de tránsito á Brldat, Montrosy 
Comp: 
Dia 15: 
De Filadelña, en 6V¿ dias, vp. ing. Vimeira,cp. 
Howat, ton. 2710. con carbón á. L. V. Placé. 
De Cayo Hueso, en 7 horas, vp. am. Miami, 
cp. Whith, ton. 1741, con carga á G. Law-
ton Childs y Cp. 




C¡enfuego=, vp. ing. Carisbrook. 
Dia 15: 
Cienfuegos, vp. alm. Mninz. 
Mobila, vp. ngo. Ulv. 
Coruña, "̂vt'-Td™- y Saint Nazaire, vp. fran-
cés La Noi tnandie. 
Apalachicola, gol. am. Georgia. 
Nueva York, vp. am. Olivette. 
Mobila, vp. ngo. Ulv. 
Cayo Hueso, vp. am. Miami. 
M o v í m i e n t o _ d e pasajeros 
SALIDOS. 
Para Cayo Hueso y Tampa en el vp. ameri-
cano Martinique: 
Sres. Baltasar L. Méndez—Santos L. Méndez 
—Modesto López—M. P. Calvo—A. Feo Orí-
huela—José G. Alvarez—M. Diaz-D. Escuela 
—A. García -N. García Copóte—G. Sánchez— 
J. Rivas—O, Rivcs—L. Martínez-Rosa Rh ero 
R. E. Cabrera—C. 8. Brown—A. Sainz—F. S. 
Smî h—E. García—Z. B. Loder—A. S. Focht— 
Angelina Bruno—Dolores Bruno—F. Menen-
dez—María Gonüalez—B. Marquetti—B. Riva— 
R. García—Benlgda Gregoy- Isabel Gregoy y 
3 de familia—J. Mellado—Isabel García y un 
niño—J. Valdés—M. Regember—B. Powers—J. 
O. Brown—Dr. E. Trames y señora—F. S. Ray-
m ond y Sra,—A. G. Giles. 
Buques con r e g i s t r o ab ie r to 
Nueva York, vp. am. Santiago, por Zaldo y Cp 
Nueva Orleana, vp. am. Chalmette, por Gaf; 
ban y Cp. 
Fllad' lfla, gol. am. H. E. Thompson, por Zal-
do y Comp. 
Coruña. Bantander y Saint Nazaire vap. frano. 
La Normandie, por Bridat, Montros y Cp. 
Veracruz vapor esp. Manuel Calvo, por M. 
Calvo. 
Nueva Orleans, vp. esp. Martin Saenz, pof 
Marcos. Hno. y Cp. 
Nueva York, vp. am. México, por Zaldo y Cp. 
Mobila, vp. ngo. Ulv; por L. V. Placó. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
Cayo Hueso y Tompa, vp. am. Mpscotto, capi-
tán Turner, por G. Lawton, Childs y Cp. 
Buques despachados 
Dia 14: 
Las Palmas do Gran Canaria, berg. esp. Ernes-
to, por Barraqué y Cp. 
60 bocoyes aguardiente. 
36 pipas idem. 
64 medias Idem. 
80 cuartos idem. ' 
Cayo Hueso, vp. amr, Martiniqe, por G. Law-
* ton. Childs y Cp. 
140 i3 tabaco eu rama. 
26.500 tabacos torcidos, , 
19 huacales fVutas. 
1 tercerola viandas. 
Tlacotaloan, vp. ngo. Hydra, por Luis V. Pla-
cé.—En lastre. 
Apalachicola, gol. am. Georgia, por S. Prats— 
En lastre. 
Cienfuegos, vp. alm. Mainz, por Schwab y Til-
man.—De transito. 
Nueva York, vp. am. Séneca, por Zaldo y Cp. 
2 bles, y 121 i% tabaco. 
- 12 pacas esponjas. 
1 baúl expreso. 
2 huacales plí taños. 
14 id. viandas. 
3 btos. provisiones. 
1S83 bies. P297. huacales piños. 
21 id. legumbres. 
Ckyó Ili!Mo"vp. am. Miami, por G. Lawton, 
Chida y Cp. 
16 pâ a« y 17 tías, tabaco en rama. 
5 ci dulces. 
121 bultos provisiones. 
lía esta nueva casa encontrará e! público un completo surtido <lc to<lo lo que se t'abricneu Europa y Estados 
Unidos, concerniente á l o s á o s ramos. ESPECÍAEÍO VD EN COKTK Y COFECCION. 
C^3£S X I P O K T T J M . S O - " 3E3C ÜO j A . 33*3" . 
FRANCISCO B U C E É HIJOS 
GRABADORES. 
F A B R I C A N T E S D E 3 I E D A L L A S 
Efectos Militares y Joyería .-O'REILLY NUMERO 21. 
J J 
UNICA PUKPARACION KN BC MUNDO HASTA AHOKA que 
evita la cafd» preinatum del pelo, lo aumento, suaviza y hermosea 
& lo vez que 1c comunica un aroma delicioso.—Su acción anti-parA-
sita y antist'ptica, unida A un notable poder excitante del folículo 
piloso, hoce nacer el pelo en los afecciones de calvantes del cuero \ Mf f;; J 
De venta en todas las Perfumerías, Sederías, Drosnerías y Farmacias de la Habana y toda la isla de Cuba 
Depositarios generales, A M A D O P E R E Z <¿ C a . - A ( i U A ( A T E 1 1 4 . - T e l é f o n o 5 2 
cabelludo y evita la caspa.—Una cabellera abundante y bien 
cuidada, e.s, sin duela olgun.i e', ornato miis sodii"tor de la mujer. 
El. PRTROKLO <iAL proporciona el medio más eflcaic {jara con-
servar cato bóllisfinó atributo de la HKiirn luiinana. Bu uso evita 
también la calvicie prematura que tanto afea y oomunfea al hom-
bre joven el repulsivo ai pedo de un viejo ya decrépito. 
E l zapato 
N e w - P o r t 
í V ' m S e ñ o r a y S e ñ o r i t a , e s e l 
m á s e l e g a n t e , e l m á s 
a r i s t o e r á t ú e o y s e r i o , y e l (p i e 
v i s t e m e j o r eon t o d o s l o s t r a j e s 
L A B O M B A 
M A N Z A N A D E G O M E Z 
(frente al Teatro Albisu) 
A L M E N D A R E S 
OBISPO €54 
Gabinete de Optica, instrumentos de física y 
matt mñticas. Se despachan las recetas de los 
señores oculistas en el día. 
Espejuelos y gafas de oro desde $ 5 , 3 0 
i d . de nihel y a luminio de^de $ 1 , 5 0 
A. R E V U E L T A 
IMPORTADOR DE TEJIDOS 
A G U I A R 7 9 
AL LADO DEL BANCO ESPAÑOL 
Coninre V. a p i la teia para su traje 
Tengo también la dirección de muchos há-
biles maestros sastres, que aunque modostos,-
trabajan con la más absoluta corrección y buen 
corte. De este modo se obtiene una ventaja de 
50 por ciento y se viste elegante. 
L A E S P E R A N Z A 
R a m ó n C s i n a f s . - O ' J R E I L L Y , 75 
Abanicos, paraguas, bastone* y curiosidades 
antiguas y mexicanas. Especialidad en las com-
posturas de los artículos mencionados. 
SE FORRAN PARAGUAS.—Precios módicos. 
A G U A C A T E , 136. 
TELEFONO 14 
Servicios fúnebres, desde el más 
modesto al más suntuoso. 
Friedlein & Co. 
AGENTES 
H a b a n a 
A L M A C E H I M P O R T A D O R 
de 3 Í . C'armona ¿0 Co. 
(AKTIQUO D E MAZON) 
Herranúentas para zapateros en gral. 
PIULES, HORMAS Y C LAVOS, & 
Máquinas de coser VITHER, hilos 
y sedas en carreteles.—PaíZer de 
corles para calsado de todas clareo. 
COLA EXTRA PARA PECAR CALZADO 
garantizando ser la mejor. 
MARCA REGISTRADA 
Collares para perros, pieles 
de todas clases.—Precios económicos.—Ventas 
por mayor y menor. Kemisiones ¿todas partee. 
L A V E N E C I A 
C a s a - i r E s t a t u a r i a y a r t u alosen g r a l . 
p a r a el culto ca tó l i co 
DE J . CICEIIARO.-O'REILLY 3o 
TMÜetea do dorado V plateado, g14'*' 
trfcbajQ que Uie orto"»! 9ra ̂ e.** ¡JPj, f 
Híuo 
do todo a í"u«r». compre arte, an-
B t ARTE EN TODA SU MAOESTAD 
LA RldlEU fM TODOS SUS ESPLENDORES 
y el buen gasto, m/<s rojinado, solamente 
se puede obtener comprando en 
L E P A L A I S R O Y A L , 
la casa predilecta de los compradores de lyuen mato de la 
fía harta, en donde se encuentra siempre actnnulaao lo mejor 
y lo más rico en 
Muebles, Bronces, Porcelanas de todas dMH, 
Joyas riquísimas, Relojes, Platos para los rometiores, 
en todo, verdaderos prodigios del arte antiguo y moderno 
En Perfumería, Cristalería y Jugueter ía 
tenemos cuanto de más notable, delicado, selecto y rico se in-
venta y fabrica en Europa y los Estados Unidos. Muestra casa 
lo dice toda hx Habana rica y de butn gusto: "Ea VNA CU-
RIOSIDAD DE LA CAPITAL."—-For-nándtfír, Unos y Compañía. 
9 
9 
Pidan por toda la Isla de Cuba Tos inobmparaófes y célebres 
CHOCOLATES » E MATIAS LOPEZ 
rRKWIADOB EJf TODAS LAB EXPOeiOIOSSS DE BTIBOPA V AMRRICA 
Son los más predilectos por las familias y el público en gene-
ral. Una sola vez que so prueben es sufloienfce para no tomar 
otro.—Depositario general y exclusivo para toda la 
R A M O N T O R B E O J t O S A 
Aluiaronista 6 importador do vívem fino* 
OÜRAPIA 53, TELEFONO 789 
Isla, 
• # # • • # • ¡ # # # # # # 9 
* B A Z A R I N G L E S ! 
9 
© 4 = y O O , 
ENTRE OBISPO Y OBRAPIA ( 
Los buenos padree de familia, y 
todo ol que sea ordenado y econó- ' 
mico deoe comprar en el j 
B A Z A R I N G L E S , { 
porque es la casa m'»s importante jr ( 
conooidamente flci cdiladn yocono- < 
mica que existe en la Habana. 
Precios íncre ib l e s , si tío se een 
Siempre las ú l t i m a s noredades * 
m • 
0 
Muy contenta siempre 
porque compra 011 el 
BAZAR INGLES 
La lecbe más rica y pura que 
las familias pueden tomar, así 
como café y helados.—Servicios 
rt domioilio.-ACifACA'nK gjfc 
Los nuevos y elegantes mô  
délos de 
S O M B R E R O S 
para señora, señorita y ñiflas 
por la mitad del precio qne 
cobran otras casas, solo se 
encuentran eula antigua Casa 
deMo<1a*, LA PRIMAVERA. 
MURALLA 49, 
entre (Atmpostela y Habana. 
Las señoras se pueden con-
vencor visitando nuestra casa 
l 
i e I V i i 
L A R O P A H E C H A 
de esta « asa, toda la eonfeeeiouamos en el país yen talleres 
de nuestra propiedad. Por eso se distingue, porsu eorte 
elcíraw' • v esmerada mano de obra. 
P A R A V E R A N O 
Trajes de muselina, de alpnea, de dri l blaiwo, enulo y de 
colores; iilinas, saeos de alpaea y saeos de Rumie. 
M A S B A R A T O J U E Y O ¡ N A D I E ! 
SAN R A F A E L NUM. 145 
l Y V. lector, Sebe comprar siempre to-tjP 
* da la ropa en el ^ 
¿ Bazar I n g l é s ^ 
I para la señora, para las liijas, para los A 
hijos, para los niños y para los criados.^ 
) Es notable también esta casa por sus ^ 
^Confeccionen especíale;* p a r a - ^ ' - ^ 
floras, caballeros y n i ñ o s . g*. 
' Comprando en el BAZAR INGLES •e ' ' 
êconomiza mucho dinero al año. Precios^ 
fijos y en números claros. 
E N T R A D A L I B R E 
M A R C A R K G I S T I J A D A 
I ¿Exigir efwc&u&rv 
H O J A C U S E T E 
de l a C o m j M i ñ t a I i n i e o U i 
d e l N o r t e d e E s p a ñ a 
E L T R U S T 
H I T P R E M I E R " 
lo forman el incontable número de personas 
que la usan, de preferencia á cualquiera otra 
inAquina de escribir y que unánimemente de-
claran que es 
MK.IOK l>EE M U N D O 
por su perfecta construcción, por su resisten-
cia en el trabajo y en tiempo, por su invariable 
alineamiento, y porsu limpia imbrt-Hión. 
"GLOBO"".—OBISPO 29, HABANA. 
Esta casa, además, tiene uu completo surtido 
de mueblen para oficinas, pfoetos oe escritorio, 
y mesas de- billar portátiles para familiares. 
Vea Vd. amigo; vea 
nn frac teñido admira-
blemente por 
P é r e z y U n o . 
esos Pérez 
sabe qué 
•  que no se 
diablo hacen 
LOS MAS SOLICITADOS 
0D mcdalla de oro en las Exposiciones de 
BüFFALO, SANTA CLARA 
Y CHA R LESTON 
con la ropa y todo, todo 
lo qne se les lleva á te-
ñir y á reformar, que 
no se sabe ya qué es ni 
qué color tiene, como 
le pasaba á este frac, y 
se lo dejan nuevo, todo 
flomünte, como si sa-
liera de la mano del 
mejor sastre de Psrís. Los PEREZ, ya sabe 
toda la Habana donde viven, pero para que no 
se le olvide os en la calle 
Teniente Hey, •|,>8, frente á Sarrá. 
T A L L E K E S D E T I N T O i n : K I A 
EL COREEO DE PARIS 
Se me olvidaba amigo, también les puede 
avisar por el teléfono 630. 
LOS MAS SOLICITADOS 
3P IFL 3 3 1VI I X > O S 
con medalla de oro en las Exposiciones de 
BUFFALO, SANTA CLARA 
Y CHARLESTON 
' "DIARIO D E I.A"MARINA--Edici6ndelaniañm.--^,vo ifi de 100".. 
Madrid. 23 de Abril de 1903. 
Br. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Es una buena señal de los tiempos el 
progresivo interés que despiertan las 
cuestiones agrícolas. Cada día roban 
mavor espacio estos asuntos á las me-
j nudcncias políticas y á las alharacas 
j literarias en los grandes periódicos; se 
multiplican las revistas técnicas y los 
trabajos de vulgarización, y de vez 
en cuando brotan aquí y allá iniciati-
vas bienhechoras. Soh síntomas felices 
de una resurreccién que comienza: en 
el renacimiento de la agricultura está 
sin duda la base insustituible de la re-
construcción nacional. 
El espíritu de solidaridad comienza 
á penetrar las bajas capas sociales ga-
nando á su devoción los refractarios 
elementos de la población agraria, y 
colocando á la cabeza del movimienlo 
corporativo los indolentes propietarios 
y terratenientes, apartados hasta aho-
ra, por airaigada y general costumbre, 
de la lucha cu que juegan sus propios 
intereses y de las preocupaciones de la 
vida rural que en tan grave manera a-
tafie á sus haciendas. 
Actualmente hay en España seis fe-
deraciones agrarias de carácter regio-
pal: la de Andalucía-Extremadura-
Canarias, que comprende once provin-
cias; la de Castilla la Vieja, con diez 
provincias; la de Cataluña-Baleares, 
con cinco; la de Castilla la Nueva, con 
otras cinco; la de Valencia, con tres; y 
la de Murcia, con dos. Dirigen estas 
asociaciones hombres de probada sufi-
ciencia y acreditado entusiasmo, que 
cou labor asidua han congregado fuer-
zas y personalidades de arraigo y re-
presentación. Una de ellas, el señor 
conde de Torres Cabrera, presidente de 
la primera de las federaciones arriba 
enumeradas, ha concebido y propaga-
do el laudable proyecto de aunar en un 
sólo organismo nacional las dispersas y 
á veces contrarias actividades de las 
fediíraciones regionales, armonizando 
los trabajos y esfuerzos que aislada-
mente se realizan en las comarcas ci-
tadas.-
El proyecto ha sido formulado ya en 
una serie de bases y distribuido para 
su examen á las federaciones regiona-
les. Todas prohijan cou calor la idea, 
y en estos momentos se practican las 
gestiones preliminares para la reunión 
de una asamblea, en la que há de que-
dar constituida la Unión agraria espa-
ñola. 
Al mismo tiempo, la federación de 
Castilla la Vieja trabaja en compendiar 
las conclusiones de los congresos agrí-
colas últimamente celebrados, las soli-
citudes de las cámaras de comercio y 
las justas demandas de la gente cam-
pesina, todo lo cual formará una com-
pilación sistemática, algo así como el 
sumario metodizado de las aspiraciones 
y necesidades de la clase agrícola, el 
programa de indispensables reformas 
con que el interés particular coadyuva 
é impulsa al gobierno en la obra de fo-
mentar la producción nacional. 
No puede negarse que este es el me-
jor procedimiento de la política parcial 
ó de clases; la que sumando en una 
grande y vigorosa asociación los ele-
mentos todos de un grupo de la socie-
dad, impone al Estado la noción de sus 
deberes, fundamentales 6 históricos, 
esenciales ó tutelares, según se entien-
da, y las reglas de su acción en rela-
ción con los diversos órdenes de la ac-
tividad y las varias fases de la vida 
nacional. 
Los partidos políticos y los gabinetes 
que de aquellos nacen no suelen com-
prometerse más que con fórmulas ge-
nerales y daclaraciones jurídicas res-
pecto de cada clase social, sin llegar á 
la entraña de los mil y mil problemas, 
técnicos, económicos, industriales y 
mercantiles, que á cada una afectan ín-
timamente. Y do los compromisos que 
Be todos 
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con la vaguedad ó indefinición apunta-
das adquieren, ya es sabido cuánto caso 
íjacen los gobernantes, una vez que el 
triunfo electoral, ganado á fuerza de 
artimañas, cohechos y sobornos, la 
mansedumbre del parlamento y la con-
vencional coníianza de la corona les 
asegura el disfrute del poder. 
La cooperación y el nocietarismo, para 
decirlo con la palabra de moda, cum-
plen satisfactoriamente los fines que la 
corrupción del Estado deja en vitupe-
rable abandono, y sirve al interés ge-
neral acrecentando y prosperando los 
peculiares de cada clase. Éstas estu-
dian sus cuestiones, definen los precep-
tos de su actividad, fijan los planes de 
su desenvolvimiento y adueñándose de 
la opinión pública con las armas del 
convencimiento, hacen traducir en le-
yes y decretos sus prácticas providen-
cias. 
Así desarn liada la iniciativa par-
ticular, la tarea del gobierno se allana 
y facilita considerablemente, quedando 
reducida á interpretar jurídicamente 
las fórmulas de vida reclamadas por 
cada clase, concertándolas todas sabia-
mente en armonía durable y prove-
chosa. 
Inglaterra, maestra de púbíicas cos-
tumbres, es la prueba más valiosa de la 
bondad de ese régimen, cuyo funda-
iucnto no es otro—y me apresuro á re-
cordarlo en obsequio de los asustadizos 
y tímidos que en todo tienen la desgra-
cia de encontrar peligros socialistas— 
que el humano instinto de sociabilidad 
y la necesidad también humana de la 
cooperación. 
Incurren en grande error los que 
confunden estos lícitos combates, soste-
nidos al amparo de la legalidad, con 
las odiosas y en acasiones cruentas lu-
chas de clases. Y no porque en ellos 
falte el egoísmo, egoísmo natural, sano 
y laudable; sino porque las rivalidades 
que en el campo del derecho se mani-
fiestan, libres de los ardores y desen-
frenos tumultuarios, son siempre fruc-
tuosas y propenden uecesariamente al 
bien común 
Con un programa concreto y un or-
ganismo robusto consagrado á su reali-
zación y defensa, es dable esperar cer-
canos progresos. 
De este modo será posible resolver 
con acierto el problema de*-la irriga-
ción, el más vital y apremiante de la 
agricultura española. 
Sobre él ha escrito recientemente un 
buen libro, único en su clase, el docto 
profesor de la Universidad de Fribur-
go, M. Brunhes. (1) Esta obra es pro-
ducto de observaciones personales re-
cogidas en largos años de viajes por 
España y contiene un caudal precioso 
de datos y doctrinas que restablecen la 
verdad amarga acerca de las condicio-
nes del suelo, obscurecida por los tra-
dicionales esplendores de una leyenda 
que todos hemos venido repitiendo sin 
previo examen, y como seducidos por 
su brillo. Ni hostilidad ni prevención 
mueven la pluma del laborioso profe-
sor: su obra ha sido exteusani.ente. co-
(1) L l irriaaííou, ses Gondiliousgéogra-
phíques, ses moúe*. et son organisatíon 
dans la pen ímule ibérique et dans ll Afin-
que du Nord.—París. C. Naud, edüeur. 
mentada y juzgada por la prensa espa-
ñola, y nadie le acusó de enemigo. 
Aigunos años antes que M. Brunhes, 
en los mismos días de la guerra de la 
independencia cubana, un periodista 
español de merecido renombre, Gon-
zalo Reparaz, lo decía casi diariamente 
en artículos notabilímos, dignos de un 
estadista, con que se honraban las co-
lumnas del Heral o. Y á pesar de las 
hondas preocupaciones que embarga-
ban el ánimo nacional en aquellos mo-
mentos, las advertencias saludables 
del serenísimo escritor depertaron pro-
funda atención y excitaron vivamente 
el pensamiento de cuantos miran con 
interés verdaderamente patriótico estos 
asuntos. 
Y es que se ha olvidado que la fera-
cidad del suelo no depende únicamente 
de las substancias que entran en la 
composición química de las tierras, s i-
no que en igual ó maj'or medida depen-
de también de otras circunstancias, to-
pográficas, climatológicas é hidrológi-
cas, que determinan y condicionan la 
calidad del territorio. 
El régimen de las aguas pluviales es 
tan irregular en España, y el clima en 
general, tan inclemente para el labra-
dor que bien puede decirse que en esos 
dos factores se encuentran los mayores 
enemigos de la agricultura. Un año 
porque no llueve y la sequía depaupe-
ra y mata los plantíos, otro porque 
llueve mucho y las inundaciones arran-
can los sembrados; éste porque una 
primavera anticipada' apresura la ger-
minación y una helada tardía quema 
los brotes; el siguiente porque una 
tormenta estival ya en la época de la 
recolección hace llover sobre los cam-
pos el siniestro pedrisco, que roba al 
pobre campesino el fruto de sus sudo-
res en el instante mismo en que se dis-
pone á aprovecharlo, y casi siempre 
las infinitas plagas que á España le 
cuestan la vecindad de los páramos 
africanos, lo cierto es que la mayor 
parte de los años.se pierden las cose-
chas ó no rinden siquiera lo suficiente 
para cubrir los gastos de producción. 
Conocer el mal es ponerse en camino 
de remediarlo. Cuando gobiernos, ha-
cendados y labradores estén convenci-
dos de que la tierra de que viven no es 
aquel.fértil paraíso cou que el hábito 
agradable de creer y repetir halagüe-
ñas leyendas les cierra los ojos para 
que no vean la adversa realidad que 
les oprime; cuando se comprenda que 
las condiciones naturales de este país 
obligan á una lucha sin tregua con los 
elementos, y que la fecundidad soñada 
no está en la tierra, sino en el esfuerzo 
constante é inteligente de sus morado-
res, entonces presto se convertirá en 
hecho feliz la reforma agraria, que só-
lo como ideal alimenta hoy la escasa 
minoría ilustrada en estos asuntos. 
Él trabajo y la inteligencia producen 
riqueza en las montañas graníticas de 
Cataluña. De Gandía á Valencia, 
el A'erdor de la vegetación y la abun-
dancia de los frutos, cubriendo un te-
rritorio de cien kilómetros de longitud 
forman una de las más hermosas-vegas 
que se admiran en Europa; ameno jar-
dín que el azahar embalsama y la palme-
ra decora bellamente, en donde se cul-
tivan casi todas las plantas de los paí_ 
ses templados. Pues toda ^ta inag • 
ficencia y toda esta rujue/.a están mu-
dadas sobre un suelo pobre, paupeui 
mo, naturalmente árido, incapaz ae 
otra producción espontánea que la üei 
esparto. El milagro de convertir la 
estepa en vergel lo hicieron los moros 
con sus obras hidráulicas y su admira-
ble sistema de irrigación y los conser-
van sus descendientes, los valencianos 
de hoy. con el amor 7 celo que les ins-
pira el'aprecio de los bienes conquis-
tados y el deber de perpetuarlos. 
ARAMUUIiO. 
OBISPADO DE l i M B M A 
Con el fin de celebrar el primer ani-
versario de la Constitución de la Repú-
blica y de dar gracias á Dios Nuestro 
Señor por los beneficios que se ha dig-
nado dispensarle, el limo, y Rnio. Se-
ñor Arzobispo, Administrador Apostó-
ico, ha tenido á bien disponer para ese 
día lo siguiente: 
IV A l amanecer, á medio día y al 
anochecer, después del toque de Ange-
lus, se dará un repique general de cam-
panas. 
29 A las ocho de la mañana se can-
tará en la Santa Iglesia Catedral un so-
lemne Te Deum, con asistencia del se-
ñor Presidente de la República, para el 
cual por este medio S. S. I . invita á to-
do el clero secular v teimll 
los habitantes de esta erad ^ y á ^ 
3 autorizados t o ^ , 
rrocos y ecónomos de todo . 
c e a República para asociar! 
de la esfera de su ministeno ?,.(,e,,tro 
tas de íestejos que se 0rKaflifL ^ i n -
do decir misa de campaña ^ 
necesario. u 1̂ lo Creen 
Y de orden de S. 8 [ R.» 
blica para general conocí ni ienfo 66 
Habana 15 de Mayo de looi 
nuel Ruiz, Secretario. •"̂ •Ma 
VAPOR MONTEREY 
El vapor Monlernj de la línea "\v. 
saldrá para New York el 20 de Ion • ^ 
á las diez de la mañana, en l u L 0TUt9 
ves 24, como está anunciado. ^J1^ 
La carga se recibirá solamcnip ; 
Muelle de ('aballería hasta las ocl 0 2 ? 
noche del 10. n Modela 
EL LEON X I I I 
El vapor correo León X I I X saijA dftfw 
diz con dirección á este puerto v e'o 1 
BU Canarias y Puerto Rieo, á las S r 
la tarde de ayer viernes. ae 
VAPOR PIO IX 
Según nos participan sus consiffñ¿i 
rios en esta plaza, señores Mareoŝ  1" 1 
manos y Cop., este vapor llegó sin novt 
dad á Santa Cruz de la Palma el v i L 
actual. uei 
La Emulsión de Petróleo de Angier hace fuertes y sanos á 
los niños raquíticos ó enfermizos. A ellos les gusta, y la 
toman cuando no pueden tomar el aceite de hígado de baca-
lao. Es un tónico suave y calmante, de consistencia cre-
[ mosa, y de esplendida eficacia. Puede mezclarse con agua, 
\ leche, chocolate, etc. Abre el apetito de los niños, ayuda la 
digestión de su alimento, los hace dormir mejor, y pronto 
aumentan en peso, fuerza y buen color. Dése á los niños 
j la Emulsión de Petróleo de Angier, siempre que tengan tos 
ó resfriado, si están pálidos y delgados, si sufren de escró-
fulas ó raquitismo, si no digieren su alimento, ó si tienen 
desórdenes intestinales. Es invaluabíe después de cualquie-
ra enfermedad que ha debilitado muchísimo el sistema del 
niño. La Emulsión de Petróleo de Angier se prescribe con 
preferencia por los médicos y se usa extensivamente en los 
hospitales para niños. Se vende por todos los boticarios 
Pidan nuésfro folleto intíresartte y valuable que se vianda gratis. 
LO QUE DICE UNA ENFERMERA. Desearía que me fuese posible 
encontrarpalabras pâ a expresar á Ud. mi gratitud y explicarle lo beneficioso 
• que ha'sido la Emulsión de Petróleo do Angier á los pobres enfermos con 
quienes he estado en contacto en mi capacidad de enfermera. Ha hecho 
revivir, y ha fortalecido y curado á hombres, mujeres y niños. Su efecto en 
E ^U. r̂0n<iuial y crónica es inmediato.—.fojâ /Ar facobtis, New York, N. V., 
AN'GIER CHEMICAL COMPANV, BOSTON, MASSACHUSETTS. E. U. A. 
Yapores do travesía. 
de Barcelona 
El hermoso vapor español 
J U A N P O R G A S 
Capitán Castclls. 
fl.V^.OOO toneladas, elafiifleado 100 A. I . por el 
lAoy inglés, saldrá de este puerto HACIA FI-
KES DE MES, DIRECTO para 
Sania Cruz de la Palma 
Sania Gáz ilc Tenerife, 
Las P a t e íc Graii Canaria 
y Barcelona 
Este vapor no liará, cuarentena 
Admite pasajeros á quienes se les dará el es-
merado trato que tan acreditada tiene á esta 
Compañía. 
Asi mismo admite carga ligera. 
Para mayor comodidad de los pasajeros esta-
rá atracado al muelle de los Almacenes de De,-
pósito (San José). 
Informarán sos consignatarios: 
C. B l i m i Y C O M P A Ñ I A 
OFICIOS 20 . - I I ABANA 
C819 10 My 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición de los 
:señoree cargadores sus vapores para recibir 
carga en-uno ó más puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cnba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga se admite para HAVRE 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en Havre 6 Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE NEW-MR 
NOTA. —En esta Agencia también 
se facilitan informes y se renden pasa-
jes para los vapores RAPIDOS de DOS 
HELICES de esta Empresa, ontro ellos 
para los vapores DEUTSCHLAND, 
FURSTBISMARGK, MOLTKE, A U -
GUSTE VICTORIA, BLUECHER y 
otros que hacen el servicio semanal eo-
1 re NEW YORK, PARIS, (Cherbur^o), 
LONDRES (Plymoulh) y ÍÍAMBUR-
GO. 
Para más pormenores dirigirRe á su 
consignatario 
E n r i q u e H e i l b u t 
S. Ignac io 5k Apar tado 729. 
c 835 156 1 DI 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
COMPAÑIA HAMBURGUESA AMERICANA 
LINEA DE LAS ANTILLAS 
Y GOLFO DE MEXICO. 
Salidas refalares ? fijas mensuales 
dcHAMBVRUO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBKRESy HAVRE. 
La Empresa admite ifjaalmente carga para 
WHt6nzftB, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de 
Ci.i'a y cualquier otro puerto de ¡a costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre r»nn haya la 
ĉ rga suficiente para anieritm- ' 
El vspor rorreo alemfin rír 2-1,; i luneladM 
A D I A 
Capitñn: Müttrich 
FnH/S de. Hamburgo y escalas el 29 de Abril, y 
Se espera en esta pnr-to «1 20 de Mayo. 
Ni:W YOKK 
AND 
CÜBÁ M A I L 
STKAMSHIP 
COMPANI 
Rápido servicio postal y depasajedi-
recto d é l a HABANA á NUKVA 
YOUK—N A SS A l - M ó i i < o. 
Saliendo los sábados y jueves á las seis p.m. 
para New York y los lunes á las cuatro p.m. 
para Progreso y Veracruz: 
México New York 16 
Esperanza Procrresoy Yeracruz ... 18 
Monterey New York 21 
Morro Castlo ... New York 23 
Vigilancia Progreso y Veraoruz ... 25 
Havana New York 28 
México New York 30 
Monterey Progreso y Veracruz Junio 1° 
Esperanza New York 4 
La Compañía se reserva el derecho de cam-
biar el Itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de W ARD tiene vapores construidos 
expresamente para este servicio, que han he-
cho la tra\ jsla en menos tiempo que ningún 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias á los 
fiasajeros, teniendo la Compañía contrato para levar la correspondencia de los Estados Uni-
dos. 
MEJICO: Se venden boletines á todas par-
tes de Méjico, á losque se puede ir, via Vera-
cruz ó Taiupico. 
NKW YORK: Vapores directos dos veces á la semana. 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden 
en combinación con los ferrocarriles via Cien-
fuegos y los vapores de Ja Línea que tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precios son 
muy moderados como pueden informar los 
Aeantea. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros puortcs de la costa Sur; también son ac-
cesibles por Jos vapores de la Compañía, via 
Cien fuegos, a precios razonables. 
En el escritorio de los Agentes, CUBA 76 y 
78, ha establecido una oficina para informara 
los viajeros que soliciten cualonier dato sobre 
diferentes lincas de vapores y terrocarriles. 
F L I : T I : S 
La carpa se recibe solamente la víspera de la salida de los vapores en el muelle de Ca-bailoría. 
Se firman conocimientos directos para Ingla-
terra, Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rot-
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos de México ten-
drán aue oazar sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que 
esté especificado en los conocimientos el valor 
y peso de las mercancías. 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pla-
Cé. Cuba 76 y 78. 
Para más pormenores é informes completos 
dirigirse á 
Zaldo y Comp. 
CUBA 76 y 78 
C. 6 159 1 En. 
V A P O R E S C O M E O S 
de la CompaÉ 
A N T E S DE 




CORÜÑA Y SANTANDER 
el 20 de Mayo á las cuatro de la tarde llevando 
la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta-
baco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á fle-
te corrido y con conocimiento directo para VI-
go, Gii6n, Bilbao y San Sebastián. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 1S y la carga á bordo hasta el día lí). 
La correspondencia se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
X O T 4 Se advierte á los señores pasajeros 
* ,que en 61 muelle de la Machina en-
contrarán los vapores remolcadores del señor 
bantamanna dispuestos á conducir el pasaje á 
^r^a1Uedlante el üago de VEINTE CEN-lAVOb en plata cada uno, los días de salida desde las doce á las tres de la tarde, pudiendo ilevar consigo los bultos pequeños do mano gra tmta mente. 
El equipaje lo reciben también las lanchas en 
igual sitio, la víspera y dia de salida hasta las 
fljez ae la mañana ñor el ínfimo precio de trein-
ta centavos plata cada baúl. 
M. CALVO 
OFICIOS NUMERO 28 
DE 
EL VAPOR 
capitán OH ver, 
s a l d r á p a r a V E H A C E U Z 
sobre el dia 17 de Mayo á las cuatro de la tar-
de llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajerospara dicho puerto. 
Los billetes de pasaje soló ser án expedido 
hasta las diez del dia de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con* 
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Recibe caríra hasta el dia 16. 
Demás pormenores impondrá su Consignata-
rio. 
M. CAL.VO 
OFICIOS NUMERO 28 
EL VAPOR 
CAPITAN OLI VER. 
saldrá para New York, Cádiz, Barce4 
lona y Genova 
sobre el 30 de Mayo á las 12 del dia, llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga, y pasajeros, á los que se ofrece 
el buen trato que esta antigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Ham-
burgo, Brémen, Amsterdan, Rottcrdan, Ambe-
res y demás puertos de Europa con conoci-
miento directo. 
Los billetes de pasaje solo serán expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las nó'lzas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el dítt 28 y la carga & bordo hasta el día 29 
La correspondencia solo se admite en la Ad-ministración. 
Informarán sus Consignatarios: 
Mi CALVO. OFICIO NUMERO 28. 
*'.OTA.—Esta Compañía tiene nnierta una 
póliza flotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo lacual pueden asegurarse 
odos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
LlamamoE la atención de los señores pasaje-
ros hácia el artículo 11 del Reglamento de pa-
sa.] eror. y del orden y régimen interior délos 
vapores ae esta Compañía, el cual dice así: 
i '-í̂ f PaEaJeros deberán escribir sobre lodos 
los bultos de su equipaje, su nombre y el puerto 
i £ J M ' con todas 6US ,etras y con la mavor claridad." 
La Compañía no admitirá bulto alguno de 
equípale que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así como el 
del puerto de destino. 
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T R A N S P O R T E S DE GANADO 
por el vapor aleinán 
Capitán GORTZ. 
Clasificado A ni 1 eu la United States Stan-
dard Asotiaíion. 
El vapor ANDES está provisto de corrales 
abundante ventilación y todos los perfecciona-
mientos requeridos para el 
Transpor te de ganado 
en las mejores condiciones v en tal concepto se 
ofrece á los señores importadores de ganado de 
la Isla de Cuba. 
Para más informes dirigirse al consignatario 
E N R I Q U E H E I L B U T 
San Ignac io 54 . Apnr t ado 7^9. 
c l My 
apores costeros. 
N U E V A L I N E A 
X » E J V ^ . I » O X l E ! S 1 5 3 D I D O S H E J L X O E S S 
P A R A L A C O R U Ñ A , H A V R E Y H A M B U R G O 
D E L A C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
( H a m b n v g A m e r i c a n L l n e ) de 6 X ^ 0 ^ ^ u u f d ^ bélÍCeS de la g11*0 "PRTN-Z/ de P0, te 
mente narT viniM ̂ « w f ^ ; ^ ! ^ , Plohos vapores se han construido expresa-
- S - e » I S S S S S S ^ S ^ X S S ^ p"m ,0" vi,'j 50n 
PaEajes de Primera y fletes á.precios módicos. y 1M,ropa-
La linea se inaugurará con los vapores siguientes, que saldrán de la HABANA: 
J f r i ñ » A d a f h e r t J I f a / o 2,7 
PWJ Í « A i f f / ( ( s f m i h e h n J u l i o o 
P r i n z A d a l b v r t A f / o s t o 5 
P r i n z J o a c h i m S e p t i e m b r e 5 
secrnií-.n^tí6 de Ex%0IP^̂ tr9.s/̂ pores de8Pués DE HACER LA ESCALA DE LA HABANA, seguirán \iaje para V EKACRLiS directamente, tomando pasaje en la Habana igualmente, rara más pormenores y datos sobre Hetes y pasajes acúdase al agente 
E n r i q u e H c i l b u l 
Correo A p a r l u d o 720 . Cable: H E I L B U T . S a n Ifjnacio 54* H A H A X A , 
C--S00 2)-5 My 
V A P O R " Á L A V A " 
Capitán E. Ortube. 
Saldrá de esle pnoio los martes á las seis 
de la tarde del muelle de Taiz para 
TARIFA EN ORO ESPAÑOL. 
De Habana á Sagua í ff**** en 1? $ 7-00 
( Idem en 3f $ 3.50 
Víveres, loza y ferretería 30 cts 
Mercaderías .....50 
De Habana á Caibarión | ril9ajeen l ! |10-60 
I Idem en 8* $ 5.30 
Víveres, loza y ferretería 30 cts 
Mercaderías 50 cts 
Tabaco de Caibarién y Sagua'á'HaVá'na'25 cts. 
tercio. 
(El carburo paga como mercancía.) 
Para más informes 011 CUBA 20.--
TTcrnianos Z ñ h í e i a y G á m i z . 
c ü2l 9 My 
SOBRINOS DE HERRERá 
S. en O. 
m h I Í Í Í Í I E J 
Capitán GONZALEZ 
TARIFAS EN ORO ESPAÑOL: 
PARA m U V CAI.BARIE\ 
De Habana á Sagua y viceversa 
Pasaje en VI:. * ^ 
Id. en 3i * ^ 
Vi veres, ferretería, loza, petróleos. 0-3j) 
Mercancías O'50 
De Habana á Caibarién y viceversi» 
Pasaje en Ü P0-03 
Id. en 3! ^ ^ 
Víveles, ferretería, loza, petróleo. O-oO 
Mercancria 
TABACO 
De Caibarién y Sagú» á Habana, 23 
centavos teivio. 
El Carbero paga como mercancía. 
Cerga General á Flete Corríilíi 
i ORO ESPAÑOL , w 55 
Para Cienfuegos y Palmira { fijg 
„ Caguaguas... , ^ 
„ Cruces v Lajas á ¿¿.30 
„ Santa Clara , $0̂ j 
„ Esperanza , í̂ go 
„ Rodas * 
Para más informes dirigirse á sus arma o 
SAN PEDRO 6. -c 1 AD 
c 53(5 ZÍÜ—— 
W a i » M m M 
EL VAPOR 
V E G U E R O . 
Desde el día 30 de Enero de 190̂ , s'11 "" ara 
Batabanó. los viernes, después do ^ J 
Coloma, Punta de Cartas. Bailen v tori ^ di. 
Se advierte á los señores P ^ i ^ ^ J t a Aba-
rijan á los mencionados puntos ̂ eI ¿,..r0carrJ 
jo, que doderán tomar el tren del Ba-
que sale de la Estación de Villanueui H« 
tábano á la.- 2*40 p. m. ios viernes. x..nesCon 
Fl VEGUERO saldrá de Cortés l0b iUCoi0iiia, 
escala en Bailen, Punta de Cartas > 
debiendo lleear á Batabanó lo? 0^^*, 
Para más informes, OFICIOS 23, 
c 753 
DE CIENFUEGOS 
Reciben pasajeros y carga para todos los puertos ¡ndica<los. 
Se despacba en HAN IGNACIO 82. 
E M P R E S A D E V A P O E E S D E M E N E N D E 2 Y 
AVISO AL PUBLICO 
E S I 
sal.lni de Batabanó todos los DOMINGOS para < ion 
y 'iVúias. retornando a dicho Surgidero todos los J:UB^ 
Recibe carga los miércoles , jueves y viernes. Se d e s p á ^ f u 
I g r • n ú m e r o 82. c 539 78 1 4 
^ en ^ 
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L A P R E N S A 
rjn comentario puesto por nos-
otros á la contestación dada á la 
carta del Sr. F e r n á n d e z de Cas-
tro por el general Masó, mueve 
É É l R e p ó r t e r de Manzanillo á 
una defensa tan llena de celo 
como intempestiva del ilustre je-
fe revolucionario, 
b En aquella contestación se des-
arrollaba un plan de procedi-
micnto de la pol í t ica cubana con-
tra los Estados Unidos. 
P e c í a el general entre otras 
cosas: 
. : Estamos en presencia de un contra-
rio que todo lo somete al cálculo y á la 
titilidad; que labora en el presente pa-
¿•a lo porvenir; que con impavidez mar-
cija á un fin patriótico, beneficioso, 
Útil y trascendental, sin divagaciones 
V con toda su energía, demostrando lo 
Contrario, apartando pequeneces, ori-
llando obstáculos, barriendo nulida-
Ües y teniendo por buenos cuantos me-
dios le conduzcan á él: pues bien, em-
pleemos sus mismas armas é iguales 
procedimientos; hirámosle cuanto más 
podamos allí donde nos hiere y sea 
nuestra amistad igual á la que ellos nos 
profesan: dificultan nuestro desenvol-
vimiento comercial, desprestigian nues-
tro pueblo, intranquilizan nuestro go-
bierno, le encaperuzan el ridículo, ex-
citan nuestros apasionamientos, amoti-
nan nuestras masas; pues igual políti-
ca se impone hacia ellos, sin acoqui-
narnos nuestra pequenez ni amedren-
tarnos su grandeza, porque ésta tuvo 
¿us comienzos en los principios cjue te-
hemos, se basa siempre sobre ellos, es-
tán á la altura de nuestras fuerzas y 
$on por los que los mayores reinos ca-
yeron con estrépito. 
Tan destemida y arrogante ac-
t i tud antojósenos un poco peli-
grosa; y aunque pudiera parecer 
insta en el fondo, como quiera 
que la just ic ia no siempre se lo-
gra realizar en este mundo don-
de, como todo, hay que colocar-
la en condiciones de lugar y 
tiempo, á esas indicaciones del 
solitario de la J a g ü i t a hemos ob-
jetado la siguiente: 
\ ''Ko negaremos que nos seduce el 
plan del general Masó; ojalá fuera 
práctico y pudiéramos adaptarlo desde 
áhora mismo, que ganas no nos faltan 
y de raza venimos como él, de provo-
cadores y despreciadores de gigantes''. 
Pues bien; E l R e p ó r t e r parece 
encontrar algo así como una des-
consideración al Sr. Masó, y has-
ta calumnioso, que le hayamos 
eupuesto de esa raza y con tales 
intenciones. 
No creemos que el general esté 
conforme con semejante defensa. 
Respetuoso y amante como es de 
BUS mayores, él no ha de negar-
nos su filiación directa con aque-
llos valerosos y heróicos almo-
gávares que, escasos en numero, 
se lanzaron á la más extraordi-
naria y colosal aventura que re-
gistra la historia de la humani -
dad y que, si los dejan, hubieran 
realizado con más rapidez y fa-
c i l idad que los ejércitos de Ale-
jandro, desde el cual nadie has-
ta ellos n i después de ellos 
i n t e rpe ló con más fiereza á la 
Esfinge h a c i é n d o l a estremecer-
se en su base al gri to de ¡ d e s p e r t á 
f e r r o ! ; del mismo modo que, si-
glos después , sus nietos hicieron 
estremecer el Atlas y hubieran 
prolongado hasta él los dominios 
españoles si los dejan t a m b i é n y 
no ataja el galope del caballo de 




Eso en cuanto á la raza, que 
respecto de las fntencio nes del ge-
neral Masó, bien claras están en 
el pe r íodo de su carta copiado; y 
una vez sabido que quiere las 
mismas armas que los Estados 
Unidos .para emplear contra ellos 
los mismos procedimientos que 
emplean contra nosotros y herir-
los allí donde nos hieren; una 
vez sabido que hay que dif icul tar 
su desenvolvimiento comercial, 
desprestigiar su pueblo, in t r an -
quil izar su gobierno, encaperu-
zarle el r id ículo , excitar sus apa-
sionamientos, amotinar sus ma-
sas—pues todo eso significa el 
consejo de que "igual pol í t ica se 
impone hacia ellos, sin acoqui-
narnos nuestra pequeñez n i ame-
drentarnos su grandeza",—nadie 
puede llamarse á e n g a ñ o sobre el 
alcance y el género de la aventu-
ra á que trata de l l evársenos y 
sobre si esa aventura impl ica ó 
no una "p rovocac ión" al gigante. 
* 
¥• « 
Reflexiouando sobre este calificativo 
—díceuos E l Repórter—ofrécese pre-
guntar: ¿á pesar de nuestro origen de 
provocadores y despreciadores de g i -
gantes ¿quiénes fueron los que en Cu-
ba han provocado en todo tiempo las 
situaciones difíciles y las luchas fatri-
cidas que hemos sostenido sin medir el 
número ni la calidad en que sé apoya-
ban los gobiernos de España para opri-
mirnos desconsideradamente? Ifmímos 
en algán tiempo los cubanos? ¿quiénes 
han sido los provocadores después de 
haber cesado en Cuba en sus gestión 
colonizadora los españoles, hasta la 
constitución de la Kepública en 20 de 
Mayo próximo pasado: hemos sido los 
cubanos? ¿Quiénes en la actualidad son 
los que continúan el plan de provoca-
ciones? ¿Somos los cubanos legítimos ó 
algunos advenedizos, délos que no fal-
taron en todas las épocas? 
Queremos conceder, para no 
lanzarnos á una po lémica que se-
r í a por completo inú t i l , que fue-
-vi 
M a l O l o r e n l a B o c a ; 
J ] L " raal aliento " significa generalmente podredumbre 
en el estómago. Cuando la digestión es defectuosa 
e! alimento se fermenta y se pudre. Las 
P a s t i l l a s p r . R i c h a r d s 
facilitan la digestión y desinfectan el aparato digestivo. 
Son digestivas, antisépticas, tónicas. No son purgantes. 
Curan agruras, llenuras, indigestiones, nerviosidad. 
Pésese Yd. antes y después de tornarlas. 
Dr. Rlcuards Dyspepsía Tablet Asaoclatlon, Nueva York. 
co 
sen los españoles siempre los pro-
vocadores de los cubanos. Esto 
no quita ninguna fuerza á nues-
tra crí t ica, antes la da solidez, 
porque si los españoles son pro-
vocadores y de españoles viene e l 
general Masó, razón de más para 
temer que en esta ocasión, por i m -
pulsos de la sanare aunque má,s 
no sea, incurra el ilustre pat r io ta 
en el mismo pecado que su de-
fensor nos atribuye; que nadie 
conoce el r io como el que lo ha 
vadeado, n i nadie teme al pel igro 
como el que lo tuvo cerca. 
¿Le parece á É l Reporter p e q u e -
ñ o escarmiento, no á nuestras pro-
vocaciones,—que á buen salvo es-' 
ta el que repica—sino á las de 
nuestros gobiernos—en la h i p ó t e -
sis, ya aceptada, de que las hu-
biere—le parece p e q u e ñ o escar-
miento, decimos, la expiac ión de 
nuestra derrota, no menos lamen-
table porque la hayamos obteni-
do en el campo del honor y ca-
yendo gloriosamente de cara ai 
enemigo ? ¿ Qué del i to h a b í a n 
cometido contra Cuba doscientos 
m i l jóvenes españoles cuyos hue-
sos blanquean por esos campos 
confundidos con los de tantos 
otros valerosos cubanos, para pe-
recer en la flor de su edad, sin 
haber alimentado j a m á s odios 
contra nadie y acostumbrados 
por una t rad ic ión de cuatro si-
glos á l lamar hermanos á los mis-
mos á quienes, obligados, comba-
t í an? ¿ Q u é culpa t e n í a n otras 
tantas madres de que «los hom-
bres que están a l lá ar r iba» no su-
pieran gobernar, de que la histo-
ria y la geografía les dijesen que 
Cuba era una isla española , para 
que las condenaran á separarse 
de los pedazos de sus e n t r a ñ a s , 
de los sostenes de su ancianidad 
y se los matasen lejos jáyl de 
ellas, sin poder curar sus heridas, 
sin poder darles el ú l t i m o beso n i 
regar su sepultura con sus ú l t i -
mas lágr imas? ¿Qué culpa t e n í a n 
tantos e s p a ñ o l e s que amaron 
siempre esta isla, que j a m á s qu i -
sieron establecer diferencias en-
tre los de acá y los de allá, en-
tre peninsulres é insulares, por 
cuya igualdad de derechos ha-
b ían abogado siempre, qué culpa 
t en í an para que, en premio á 
esas ideas, en premio á esa pro-
paganda, en premio á ese aposto-
lado de toda su existencia se ha-
ga de ellos el muro contra el cual 
so estrellen las corrientes de en-
contradas pasiones y, extranjeros 
en su patria y en la ajena, suban 
hasta ellos el sangriento espuma-
rajo del vencedor y la queja 
amarga del vencido? 
Pues una s i tuac ión igual espe-
ra r í a á la j uven tud cubana, á las 
madres cubanas y á muchos pol í -
ticos cubanos el d í a en que esa 
provocación que palpita en la 
carta del general hubiese de rea-
lizarse en Cuba contra los Esta-
dos Unidos, sea cual fuere la con-
ducta que éstos observen a q u í y 
de la cual se lamenta el Sr. Masó 
un poco tarde. 
H u b i é r a l a previs to , hubiera 
previsto esa conducta como la 
previeron otros hombres que pur-
gan con una prosc r ipc ión siste-
m á t i c a del poder su don de pro-
fecía, y su palabra, su talento, y 
su gran prestigio en la revolu-
ción, hubieran conjurado todos 
los maleé que a c a r r e ó sobre noso-
tros la i n t e r v e n c i ó n amer icana 
con la falaz promesa desmentida 
P A E A B R I L L A N T E S 
C u e r v o y S o b r i n o s 
¿ E n q u é c saüce u s t e d s i u n 
n 
4 
" I T 
i 
. J . J 
P A T E N T E 
En m tote l l e r a eñ la esfera u rótaio p üce: 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
UNICOS I M P O R T A D O R E S 
( i ) 
Esta 
todas cant 
casa es la única que ofrece la B R I L L A T E R 1 A á G R A N E L y en 
idades y tamaños; posee además, extenso y variado surtido d e 
J O Y E R Í A , R E L O J E R I A Y O P T I C A . 
I r l i o l c t £ I V 9 o J . t o ^ s - ; o s t : r t o r c i ó O O Q * 
c 862 ^ ! Ab 
por los hechos, de la resolu-
ción conjunta. 
* *• 
Continua el colega: 
el DIARTO, que ha seguido paso 
á paso la política de este país, no pue-
de desconocer cómo se han conducido 
los nobles y desinteresados interventores 
por los que demuestra un odio sui gé-
neriS; que si se tratara de amor podría-
mos calificar de platónico. 
Para nosotros nunca fueron 
desinteresados los americanos, en 
sus pretensiones sobre Cuba, n i 
sentimos por ellos amores n i 
odios. . . . 
- Nosotros no los hemos ido á 
buscar para resolver con Cuba un 
conflicto que pod ía resolverse sin 
ellos. 
Los que les tendieron sus bra-
zos y ahora les declaran la guerra; 
los que derramaron flores á su pa-
so cuando aqu í entraron fingien-
do por salir mandando, como en 
E s p a ñ a los cartagineses, y ahora 
les vuelven la espalda, son los 
que no debieran quejarse de lo 
mismo que buscaron y obtuvie-
ron. 
* 
Siempre fuimos anti-americanos, sin 
conocerlos; más después de haberlos 
conocido, se ha arraigado en nosotros 
de un modo inquebrantable nuestra 
anti-americanismo, así como ha crecido 
nuestro afecto á los españoles, que nun-
ca odiamos, á pasar de las diferencias 
que nos separaban en el modo de pen-
sar en política. 
Si los hombres del colega y su 
amigo el general Masó hubieran 
dicho al lá por Febrero ó Marzo 
de 1898, en un manifiesto, que 
eran anti-americanos, estos se hu-
bieran quedado en su casa. 
Si entonces hubieran dicho que 
s e n t í a n afecto hacia los españoles 
y que que r í an arreglar con ellos 
exclusivamente sus diferencias, 
h u b i é r a m o s llegado todos á un 
acuerdo, con un poco de hab i l i -
dad y otro poco de desapasiona-
miento. 
¿Cómo, h a b i é n d o s e obtenido lo 
más en el terreno del in te rés po-
si t ivo, no h a b í a de obtenerse lo 
menos? 
Pero no es ya al pasado, que no 
tiene remedio, á lo que debemos 
atender linos y otros. 
E l presente y el porvenir de 
Cuba son ya los que importan, y 
á ninguno de ellos nos parece que 
pueden convenir provocaciones 
como las de que hemos tratado y 
que el general Masó no se con-
tenta con ' 'advertir ' ' , como ase-
gura el cólega. sino que, premedi-
tada 6 inadvertidamente, las pro-
pone, según aparece bien claro 
del texto que dejamos transcrito. 
Y al hablar así entienda el co-
lega que no queremos hacer n i 
hacemos la causa de los america-
nos, del gigante; no. Hacemos 6 
queremos hacer la causa de Cuba 
que es hoy la causa de la paz y 
de la prosperidad, cosas que una 
vez conseguidas, asegurarán á los 
cubanos—tal es nuestro firme 
convencimiento—el disfrute de 
su total independencia. 
A lo que parece, los fundado-
res de la L i g a contra l a tuhercidosis 
han obtenido el premio de sus me-
recimientos como lo obtienen to-
dos los que se dedican á innovar 
y reformar cualquier cosa. 
E l B o l e t í n M e n s u a l de esa L i g a , 
dice en su ú l t i m o n ú m e r o ; 
Hay quien afirma en voz bajita, pero 
procurando que se le oiga, que los hom-
bres de la Liga contra la tuberculosis pre-
tenden medrar con su obra, y aunque 
esto sea una de tantas mezquindades de 
los espíritus vulgares, lo recogemos 
aquí porque aunque así fuera no mere-
cería criticarse; ojalá que todos los que 
pretenden cargos públicos se valgan, pa-
ra conseguirlos, de medios como la ex-
tinción de la tuberculosis; ojalá que to-
dos los que disfrutan destinos impor-
tantes en nuestro país, hubieran gana-
do esos puestos brindándole beneficios 
tan grandes como los que hacen á nues-
tra República los hombres de la Liga, 
que sin miras interesadas fundaron en 
la Isla de Cuba esa asociación salvado-
ra que pregona en todo el mundo nues-
tra cultura y que ensefía á nuestro pue-
blo á librar las generaciones venideras 
de ese azote terrible que es hoy la p r i -
mera de las preocupacioues de todos los 
gobiernos. Derecho tienen y derecho 
bravamente ganado á que el país los re-
munere con creces á los que predican 
un día y otro día, sin dar oídoá las mi-
serias de bandería, la salvación de la 
patria en su aspecto más bello, la salud 
del ciudadano, para perpetuidad de una 
raza viri l que le brinde en su día hom-
bres capaces de defenderla y enaltecerla. 
No pedimos al Estado sino lo urgen-
tísimo; lo que todo Gobierno que se 
aprecie de culto y fiel cuidadoso de los 
intereses de su pueblo debe hacer; sin 
la exageración de querer de un sólo gol-
pe atender á todos los tuberculosos y 
poner en vigor las leyes de sanidad to-
das. Es por esto que hemos tratado 
de metodizar y ocuparnos de lo funda-
mental, sin tocar las otras medidas, co-
mo las Colonias sanitarias para conva-
lecientes etc., etc., que seguramente 
son obra del porvenir. 
Pedimos lo menos que se pueda ha-
cer y bien merece que se señale una 
cantidacr en nuestros presupuestos pa-
ra atender este asunto de mayor util i-
dad y más vital que muchos otros con-
signados ya y con lujo de sueldos y 
material. 
¡Con cuánta gloria se cubriría el 
gobernante que legara á sus deseen-
C u a n d o y u i e r a v a 
Al/ <g» 
t o m e las de B r a n d r e t í i 
P u r a m e n t e V e g e t a l e s . 
S i e m p r e E f i c a c e s . 
C u r a n e l Es treñ imiento Crónico. • 
Las Pildoras de BRANDRETH, purifican la sangre, 
activan la digestión, y limpian el estómago y los 
intestinos. Estimulan el hígado y arrojan del 
sistema la bilis y demás secreciones viciadas. 
Es una medicina que regula, purifica y fortalece 
el sistema. * 
P i l d o r a s , 
Acerque el grabado é loa qjoa y vero Vtt. {« pildora actror en la boca. 
Para el Estreñimiento, Vahídos» Somnolencia, Lengua Suela, Aliento 
Fétido, Dolor de Estómago, Indigestión, Dispepsia, Mal del Hígado, 
lotericia, 7 los desarreglos qua dimanan de la Impureza de la sangre, DO tienen igual. 
DE VESTA KN LAS BOTICAS DEI. M'JNUO ENTESO. 
«O IMUoras en Caja. 
T I E N E V d . T O S ? U s e e l p e c t o r a l d e L a r r a z á b a l H n o . 
No hay TOS, C A T A R R O , ni F L U X I O N ó R E S F R I A D O que no ceda inmediatamente á la acción que ejerce sobre los bronquios y d e m á s vías respiratorias el sin r iva l PECTORAL DE AXACAHUITA Y 
IGALA que preparan en la acreditada Farmacia y D r o g u e r í a S A N J U L I A N . Desde que se conoce este acreditado P E C T O R A L las enfermedades del pecho, garganta y de los pulmones no tienen ra-
zón de ser. No hay Farmacia acreditada que no lo tenga. Para no ser e n g a ñ a d o con los otros pectorales fijarse en la etiqueta que tenga el sello de g a r a n t í a y diga preparado por Lar razába l Hno. 
F O L L E T I N (53) 
L A S D O S R O S A S 
Novela esc rita en indéi por 
C A R L O T A ai . B K A E M É 
y traducida exprés mente par» el DIARIO DE 
LA MAKINA, por la í>eíiorita 
ESTHER LUCILA VAZQUEZ, 
(CONTINUACION) 
— ¡No lias oido hablar de ella! Hu-
bo uu gran escándalo cou el coronel 
Lennox. 
—No só nada,—contestó Gertrudis, 
0dio las immmiraciones. 
- ~-^ruy bien bocho, pero eso fué pú-
blico y podías saberlo. Es una lástima 
después de tal fiasco Lennox haya 
^do admitido en la sociedad. Lo co-
«>ee^:. al coronel! 
lo he visto muchas veces en 
temporada. Es mny admirado,— 
<*>ntestó la joven, mirando hacia el 
Jardín. 
Kl lioroisrao hace que la sociedad 
adoro á un hombre que vale tan poco 
^onilnu-iite. El mundo está mal cous-
luuido, querida hija,—düo Lady Gra-ven. * > - v 
. He hablado varias veces cou élj 
leinpre demuestra nobles sentimien-
^.—repuso Genrúdia. 
—Es un dolor que no los practique, 
—contestó su madre con tono seco.— 
Siento que lo hayas tratado. Nosotras, 
como mujeres debemos reprobar á los 
que hacen las desgracias de las incau-
tas, aunque no sean de nuestra clase. 
Lady Cope lo era. La historia de la 
esposa del jardinero fué peor. 
—iCuál eáposa del jardinero!- pre-
guntó Gertrudis sin quitar la vista del 
jardín. 
—La última vez que él estuvo en I n -
glaterra, fué al campo y conoció á una 
joven muy bella, casada con un jardi-
nero, y la hizo dejar á su buen esposo 
y á sus tiernos hijos, abandonándola 
después. Ella se mató. Otra inocente 
joven murió en la calle. 
—¡Madre! E ô no es verdad!—excla-
mó Gertrudis. 
—Está probado, te lo aseguro. 
—No será el Coronel Lennox que yo 
conozco. 
—El hiismo. Lady Gordon me ha 
dicho que estaba otra vez en Londres, 
tratando de hacer daño como antes. 
Notarías que las jóvenes no bailan con 
él. Tó no bailarías, por supuesto. 
—Sí, algunas veces. 
—Mal hecho, querida Gertrudis. El 
Conde debió decirte que no lo hicieras. 
Aunque tu eres tan circunspecta siem-
pre! Quedé muy contenta de tí en Bath. 
Sabes conducirte muy bien en so-
ciedad. 
—¡Pero el Coronel Lennox que yo 
conozco no es así! 
La voz de Lady Oastlemaiuc tem-
blaba. 
—Preciosa mía, te ru^go que no d i -
gas "l qup. yo conozco. Tú no puedes co-
nocerlo. Tú eres mi uKosa Blnnca" ! 
¿Quién pudo presentártelo? 
—Isabel Hyde—respondió Gertrudis 
—Debió informarse antes. Si es 
amiga suya tendrá que sentir. Pero 
el hablarle alguna vez no tiene impor-
tam ia. Si te hubiera visitado ó hubie-
ra hecho que sus atenciones á tí l la-
maran la atención! Pero eso tú no lo 
habrías permitido nunca. ¿Sabes que 
Lady Gordon está casi coja! ¡Está loca 
con su nieto! Lady Cressou presentará 
ahora á otra de sus innumerables so-
brinas. ¿Los regalos de boda que ha 
recibido Lady Westry son magníficos, 
no los has visto! 
Lady Graven cambió de conversación; 
había dicho bastante del Coronel. 
Gertrudis, en cuanto su madre habló 
de levantarse, huyó á encerrarse en su 
habitación. Estaba trastornada. ¿Qué 
había dicho Lady Graven! Había ex-
presado su opinión sencillamente: era 
evidente que ignoraba lo ocurrido con 
ella. Gertrudis sabía que n<» hablaba 
mil de nadie. Lady Graven jamás 
m/utía. Nunca se equivocaba. Aquella 
historia de Lennox era cierta. 
¡Cómo había podido tener iutjmicUd 
con 61! ¡Oh, cómo había podido suce-
der eso! 
El Conde se lo había advertido. Eo-
dolfo quería protegerla y ella había 
rechazado su apoyo. 
El tenía razón y ella había hecho 
mal. 
Durante varias semanas había sido 
hostil á su esposo ó Isabel había llena-
do su imaginación con las hazañas de 
Lennox. Había llegado á interesarse 
verdaderamente por él. Si Lord Cas-
tlemaine se hubiera dado cuent* de su 
simpatía por el Coronel, habría muerto 
de indignación. No lo amaba; pero es-
taba cerca. 
El corazón de Gertrudis defenía á 
Lennox. Su madre podría haberse 
equivocado. El tenía muchos enemi-
gos. Podía haber circunstancias ate-
nuantes. 
Isabel siempre lo enaltaría. Era jus-
to condenarlo sin oirlo! Si era culpa-
ble, tendría q\»e humillarse ante el 
Conde y ella no estaba dispuesta á ha-
cerlo. 
Sintiendo fiebre salió del tocador. 
Xo deseaba ver á nadie hasta no estar 
más duefia de sí. 
Bajó al parque y fué á un sitio apar-
tado de la casa. Una fuente de mármol 
elevaba allí su suriidor de plata sobre 
el verde césped. No había flores. Altos 
olmos somlucabau el poétiot retiro. 
Gertrudis jamás había visto el Coro-
nel en aquel lugar. Creyó estar sola. 
Pero aquel día Lennox vió salir á ca-
ballo al Conde y á Isabel y buscó á 
Gertrudis en el bosque. Paulatinamen-
te se aproximó á la casa y llegó al lado 
de la fuente. 
La joven no llevaba sombrero. Te-
nía un traje de mañana de seda azul, 
bordado de blanco; las anchas mangas 
dejaban descubiertos sus nevados bra-
zos y su blanco cuello surgía del escote 
redondo. 
Excitada, humedeció su ardorosa 
frente, y sus rubios cabellos liotarou 
en torno de su rostro en rizos de oro. 
La frescura del agua, en que hundía 
las manos, calmó su agitación. 
—¡Imposible, imposible!—dijo en 
voz alta. 
—¿De qué habláis! 
El coronel Lennox estaba ante ella, 
bajo los olmo». 
—Pensaba en vos!—exclamó Ger-
trúdis. 
—Qué dicha que ocupe un instante 
vuestro pensamiento! Es natural que 
piense siempre en vo«; pero vos pen-
sar en mí...l 
—Es que pensaba mal,—respondió 
ella, vivamente. 
; Qué des ventura I—exclamó él, con 
profundo dolor. 
X L V I 
LA CITA 
Gertrúdis miró al coronel con aten-
ción. Lennox no habría temido la his-
toria que tenía si no hubiera poseído 
el don fatal de la fascinación. Comenzó 
á ejercerlo sobre Gertrudis. Jamás ha-
bía deseado tanto impresionar á una 
mujer. La pureza de Gertrúdis había 
sido más fuerte que su voluntad hasta 
entonces. Comprendió que ella iba á 
acusarlo y resolvió ser dulce, melancó-
lico, y apelar á su misericordia más 
que á su justicia. 
Su mirada, su voz, su actitud eran 
la de uu hombre versado cu la menti-
ra, opuesto en absoluto á la sinceridad 
de Gertrúdis. 
—He sabido cosas de vos,—dijo ella, 
— de las que prefiero no hablar. Digá-
monos adiós para siempre. 
—Bella dama, ¿por quó queréis he-
rirme! 
—No vais á condenarme sin oírme 
—dijo él con voz dulce.—Reconozco 
que mi vida puedo ser condenada por 
uu ángel como vos; pero no tanto que 
me arrojéis de vuestro lado. 
—Pero tendría que haceros pregun-
tas innecesarias; nuestra amistad ha 
sido tan breve, que lo mejor será sepa-
rarnos. 
tonli 
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clientes la resolución del problema t i l ' 
bercúloso! ¡Cuántas satisíat-cionoH pa-
ra un alma grande le proporcionaiía 
este ideal! 
Nos sorprende la novedad y no 
sabemos quienes son los que pue-
den entretenerse en propalar ta-
les rumores contra la L i g a . 
El colega dice que eso se hace 
"en voz bajita," y quizíl por el 
dato se pueda asegurar de donde 
parten. 
¿Cuán to apostamos á que los 
que así hablan son los tubé rcu los 
y los microbios? 
De buena t in ta se nos ha he-
cho saber que en la Secre tar ía dé 
Gobernación hay las mejores no-
ticias acerca del estado, que 
« reíamos grave, del acueducto de 
Santiago de Cuba. 
Los médicos que le asisten 
tienen completa c o n ñ a n z a en 
salvarle y esperan que cuando 
vuelva el Sr. Yero (i la capital 
de Oriente sa ld rá á recibirle 
completamente restablecido para 
ofrecerle lo único que él podrá 
darle: agua. 
¡Que eso no pudiera ser m a ñ a -
na mismo! 
Pero de todos modos, bueno es 
que los médicos tengan esas es-
peranzas y que nos den esas se-
guridades, que han de ser muy 
bien recibidas en la casa del ilus-
tre enfermo. 
Como que sus familiares n i 
a ú n en caso de muerte podr ían 
llorarle por íal ta de l íqu ido . 
Ante la s i tuación de Santo 
Domingo, v íc t ima de "irrepa-
rable a n a r q u í a " y amenazada de 
una reclamación igual á. la de 
Venezuela, por veinte millones 
de pesos que debe á Bélgica, I n -
glaterra, Alemania, I ta l ia y Fran-
cia, escribe el S u n , de Nueva 
Y o r k : 
Esa situación puede afectar mucho 
los intereses de los Estados Unidos en 
el mar de las Antillas. No podemos 
permitir que bajo ningún pretexto po-
der alguno europeo se posesione de la 
Bahía de Samaná; que es la llave del 
Paso de la Mona, entre Santo Domingo 
y Puerto Rico. 
/(.hiv''es lo que nos corresponde haj 
cer? Cuando en tiempos Qe la admi-
uislración del General CranL se trató 
de la anexión de Santo Domingo, no 
poseíamos á Puerto Rico, ni se había 
resuelto el problema de Cuba, ni pen-
sábamos eonst.iuir un canal por Pana-
má. Entre estadistas y Juristas, si nos 
anexáramos la república Dominicana, 
tul vez surgiría el temor de que á 
la bandera signiera la Constitución, y 
de hecho los habitantes negros de aque-
lla pasarían á ser ciudadanos america-
nos. Cualquiera suposición de ese gé-
nero es completamente errada. 
El Tribu nal Supremo lia resuelto ya 
Bobre la materia. A la bandera no liene 
por qué seguir la Constitución. 
A pesar de eso, los habitantes de 
INTEKESAJVTE 
A TODOS CÜANTOS SUFREN 
de Tos, Bronquiífs, Catarros y 
RESFRIADOS ANTIGUOS MAL CUIDADOS 
"Puedo atestiguar á conciencia que el licor 
de Alquitrán de Uuyot es realmente un reme-
dio eficaz y obra vigorosamente contra las 
afecciones para las cuales está recomendado. 
"Ya desde hace algunos años, venía yo su-
fnendo de una tos crónica que comenzaba re-
gularmente en otoño y que alcanzaba durante 
si invierno una violencia tal que me era luego 
f reciso todo el verano para restablecer mis uerzas, porjuás que esa tos que me consumía 
jamás me abandona-
• Da enteramente. 
"Pues bien; el Al-
quitrán Guyot, lo re-
pito, eclipsa por com 
pleto á todas las deí 
más preparaciones, 
jarabes, pastillas, &. 
"Así que hube to-
mado un frasco, so-
lamente un irasco, 
aquella tos tan vio-
lenta que me produ-
cía con frecuencia 
i7>..N 4̂ r» • vómitos y me obliga-Fiantz Bergheim. ba A veces á pa|ar 
%oáa la noche sentado, había enteramente de-
saparecido. Por este resultado consigno aquí 
mi mayor reconocimiento. Mi tratamiento so-
lamento duró diez días, procurándome una sa-
lud perfecta por la cual venía suspirando des-
de hacía muenos años. 
"Acudan á este recurso todos cuantos se ha-
llen en un estado semejante al en que yo me 
encontraba y estoy seguro que, como yo, se fe-
licitarán, pues recobrarán un sueño tranquilo 
y reparador igualmente que un buen apetito: 
único medio de restablecer las fuerzas del 
cuerpo. 
"De todo lo dicho puedo certificar bajo jura-
mento y, una vez mas todavía, debo expresar 
mi más profundo reconocimiento al inventor 
ñe este licor.'! 
Firmado: Krantz Bergheim. en Kosslarn 
(Alemania) 3 de Febrero de 1896. 
El uso del Alquitrán, así tomado á todas las 
comidas, basta para curar en poco tiempo el 
resfriado más rebelde y la bronquitis más anti-
gua, y hasta se llega con frecuencia á contener 
y curar la tisis, pues el Alquitrán detiene la 
descomposicióu de los tubérculos del pulmón, 
matando á los malos microbiosj los cuales son 
la causa de dicha descomposición. No puede 
ser más fiencillo ni tampoco más exacto, y es 
sabido que el Alquitrán Guyot puede procu-
rárselo, á quien lo pida, cualquier farmacéu-
tico. 
Este tratamiento viene á costar 2 centavos 
diarios, y ¡Cura! 
P. S.—Aquellas personas que no consiguieren 
acostumbrarse al sabor del agua de alquitrán 
nodrán reemplazar su uso mediante las Cápsu-
ÍXSA oTJnrL^ Alquitrán de Noruega de PÍNO 
MARITIMO PURO, tomando de dos á tres cáp-
sulas á cada comida. De este moco obtendrán 
los mismos saludables efectos y una curación 
del mismo modo cierta. Tomadas INMEDIA-
TAMENTE ANTES DE LAS COMIDAS, 6 en 
ti curso de éstas, dichas cápsulas se digieren 
gerfectamente con los alimentos, PRODUCE XENEtiTAR EN EL ESTOMAGO y embalsa-
man la economía. 
Las verdaderas cápsulas Guyot son blanca1;, 
y sobre cada una de ellas va impresa en negro 
la firma Guyot. 
Depósito: C' Frere, 19, r. Jacob, París, y en 
todas las farmacias y droguerías. 
Depositarios en La Habann: VIUDA DE JOSB 
BARRA EHUO , 41, Teniente Rey.—DR. MANUEL 
JOHXSON, Farmacéutico, 53 y 55 Obispo.—AN-
TONIO GONZÁLEZ, Farmacéutico, 106, Águiar.— 
MAYO Y COLOMER.—FRANCISCO TAQÜECHKL, 
Botica Santa Rita, 19, Mercaderes.—J. F. Acos-
ÍA, Farmacéutico, 68, Amistad. 
En Santiago de Cuba: O. MORALES, Firma-
eéutico, calle San Basilio alta, níim. 2.—DOTTA 
Y ESPINOSA, Farmacia del Comercio, id, Ma-
rina baja.—F. GRIMANY, Botica Santa Rita. 
En ¿.'¿tzjizaa: 3. SILVEIRA, y Cí, Farmacéu-
): - í'roguists, 15, Independencia.—E. TRIO-
LET, y en todas las Famaclad y Droguerías. 
Santo Domingo ,̂ indiulablomcnte, esta-
rían nuiy satislechos cou tener los Es-
tatutos con que se rige Puerto Kico, 
que estando bajo nuestra bandera su 
sombra les da libertad y prosperidad. 
Para nosotros es muy valiosa la ad-
quisición de la Bahía de Samaná. La 
anexión de la República Dominicana á 
los Estados Unidos, sería para los po-
deres europeos, ganancia, no pérdida, 
porque tendrían garantizadas sus deu-
das. 
Cualquiera que sea la determinación 
que se tome en la grave presente situa-
ción de Santo Damingo, no consentire-
mos que Europa se apropie del menor 
pedazo de tierra dominicana, ni con-
sentiremos uu permanente control de 
sus puertos, con el pretexto de que para 
cobrar sus deudas se requiere piotec-
cióu naval y militar. 
Y si no lo hacen así no es por 
falta de deseos n i de plan. 
Mr. Roosevelt acaba de decla-
rar que los Estados Unidos no 
pueden ya detenerse en el cami-
no de la expans ión . 
Con que prepárense los domi -
nicanos, porque todo consiste ya 
en que acabe de armarse la gran 
Repúb l i ca . 
Después, hasta los peces de los 
mares de Amér i ca l l eva rán en el 
lomo estrellas por escamas. 
PARA E L 
MONUMENTO A LOS SOLDADOS Y MARINOS 
muertos en las guerras 
D E 
C U B A Y F I L I P I N A S 
— 
A l PUBLICO DE CUBA 
La hermosa idea de construir 
en la capital de E s p a ñ a un mo-
numento que p e r p e t ú e la memo-
ria de los abnegados soldados y 
marinos que dieron su vida en 
holocausto de la patr ia , ha de 
encontrar en todos los pechos 
generosos el m á s decidido con-
curso. Los españoles , porque se 
trata de sus hermanos; los cuba-
nos, porque en ellos tuvieron 
leales adversarios; unos y otros, 
porque es digno honrar el re-
cuerdo de los valientes que al 
caer en el campo de batalla pro-
baron el temple de sus corazones 
y la excelsitud de sus almas. 
Por eso la Junta Central, que 
me honro en presidir, no hace 
d i s t inc ión al dirigirse al púb l i co 
de Cuba y tendiendo la mano á 
todos, cubanos y españoles , les 
pide que en la medida de sus 
fuerzas contribuyan con su d á d i -
va á la erección del monumento 
proyectado. 
Y así, cuando en los tiempos 
-venideros contemplen las gene-
raciones la piadosa ofrenda hecha 
al sacrificio de los españo les que 
sucumbieron en las guerras de 
Cuba y Fil ipinas, t r i b u t a r á n un 
homenaje de respeto, no sólo á 
los már t i r e s de la patr ia españo-
la, sino t ambién á los que les 
dieron suntuoso mausoleo en que 
dejar perennemente grabado que 
españoles y cubanos, depuestos 
los odios de la lucha, se jun ta ron 
para dar honor á los que honor 
merecieron. 
Habana, 10 de Mayo de 1903. 
JOSK DE LA PUENTE. 
NOTA—La suscripción está abierta en 




Asociación de Dependientes. 
Centro Español. 
Lonja de Víveres. 
Tesorería de la Delegación. 
Mercaderes número 3(5. 
Oficinas de la Delegación. 
Teniente Rey número 38. 
Y en todos los casinos Españoles de la 
Isla. 
Proyecto de ley, procedente de la 
Cámara, sobre servicio consular y di-
plomático. 
Declarada urgente su discusión fué 
combatido por el señor Estrada Mora, 
quien después de aducir gran número 
de razones, pidió al Senado que lo re-
chazara. 
Así se acordó, por unanimidad. 
Pasó á la Comisión de Obras Públi-
cas un proyecto de ley, procedente de 
la Cámara, sobre canalización del Cauto. 
Proyecto de ley de Secretarías, de-
vuelto por la Cámara con la introduc-
ción, ya conocida, de las de Guerra y 
Marina y Beneficencia y Sanidad. 
Se acordó no admitir esas enmiendas. 
Fueron nombrados para formar par-
te de la Comisión Mixta, los señores 
Bustamante, Dolz, Sanguily, Méndez y 
Bravo. 
Se puso á discusión el proyecto ds 
ley del señor Bustamante, cediendo la-
rectas interiores de los Consejos Proe 
vinciales. 
En nuestra edición de esta tarde da-
remos cuenta del importante debate á 
que dió origen el discurso del señor 
Bustamante. debate en el que tomaron 
parte los señores Bravo Correoso, Sil-
va, Méndez Capote, Zayas, Estrada 
Mora y Sanguily, llegándose después 
de él al nombramiento de una comisión 
especial que eu la próxima sesión pre-
sente un proyecto de ley, de acuerdo 
con las opiniones manifestadas. 
Dicha comisión la forman los señores 
Bustamante, Zayas, Méndez Capote, 
liiavo Correoso y Silva. 
La sesión terminó á las ocho. 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
La sesión de ayer comenzó á las tres 
de la tarde. 
Después de cuarenta y cinco minutos 
de aclaraciones, sobre si hubo ó no quo-
n a ñ al continuarse el jueves la sesión 
del día anterior, se aprobó el acta. 
Se concedieron ocho días de licencia, 
por enfermedad, á los sefiores Leite Vi-
dal y Peraza. 
Pasaron á la Comisión de Presupues-
tos para informe, las siguientes propo-
siciones: 
De los señores Malberti, Maza y A r -
tola y otros referente á laíoncesióu de 
un crédito de $50.000, para emplearlo 
en material de enseñanza, destinado á la 
Universidad de la Habana* 
De los señores García Cañizares, A l -
barrán y otros, relativa á la concesión 
de un crédito de veinte mil pesos, para 
ayudar al establecimiento de una escue-
la de Agricultura y de Artes y Oiicios 
de Santa Clara. 
De los señores Govin, Boza y otros, 
céfeeeiite á que se disponga del crédito 
necesario para la instalación de la esta-
tua de Carlos Manuel de Céspedes en el 
lugar que hoy ocupa la de Carlos I I I , 
en el paseo de su nombre. 
De los señores Loinaz del Castillo, 
Mendoza i Guerra y otros, para que se 
conceda uu crédito de 20.000 pesos pa-
ra el establecimiento de una escuela 
Agronómica de Artes y Oficios en Puer-
to Príncipe. 
A la Comisión de Códigos se envia-
ron dos proposiciones: una de los seño-
res Malberti, Maza y Artola y otros, 
para que se modifique la tramitación 
judicial eu las observaciones de enage-
nados; y la otra de los señores Sarrain 
y otros, sobre el ejercicio de la profe-
sión notarial. 
Se remitió á la Comisión de Comuni-
caciones, una proposición de los seño-
res Loinaz del Castillo, Xiques y otros, 
refeieute á que los sellos y monedas que 
se fabriquen no tengan la efigie de nin-
guna persona, llevando sólo el escudo 
nacional. 
El señor Borges preguntó á la Cá-
mara en qué estado se encontraba el 
proyecto de ley, del Senado, conce-
diendo una prórroga de seis meses al 
plazo dado por el gobierno interven-
tor, para que pudieran inscribirse en 
los registros civiles los nacimientos, 
contesfándole el señor Maza y Artola, 
que se hallaba en poder de la Comisión 
de Códigos, á la que, si se reúne esta 
tarde, dará cuenta con su ponencia. 
Se aprobó, sin discusión, el dictamen 
de la Comisión de Aranceles 6 Impues-
tos, favorable á la proposición de los 
señores García Kolhy y otros, para que 
entre libre de derechos el papel que se 
importe directamente cou destino á la 
impresión de periódicos. 
El señor Martínez Ortiz presentó 
una enmienda adicional en el sentido 
de que también entre libre de dere-
chos la materia prima para la fabrica-
ción de papel. '* 
Puesta á discusión la enmienda, el 
señor La Torre la combatió, eslimando 
que envuelve una nueva cuestión, age-
na por completo á la proposición de los 
señores García Kolhy y otros, que de-
be ser estudiada técnicamente. 
El señor Borges propuso que se sus-
pendiese el debate sobre la enmienda y 
que ésta, considerada como una nuee-
va proposición de ley, pasase á infor-
me de la Comisión de Aranceles é Im-
puestos. 
Así lo acordó la Cámara, protestan-
do el señor Martínez Ortiz de que. la 
proposición de ley de los señores Gar-
cía Kolhy y otros, no corriese la misma 
suerte que su enmienda. 
Siendo las cinco, se levantó la se-
sión. 
Cicufuef/os, M a y o 1 3 , 
ü iAKIO DK LA MAKINA, 
HABANA. 
Llamada por el Gobernador fué ayer 
Santa Clara comisión peleteros, som-
brereros y Alcalde celebrar entrevis-
ta al objeto solucionar conflicto crea-
do por Consejo Provincial. Maniícs-
tólcs Gobernador que Consejo modi-
ficaría impuesto, haciéndolo extensi-
vo zaoatós Cabricados país eximiendo 
pago todos los que no excedan precio 
tres pesos. Prometió interceder Con-
sejo para que haga extensiva modifi-
caciones sombrereros. Satisféclibs 
resultado entrevista acordaron pele-
teros abrir establecimientos seis tar-
de hoy. 
F u m a r i c f f a . 
C o n s e j o P r o v i n c i a l 
Después de tres horas para poderse 
reunir el número suficiente de Conseje-
ros, celebró sesión ordinaria ayer, á las 
seis y media de la tarde, el Consejo 
Provincial, con asistencia de los seño-
res Valdés Infante, Portuodo, Casque -
ro, Pérez García, Ayala, Osorio, Ar i -
za, Chaple, Hoyos, Rosas, Real y Her-
nández Mesa. 
Abierta la sesión se dió lectura al 
acta anterior, que fué aprobada. 
Se leyeron varias comunicaciones ofi-
ciales, entre ellaa una del Gobernador 
civil, en que se remite un expediente 
sobre un terreno propiedad de la anti-
gua Diputación Provincial, en que es-
taba instalado el campo de experimen-
tal de la Escuela de Agricultura, para 
que se resuelva cierto particulares que 
se tratan en el expresado expediente. 
Se acordó destinar 150 pesos para el 
adorno de la fachada del edificio que 
ocupa el Consejo Provincial el día 20 
del actual, y el sobrante de dicha can-
tidad que se destine al Asilo do Huér-
fanos de la Patria. 
Por último, so dió cuenta de una mo 
ción del señor Ayala, pidiendo una 
nueva prórroga de diez días, para 
poner en vigor el cobro del impuesto 
sobre patentes de medicinas, con obje-
to de dar lugar á las Cámaras para que 
resuelvan la Exposición presentada por 
el Consejo Provincial, pidiendo los re-
cursos propios para el sostenimiento de 
dicho organismo. 
El Sr. Portuondo defiende la moción, 
y pide que declare de urgente su de -
claración, para que ayer mismo queda-
se resuelta. 
El Sr. Osorio, apoyándose- en el ar-
tículo 62 del Reglamento, pide quede 
sobre la mesa hasta la próxima sesión. 
El Sr. Presidente se opone á ello, 
porque dice se había consumido un tur-
no en pro, y por lo cual pedía al Con-
sejo se resolviera la expresada moción 
ayer mismo. 
El Consejo así lo acardó. 
El Sr. Osorio pide que se haga cons-
tar en acta su protesta referente á que 
por el Consejo se atropelle el Reglamen-
to, y se hace lo que le dá la gana. 
Después hacen uso de la palabra los 
señores Hoyo, Chaple y Rosas. 
Discutido suficientemente el punto, 
el Sr. Presidente puso á votación la mo-
ción del Sr. Ayala, que fué aprobada 
con una enmienda del Sr. Osorio, para 
que por la Comisión de Hacienda se de-
signase por qué capítulo de gasto del 
presupuesto, debe cubrirse el d/tfii' 
que result a en el mismo, por la nueva 




recibido el siguiente tele-
PINAR DEL RÍO 
(Por telégrafo). 
Mayo 15 
DIARIO DE LA MARINA 
Habana 
Nicolás Fcrn ández dió muerte á Fe-
lipa Nnnez, su concubina, con cuatro 
puñaladas, siendo inmediatamente 
detenido. 
TU Corresponsal. 
m m l ü M c i P A L 
DE AYER 15 
Da sesión municipal de ayer princi-
pió á las cinco de la tarde. 
Presidió el 49 Tenirnte de Alcalde, 
Dr. Llerena. 
Pasó al Secretario de Agricultura, In-
dustria y Comercio por ser de su com-
petencia el proyecto que presentó al 
Cabildo el oficial del Municipio, señor 
Ureta, pidiendo que se acardara la cele-
bración de un certámen en conmemora-
ción del 20 de Mayo, adjudicándose un 
premio de $1,000 oro al autor de la 
mejor memoria que se presente sobre 
asuntos de agricultura. 
Fueron designados los señores Lle-
rena, Meza, Rosa y Aragón, para que 
en representación del Ayuntamiento 
asistan á la sesión solemne que celebra-
rá el martes próximo la Academia de 
Ciencias. 
A propuesta del señor Pon ce, se 
acordó en principio construir un par-
que en la explanada que existe frente 
á la quinta Garcini, que según noticias 
ha sido destinada por el reparto para 
ese uso. 
A petición del señor Porto se acordó 
que se pida á-la Empresa de Gas His-
pano-Americana que reconozca los esta-
dos de los primeros seis meses del año 
anterior que ha repartido entre sus ac-
cionistas y que figuran en un expe-
diente y que remita á la vez los otros 
diez estados del año pasa saber las utig 
lidades que ha tenido, con objeto de cog 
brarle el 5 por 100 que tiene que abo-
nar al Municipio. 
Por último se acordó darle un voto 
de gracias á las Cámaras y al Poder 
Ejecutivo por haber votado y sanciona-
do respectivamente una ley suspendien-
do por 2 años el precepto de una orden 
militar que disponía el remate de todas 
las fincas que adeudaran más de de dos 
años de contribución. 
La sesión terminó á las seis de la 
tarde. 
y S o c i e d a d e s . 
HAVANA DR7 DOCK COMPANY. 
(Compañía del Digne de la Habana.) 
El día primero de Junio próximo,1 e redimi-
rán en las oficinas de la Compañía, situadas 
en la calle de Aguiar, número 92, en esta ciu-
dad, los quince bonos hipotecarlos números 91 
al 105, ambos inclusives, de á, mil pesos oro 
americano cada uno, pertenecientes á la emi-
sión que se hizo con arreglo á la escritura de 
20 de Junio de 1901, ante el notario D. José Ra-
mírez Arellano, cuyos bonos son los que se 
ofrecieron en el escritorio antes mencionado, 
como consecuencia de la convocatoria que se 
realizó, y el precio de la redención es de 99>i 
p.g á que los brindó el tenedor de los mis-
mos. 
Habana, 13 de Mayo de 1903. 
El Secretario, 
Claudio G. de Mendoza. 
C—842 3-14 
s i C Í O i l flfi C É . 
iNu.Lional Bank of Cuba) 
Calle de Cuba n ú m . 27.—-Habana 
Hace toda clase de operaciones bancar 
rías. 
Expide cartas de crédito para todas las 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones do los Est&dos 
Unidos, Europa, China y el Japón; sobro 
Madrid, capitales de provincias y démáa 
pueblos de a Península, Islas Baleares y 
CVmarias. 
Admite en su Caja de Ahorros cual-
quier cantidad que no baje de cinco pesos 
y abonará por ellos el interés do tres por 
ciento anual, siempre que el depósito se 
haga por un período no menor de tres me-
ses. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres 
ó más meses abonando intereses conven-
dónales. 
Hace pagos y cobros por cuenta ap̂ ena 
y opera igualmente en sus sucursales de 
Santiago de Cuba, Cienfue^os y Matan-
zas* 
o 768 l My 
i n i Q i i 
á la Botica S A N JOSE, del doc-
tor González, calle de la Habana 
n9 112', esquina á Lampar i l la . 
ALLÍ VAN los enfermos que 
necesitan recetas despachadas con 
esmero. ALLÍ VAN los catarrosos 
y asmáticos que necesitan com-
prar 
L i c o r de B r e a d e l D r . G o n z á l e z 
que es el mejor pectoral inven-
tado hasta el d ía . ALLÍ VAN las 
muchachas anémicas á comprar 
el 
V i n o de Carne con H i e r r o 
que es un tónico que corrobora, 
fortifica y aprieta. ALLÍ VAN los 
es t reñidos á comprar el Té J a p o -
n é s del D r . G o n z á l e z . E l efecto 
es seguro. Se toma, y ¡zaz! ALLÍ 
VAN los calenturientos á comprar 
T e r m ó m e t r o s de c o n f i a n z a : ALLÍ 
V \ N los que sudan y necesitan 
usar Polvos de Ta lco baratado para 
la piel. ALLÍ VAN los que nece-
sitan comprar patentes legí t imos. 
ALLÍ VAN van los quebrados, no 
en busca de dinero, sino á com-
prar bragueros; y, por ú l t i m o : 
ALLÍ VAN los ricos, los medianos 
y los pobres, á comprar cuanto 
necesitan del ramo de Farmacia. 
Se vende al por mayor á precios 
reducidos. No olvidar las senas: 
Botica S A N JOSE, calle de la 
Habana n9 112, esquina á Lam-
parilla. 
C746 1 M? 
DR. GARRIDO 
Pues porque el Dr. Garrido dinje 
personalmente el despacho de lór-
mulas y atiende á todo el que llega 
á su Farmacia. 
Murala 15. entre Cnlia y San Ignacio 
C824 26-7 
m 
D u r a b l e » y E x n c t o a 
THE KEYSTONB 
WATCH CASE CO. 
PhilsdeCphia, U.5.A. 









^ NÍV Curación do la Dispepsia, 
^ ^. Gastralgia, Vómitos de 
las einlmrajMiilas, Con-
valcsccncia y todaa 
'.afl enfermedades 





esq. á, Compostela. Habana. 
c 773 2G-lMy 
¡Dr. M a n u e l D c l l i n , 
M E D I C O I>E N I Ñ O S 
Conimltas de 12 fi 2.—Industria 120 A. csrminaá 
San Miguel—Teléf. 1262. G E: 
i i i W í l l l O S . 
Para tomar acuerdos procedentes que •guar-
den relación con lo dispuesto en el Artículo 178 
de las Ordenanzas Municipales y dar ementa de 
líts gestiones realizadas en el propio sentido, se 
cita por esto medio á los señores dueños de es-
tablecimientos instalados en casas de portal 
que tengan vidrieras-muestrarios adosadas á la 
segunda línea do la fachada,parala Junta que 
con el expresado fin se celebrará en Cristo 33, 
altos, Oficinas del Centro de Cafés, el día 22 
del actual A las 2 de la tarde. 
Habana 15 de Mayo de 1903. 
Gumersindo Galguera. 
C—854 5-16 
GREMIO DE ALMACENES 
de Sedería y Q u i n c a l l a 
En cuinplhmcnto del Artícal06O del Regla-
mento do Subsidio Industrial, Be cita á los Sres. 
que componen este gremio para la Junta de 
agravios que ha de celebrarse el próximo miér-
coles 20, á las 12 del día, en el Centro de De-
pendientes. 
Habana, Mayo 15 de 1903.—El Síndico, Mo-
rris Heynmnn. '1684; 4-16 
GREMIO DE FABRICANTES 
DE TABACOS DE PARTIDO. 
Verificado el reparto de las cuotas gremiales 
pára el ejercicio de 1903 a 1904, se cita por este 
medio a los Sres. Agremiados para celebrar el 
juicio de agravios que tendrá efecto el jueves 
21 del comente en la casa calle de la Zanja 
n? 51, á las 7 de la noche, de conformidad con 
el Artículo 69 del Reglamento del Subsidio In-
dustrial vigente. 




De t o d a s clases a d a p t a b l e s 
P A R A LOS TROPICOS 
PARA PRECIOS Y CATALAGOS DIRIGISE A 
Benjamín T . Cox, 
80-83 B E N J A M I M ST. 
Alt 
N E W Y O R K 
15 A-7 
CONVOCATORIA 
r r f e ^ í a S t ^ Z ^ 
Cuba n 67 á los Sres. del Gremio de A W ^ 
nes de Peleter a para dar lectura al re^nS 
para el ejercicio de 1903il904 y celebrar ^ J -* 
de agravios. * acorar juici< 
Habana 14 de Mayo de 1903. 
El Síndico, 
4633 Manuel Acabada 
o-15 
A T E N C I O N 
Comerciantes ó personas interesadas en no-
gocios con los Estados Unidos 6 piensan venií 
á Nueva York, se servirán escribir para obti 
ner informes que les convengan, al 
SPANISH-AMERICAN CLUB, 
2?2 Manhattan Ave. New York. 
7-14 
GREMIO DE TIENDAS 
de Iiistrunientos de Matomáticus. 
Se cita á los Sres. Contribuyentes por esta 
giro para que se sirvan asistir á la Junta que 
ha de tener efecto á las 8 de la noche del día 
22 del actual en la casa n. 88 de la calle del 
Obispo. En dicho acto se dará cuenta con el 
repartô de la contribución hecho por los seño-
res Clasificadores para el próximo ejercicio dn 
1903 á 1904. J ao 
Habana, Mayo 13 de 1903. 
El Síndico, 
José E . Mosquera. 
4604 444 
GREMIO DE FABEICANTES 
DE TABACOS DE VUELTA ABAJO. 
Verificado el reparto de las cuotas gremiales 
para.el ejercicio de 1908 d 1904, se cita por este 
medio á los Sres. Agremiados para celebrar el 
juicio de agravios que tendrá efecto el rnartoa 
19 del corriente, á las 8 de la noche, en los sa-
lones del Centro A.sturiano; de conformidad 
con el Artículo fc'9 del Reglamento del Subsidio 
Industrial vigente. 
Habana, Mayo 14 de 1903.—El Síndico, Ra-
fael G. Marqués. c849 2tll8-19-3ml3 
Hosuital N i í t o Señora de las Mércete 
TESORERIA-CONTADURIA 
Se convoca por este jiuedio á cuantos quieran 
hacer proposiciones para cubrir los servicios 
necesarios á este Establecimiento, durante los 
meses do Julio á Diciembre de 1903, inclusives 
de los artículos siguientes: Carne, chocozuela' 
v pescado; Víveres, aves, huevos y efectos de 
lavado, alumbrado y forrage; Pan y panetela: 
Medicinas v Drogas; Material y útiles de cura-
ción; Combustible; Café tostado y molido; 
Efectos de ferretería; Efectos de escritorio é 
impresos; Ropas y géneros.—Las proposiciones 
por triplicado se presentaran en pliegos cerra-
dos separadamente para cada servicio, con 
arreglo á lo que expresan los pliegos de Baseij 
generales y de condiciones, que se encuentran 
expuestos en esta Oficina, desde esta fecha 
iiasta el día 26 del corriente mes á las 3 p. m., 
en cuyo día y hora se celebrara la subasta do 
los referidos artículos y resolverá la Comisión 
designada al efecto, sobre las proposiciones 
presentadas, reservándose el derecho de acep̂  
tarlaa ó no segfin convenga á los intereses de} 
establecimiento.-Habana 13 de Mayo dé 1903. 
—Jaime Graupera, Tesorero-Contador. 
CS43 3-14 
GREMIO DE FABRICANTES 
DE CIGARROS Y PICADÜRA. 
Verificado el reparto de las cuotas gremiales 
para el eiercicio de 190{ á 1904, se cita por estl 
medio á los Sres. Agremiados para celebrar eli 
juicio de Agravios, que tendrá efecto el Luneí 
18 del corriente, a las 8 de la noche en los sav 
Iones del Centro Asturiano; de conformidad 
con el Artículo 09 del Reglamento del SubsidU 
Industrial vigente. 
Habana 13 de Mayo de 1903. 
El Síndico, 
José M. Rencurrell. 
Sil Itl8-4inl4 
GREMIO DE AL1ACEHISTAS 
DE TABACO EN RAMA. 
En cumplimiento de lo que previene el ai 
tículo 69 del Reglamento del Subsidio Indua 
trial, se cita á los Sres. que componen este grev 
mió, para la junta de agravios que ha de cele-» 
brarse el próximo Sábado 16, á las 8 de la no< 
che, en los salones del Centro de Dependieií 
Habana, Mayo 12 de 1903.—El Síndics, Tomá 
Cano. 4588 2tl3-2ml4 . 
Almacenes I i p o r M o r e H c Tejite 
CONVOCATORIA 
Se cita a todos los agremiados para la jun-
ta que ha de celebrarse el día 18 del mes ac-
tual a las 8 de la noche en el Centro de Co-
merciantes é Industriales, calle do Aguiar nú-
mero 91, altos del Banco Espafiol, para dal 
cuenta del reparto de la Contribución y cele» 
brar el juicio de agravios, según lo prevlen< 
el artículo 69 del Reglamento del Subsidio In< 
duslrial. 





Se alquila un expléndido IOCÍII para fonda, 
teniendo en los altos una gran casa de huéspe-
des. Informan Egido 7." 4223 15-5 
J 
Se cita á todos los agremiados para la junta 
que ha do verificarse el día 16 del mes actual, 
á la una de la tarde en el Centro de Comercian-
tes é Industriales, calle de Aguiar n'. 91, altos del 
Banco Español, para dar cuenta del reparto de 
la contribución y celebrar el juicio de agra-
vios, segfin-previene el artículo 69 del Regla-
mento del Subsidio Industrial. 





El lunes 18 del corriente á las ocho de la ma-
ñana, en la calle de Lamparilla nfimerô  2, ce-
lebrará junta el gremio de "Almacenes de ma-
dera con taller," para el examen del reparto 
para el ejercicio de 1903 á 1904 y juicio de agra-
vios. ; ,. 
Habana 11 de Mayo de 1903.-E1 síndico, 
Rómulo Balbi. 4554 5-12 _ 
CONVOCATORIA 
El lunes 18 del corriente, á las dos de la tar-
de, en la calle de Lamparilla ndmero 22, cele-
brará junta el gremio de "Comisionistas por 
cuenta agena," para el examen del reparto 
para el ejercicio de 1903 á 1904 y juicio de 
agravios. X i ^ J- « 
Habana 11 de Mayo de 1903.—El síndico, 
Ignacio Plá. 4555 fr-12 
CONVOCATORIA 
El lunes 18 del corriente, á las 8 de la noche, 
en la calle de Santa Clara n? 41, celebrará jun-
ta el Gremio de "Almacenes do Víveres finos , 
para el examen del reparto para el ejercicio ú Q 
1903 a 1904 y juicio de agravios. 
Habana 11 de Mayo de 1903.-E1 Sindicô  M* 
guel Zamora.' 4553 5-1* 
"CONVOCATORIA 
El martes 19 del corriente, á las 8 de la manar 
na, en la calle de Lamparilla número 2, Secre-
taría de Gremios de la Habana, celebrara Jun-
ta general el Gremio de Almacenes de Pianos, 
para el examen del reparto ^juicio de agra-
vios para el próximo ejercicio. 
Habana, Mayo 11 de 1903.-E1 Síndico, 1 o 
más Curtís. 4557 
S U B A S T A 
Compañía M a n a de Vapores Costeros 
Por acuerdo de la Comisión liquidadora de 
esta Compañía, se saca á pdblica BNL*A^¡S? 
lunUria y extrajudicial el vapor MARIA 
SA, señalándose para el acto el día ISde ios 
corrientes nies y año, á la una de la tarde, e 
la Notaría del Sr. D. Aotonio G. Solar, sIt°a^a 
en esta ciudad, calle de Aguacate n. 128, do -
de se encuentran de manifiesto todos los día 
hábiles de doce á tres p. m. los d000^6^ !i°¡ 
lativos á dicha subaata y á la propiedad oe* 
barco, así como las condiciones de aquella, c 
signadas en acta Notarial levantada en la 
ferida notaría con esta fecha. Como tipo m 
nimo para la subasta, se ha señalado la ca 
dad de cien mil pesos oro Español. H*D ' 
Mayo lí de 1903-E1 Presidente, Andrés LOP* 
El Secretario, Julián Mijares. 
C787 
•1» v 2? se veo-
(SEIBON) de en 
Mercaderes 7.—Habana.—Boning & SS^g 
2219 
D I A R I O D E I ^ A M A R I N A - E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . - - M a y o 1 6 d e 1 9 0 3 . 
C A B I A S A L A S D A M A S 
e s c r i t a s e s p x e s a m e n t e 
I'ARA EL 
D I A U I O D E L A M A R I N A 
Madrid 82 de Abril de 190S. ' 
Avcr tuve la Batisf£ttJ€t6n de recibir la 
v i - i t a d e l i lustre caballero don Ra-
Lel M. M a r d i á u , Enviado Kxtraordina-
.'i0 v Mi t t i s tw Ptóttfpotenclario de la Re-
«Oblicar de ( uba 
^lutlH> y muy l)ien inehabfaq hablado 
¿é«9te«c&or< Ahora soy yo la que asi* 
mismo puecia decir de él que merece todo 
«¿ñero de elogios. Como no ten ía el «ÍUS-
\{) do conocerle, había do conformarme 
coi) " í i - 1I'i'V t*ue le tKrtoi quiero <|ue me 
Mganj ntí porque nú modesta opin ión ten-
^ " ¡ u é r i t " , ni pnr^ue d e e ü a nwesitoquien 
%)\\ tantos mér i to s cuenta, sino porque 
f.v (.[(inión muy sincera. 
' señor Mei-.-ban revela en su atneob 
pinio trato uaa ^ran bondad, comparable 
«on su inteligencia; una corrección, un 
j^gto y mía cultura tan exquisitos, «píe se 
leeobra alecto en segidda; y, por supuesto, 
Po desean sus visitas. 
A l tener la satisfaexáón de verl<3 en esta 
ríisa, pa i ec í ame que le había visto en 
piras muchas ocasioues; no me podía con-
vencer quP fuese, la de ayer, la primera 
vez. 
Y aunque su modestia le impide hacer 
alarde do su g'ran saber, éste se advierte 
eu seguida. Si á sus mér i los une el de ser 
un iiueioctual; si lo mismo, con igual ga-
liuuira, so expresa en prosa, que en verso 
tófganló Emociones), ¿ q u é j n á a puede an-
Bi;ir un perfecto caballero para ser estima-
do, elogiado y admirado con justicia? 
Así os que estas condiciones le granjean 
aneeras s i m p a t í a s en todas partes, y ya 
go las han granjeado aqu í t a m b i é n . 
lA)S marqueses de Santa Susana lo in-
vitan á comer; la ilustre escritora doña 
Jani lúi l>iir('<) Bassán lo recibe complacida, 
lo mismo que el gran poeta N u ñ o z de A r -
ce y otras no menos notables personali-
dades. 
Km' el de ayer d í a de g r a t í s i m a s visi-
tas. Recibí igualmente la de la sofíorita 
Laura (íal t , cuyo trato me dejó encantar 
<i;i. 1> una cubana inteligente, amable, 
jn-lruícia, que hace honor ¡i las mujeres de 
nuestra tierra. V i n o en c o m p a ñ í a de m i 
querida amiga la señora d o ñ a A n a F . de 
Dii '^o, cubana t ambién y dama de rele-
vantes prendas. 
Un tiempo he rmos í s imo favoreció la 
Bolemnidad religiosas de Semana Santa. 
Aunque hasta las doce no estaba anun-
ciada, el jueves la Capilla Púb l i ca , tlesde 
poco después de las diez bubogniu aHuen-
L-ia de tiente en Palacio. 
Pocos minutos después de medio día 
dirigióse hi Corté; con el ceremonial de 
costumbre, á la Capilla. 
Kl Rey y ol P r í n c i p e de Asturias ves-
tínii uniforme d(í gala. La in ían ta María 
Teresa, eleganle traje de raso azul pulido, 
con manti l la blanca. El vestido de la in-
fanta Isabel era color gris acero; la man-
t i l l a , blanca t a m b i é n . 
La Reina asist ió á la misa desde la 
tr ibumi reservuda. Vest ía trajegris perla 
con encajes y bordados de plata, y osten-
táha lujosns alhajas de brillantes y za-
inos. 
Ofició el Nuncio de Su Santidad. La 
orquesta de la Real Capilla, d ingid : i por 
el maestro Blasco, in te rp re tó admirable-
mente la misil en ini ftmuU, de iCslava, y 
el (¿uiiiU t') de Mazarí . 
F.ntn- las damas qae ¡isistieron á lace-
reinonia, recuerdo A las duquesas de San 
Carlos, Bailen, Sotomayor, ta Cotapiista 
y Montedauio; mari¡uesas de Comillas, 
la Mina , Monistrol , Castelar, Santa Cris-
tiíia y Salamanca, y condesas de SSstagO, 
Torre jón , viuda de Toreno, Agui lar do 
Ine-4riilas y Revillagigcdo. 
Terminados los Oficios la Corte se tras-
l adó al salón de (/olumuas, donde se ha-
bía instalado un altar por tá t i l , al que ser-
vía de fondo el magníl ico tapiz de la Ce-
na. A la derecha del altar estaban dis-
puestos los sillones donde habían de sen-
tarse los pobres para el Labatorio; algo 
míts al lá la mesa con los doce cubiertos; 
de t rá s de esto las tribunas y íl la izquier-
da e! sitio reservado á tos invitados. 
Poco después de la una y media llegó 
la Famil ia Real, á excepción del Rey. 
L a Reina, teniendo á su derecha por este 
orden al P r ínc ipe de Asturias, la Infan-
t i l María Teresa y la Infanta Isabel, 
Oi-iipé la t r ibuna del centro. Detrás de la 
Iteina estaba el m a r q u é s de Tovar, como 
I p t ñ m r i l e guardia y la dama de guardia 
duquesa viuda de Pa i lén . 
Con la infanta María Teresa, la conde-
Ba de Torre jón, y con la infanta Isabel, 
la marqiavsa de Salamanca. 
El ivsto dé las damas se d i s t r i b u y ó á 
ambos lados de in F a m i l i a Real; en otra 
trd.una, á la derecha de la Reina, colocó-
se al cuerpo d ip lomá t i co , y íl la izquierda 
o*1 la inranía Isabel, en otra ya cerca del 
altar, los ministros. 
Innirdiatamente llegó el Rey, seguido 
«<M obispo de Sión, de los grandes de Es-
paña y gentiles hombres, y de su cuarto 
m i l i t a r . 
Los grandes descalzaron A los pobres, 
Un capel lán de Paiacic llevaba una jofai-
na; el ob i spó de Sión derramaba el agua 
sobre los p iés de los pobres, y S. M . , des-
pués de lavarlos y enjugarlos, !os besaba. 
Una vez lavados los doce y calzados de 
nuevo por los grandes, de la mano de 
éstos fueron llevados á la mesa. 
A l l f el Rey les se rv ió la comida, ayu-
d á n d o l e en esta tarea los duques de Soto-
mayor, Aliaga y Almenara A l t a ; mar-
queses de la Mina , Comillas y Ayerbe; 
condes de Revillagigedo, la Romana, 
San R o m á n y Heredia Sp ínc l a ; vizconde 
de la Vega y barón de Monte-Vi l lena . 
E l obispo de Sión bendijo la mesa al 
pr incipio y al fin de la c o ñ u d a . 
Se celebraron hace pocas m a ñ a n a s en 
Palacio t a m b i é n (por supuesto) solemnes 
exequias por el eterno descanso del rey 
ü . Francisco. 
Pres id ía el duelo el duque de Sotoma-
yor, y en diversos sitiales, íl m á s d é l o s 
obispos de Sión y de Madr id -Alca lá , todo 
el elemento palatino. 
Las damas de la Reina, con luto de 
corte, ocupaban la t r ibuna baja de la iz-
quierda. 
Olieió un capel lán de altar. La Capilla 
música i n t e rp r e tó la misa del maestro 
Duccassi y el Líbrame de Zubiaurr i . 
Ocupó la cá tedra sagrada durante unos 
veinte minutos, á lo sumo, el magistral 
de la Real Capilla, D. L u í s Calpeua, y 
dijo la oración fúnebre con verdadera elo-
cuencia y admirable discreción. Xo era 
en verdad ñlcil empresa, por lo contem-
p o r á n e o del asunto, hablar del rey don 
Francisco y de su época, desde el pulpi to 
de Palacio, y el Padre Calpeua sa lvó lee 
escollos con suma habilidad, sin descen-
der de la altura de lo sagrado al terreno 
de la pol í t ica . 
A n t e selecta concurrencia, en la que 
predominaba el elemento femenino, se 
veri l leó tardes pasadas la sexta conferen-
cia, ú l t i m a de la primera serie, en el l i n -
do teatrito del Círculo de San Luís . Ks-
t u v o í l cargo del m a r q u é s de Pidal , y fué 
su asunto L a mujer eu loa primeros siglos 
cristianos. 
Para desenvolver su pensamiento, el 
orador e s tud ió primero á la mujer roma-
na de la época de los Césares, fijándose 
especialments en la figura de Pomponia 
O reciña, tan popularizada por la novela 
¿Quo vad'is?, de Sienkiewichtz; después 
ana l i zó en E s p a ñ a la era de los már t i r e s , 
citando los nombres de las santas Justa, 
Rufina y Olaya, haciendo gala de sus 
vastos conocimientos. En la época pos-
terior á Constantino, se refirió á las m á r -
tires Marcela, Paula y Melania, y , por 
fin, se fijó en el influjo de la mujer sobre 
los reyes a r r íanos ; 
Del estu<lio de todas estas figuras de-
dujo que la mujer d e s e m p e ñ ó un papel 
muy importante en la p ropagac ión del 
cristianismo, y aconsejó, al terminar, á 
las señoras que cumpliesen sus deberes 
como las de aquella época. 
Madr id , que en esfos d ías se ve tan 
honrado por la visi ta de extranjeros ilus-
tres, recibe t a m b i é n la de una eminente 
personalidad de las Letras francesas, M . 
Fernando Rruné t id re , un empnorado del 
siglo X V I I , un artista de pr imer orden. 
Sus obras m á s notables son los Eludes 
critiques sur li histoire de la litUrature 
fran^aiM'. Le Romnyi nafuralisle, la i n -
t roducc ión á los sermones escogidos de 
Bossuet, Ilisloire ct HUerafurc. Su cola-
boración asidua en la ücmté Deu.v Mon-
des, donde ha tratado los m á s diversos 
asuntos, le han dado gran relieve. Es 
tan buen orador como escritor. Se ha 
conquistado en Francia un públ ico m u y 
ar is tocrá l ico , sk-ndo de buen tono ir á 
escuchar á B r u n é t i é r e siembre que habla. 
Tiene cincuenta y cuaí ro años . Ls miem-
bro d é la Academia Francesa. 
Dió anteayer una conferencia en el tea-
tro de la Princesa; confereneia organiza-
da por el Círculo de San Lu i s . Versó 
acerca de " L a evolución do la caridad en 
la sociedad c o n t e m p o r á n e a " . 
A las cuatro de la tarde, que era la ho-
ra anunciada, el teatro estaba lleno, pre-
dominando entre el públ ico muchas 'da-
mas. 
Cuando M r . B r u n é t i é r e aparec ió en el 
escenario, su presencia fué acogida con 
nut r ida salva de aplausos. P r o n u n c i ó 
su discurso en francés, eu lenguaje claro 
y sencillo, siendo perfectamente in te l ig i -
ble para la concurrencia: 
"Cuando se habla de caridad—comen-
zó dLknclo—no hay fronteras; la palabra 
catolicismo es s i n ó n i m a de universal, y 
de todas las fó rmulas que han adoptado 
los internacionalistas para buscar la ar-
m o n í a universal, el cristianismo es la 
única y la mejor. Apesar de que ya los 
romanos inventaron la palabra c/tartias, 
la caridad no aparec ió en el mundo hasta 
que aparec ió el cristianismo, y prueba de 
ello que en la actualidad no existe és ta 
n i e n t r ó l o s chinos n i entre los musulma-
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nes, que son las sociedades anticristianas. 
Manifes tó que la civil ización ofrece 
grandes peligros y produce miserias en(»r-
mes no pudiendn éstas ser contrarresta-
das sino mediante la caridad cristiana. 
Marcando la evolución de ésta á t r a v é -
de la His tor ia , expuso el orador que p r i -
meramente ex i s t ió la caridad en sí mis-
ma, d e s p u é s se c o n v i r t i ó en filantropía, 
luego en solidaridad, m á s tarde resolvió 
cuestiones sociales y . ú l t i m a m e n t e , la 
evolución final será la que tienda á resol-
ver cuestiones de momento, en las cua-
les van envueltos todos los problemas de 
in te rés m á s v i t a l . 
En la ú l t i m a parte de la conferencia 
expuso quo las humanos somos desigua-
les por Naturaleza; que sólo somos igua-
les ante Dios, para el sufrimiento y ante 
la muerte, y que sólo u n i é n d o n o s fervo-
rosamente, socorriendo al necesitado y 
cubriendo la-i carnes de los que no tienen 
abrigo, ejercitaremos la verdadera cari-
dad cristiana. 
Se fijó en las condiciones en que hoy se 
d< -ca rolla la v ida del obrero, enumeran-
do los males que engendra la necesaria 
d iv is ión del trabajo. 
E l a lcof ioüsmo y la tuberculosis fueron 
especialmente examinadas por el i lustre 
orador, que ve el origen del pr imero en 
IMS malas condiciones de las viviendas de 
los obreros y en el embrutecimiento que 
una excesiva d iv is ión de trabajo no pue-
de menos de producir. 
" S a b é i s , s e ñ o r a s — d e c í a - , cuán to s obre-
ros se necesitan para hacer un alfiler? 
I 'kvisiete, Y para hacer un reloj se dice 
<iue ciento tres". 
De las diferencias entre obreros y pa-
tronos, que solo t r a tó de pasada, dijo que 
en un porvenir m á s ó menos p r ó x i m o , 
sólo con la buena voluntad de unos y 
otros, p o d r í a tener solución satisfactoria. 
L a conferencia resu l tó m u y amena. 
D u r ó poco m á s de una hora, siendo al fi-
nal m u y aplaudido el conferenciante. Ha-
bló con gran len t i tud , como deseoso de 
hacerse entender bien de un púb l ico ex-
tranjero. Su dicción perfectamente cla-
ra, y el orden y m é t o d o de la expos ic ión , 
al par que un exquisito cuidado de la for-
ma y la amenidad del estilo, mantuvie-
ron fija constantemente la a tenc ión del 
audi tor io , que m á s de una vez i n t e r r u n ^ 
p ió al profesor con sus muestras de apro-
bación. 
tonces secretorio la Legación de Por-
tugal en E s p a ñ a , ftié con su esposo á es-
tablecerse en Lisboa, y all í merec ió la 
confianza y el aprecio de la Reina Ame-
lia, que la tiene siempre á su lado como 
su dama favorita. 
H a llegado hace pocos d íaz Lord A r t u -
ro Carlos Wellesley, cuarto duque de 
Wel l i ug ton , que lleva el t í tu lo español de 
duque de Ciudad Rodrigo y la grandeza 
de E s p a ñ a de pr imera dase, creados en 
1812 para premiar los servicios prestados 
á nuestra patria por su insigne abuelo el 
famoso general que fué nuestro aliado en 
la g ü e r a de la Independencia. 
E l m a r q u é s de M a r í n se encuentra en 
Sevil la notablemente mejorado de su gra-
ve enfermedad. 
L a velada del 20 será inolvidable . 
Desde que se supo que M a r í a Luisa 
Guerra iba á tocar en el Ateneo, el afán 
por obtener billete para o i r í a fué grande. 
H a b í a verdadero afán por admirar á la 
insigne pianista, l í l aspecto de la sala era 
deslumbrador. Mujeres hermosas y ele-
gantes. N I un sólo asiento en las t r i b u -
nas n i en el salón para los socios, que se 
acomodaban como podían en las escaleri-
llas de la cá t ed ra donde estaba ol piano ó 
se agrupaban en las puertas. 
E n efecto, d o m i n á b a m o s las mujeres. 
M a r í a Luisa se p r e s e n t ó l indamente 
vestida de blanco; se p r e sen tó como siem-
pre, t í m i d a , modesta. Pero que pronto, 
al sentarse ante el piano, al hacer v ibrar 
las primeras notas, se transforma; es la 
inspi rac ión hecha pianista; un prodigio. 
L o mismo los Estudios sinfónicos de 
Schmnann, la Polonesa en si bemol, de 
Chopin; el Minuvtto y Prestíssimo de la 
op. 2, de Beethoven, la Invitación a l vals, 
de Weber, el Capricho sobre la overlnra 
d e E i n g a l , de Mendelshon, Stenher-Ha-
l ler . L e chanl du Braeonnier, de Ri t ter , 
la Polonesa, de Raff, en el Estudio de 
Thalberg, que en una Mandolina, hizo 
maravil las; el piano no es instrumento; 
es algo soluvhumuno. M a r í a Luisa no to-
ca, sino que como lo dice un autor inte-
ligente, "colora, matiza, dando á las no-
tas el lenguaje del sentimiento, el r i tmo 
de la poesía, el eco de la voz enamorada 
que canta sus amores, los gorjeos de las 
aves, las caricias armoniosa^ de la brisa 
entre las ramas." 
L a colmaron de flores, la entregaron 
canastillas con los colores azul y blanco 
de su patr ia y con los de nuestra bandera. 
A la salida nos agrupamos todos para 
felicitarla y despedirla con el entusiasmo 
y a d m i r a c i ó n debidos. 
Decían los socios antiguos que no re-
cordadan nada igual desde los tiempos eu 
que hablaba Castelar. 
H a n venido á pasar una temporada con 
sus t íos Tos condes de Esteban Collantes 
y con sus primas, el Sr. Vasconcellos y 
su hermana, una preciosa n i ñ a recién 
puesta de largo. Los Vasconcellos son h i -
jos de los condes de Figueiros, que acom-
p a ñ a n actualmente en su vieje á la Peina 
de Portugal, d e s e m p e ñ a n d o él las fun-
ciones de c h a m b e l á n y teje de la Casa de 
S. M . y ella los de dama de honor. L a 
condesa es aquella belleza española que 
se l l amó de soltera Pepita Sandoval, y b r i -
l ló tanto en los salones m a d r i l e ñ o s . Ca-
sada con el conde de Figueiro, que era en-
E n el p r ó x i m o mes de Mayo se efec-
t u a r á n los re-pectivos enlaces de las seño-
ritas Isabel R o d r í g u e z de Rivera y de la 
( i á n d a r a , hija deflos condes de Castilleja 
de Cri izmán, y Eloísa Le Mothoux y Acu-
ña , con el m a r q u é s deBayamo, p r i m o g é -
ni to de los í lnqnes do la Unión de Cuba, 
y D . Francisco F e r n á n d e z de Henestrosa 
y T a c ó n , que lo es de la IIUUPUUC— viuda 
de Vil ladar ias ; Carmen de Lanz y A v i -
lés y M a r í a Josefa Aramia y López Valde-
moro, con D. Pedro Heredia y Carvaial, 
hijo del m a r q u é s de Bedmar y D. Rafael 
de Urré jo la y Correa. 
l í n la 'capilia reservada de la parroquia 
de San J o s é se celebró tardes pasadas la 
boda de la señor i t a Aure l i a Lumbrera , 
con el joven abogado D. J o s é Lu i s Casa-
nova. 
La otra noche, se verificó en casa de la 
marquesa viuda de A l h a m a el matr imo-
nio de su hija menor con el m a r q u é s de 
Flores D á v i l a . 
E n León se ha celebrado el enlace del 
arquitecto don Manuel de Cá rdenas , con 
la s e ñ o r i t a doña Mar í a del Carnum Ro-
d r í g u e z y (lulssasola. El es nieto de 
nuestra querida é ilustre paisana la seño-
ra d o ñ a Agueda Padilla viuda do Cárde-
nas, ó hijo del diputado provincial y re-
dactor de L a Epoca, don R a m ó n de Cár-
denas. 
E n la a b a d í a de Royanmont (Francia) 
ha fallecido, á la edad do diecinueve 
a ñ o s , la angelical y preciosa criatura que 
se l l a m ó en el mundo Ascensión Danvi la , 
y era hija del ex minis t ro don Manuel . 
Los marqueses de A lava experimentan 
en estos momentos el intenso dolor de ha-
ber perdido á su p r i m o g é n i t o hijo, don Sal-
vador de Zulueta y Martos, que ha muer-
to á los diecinueve año-s de edad, cuando 
estaba terminando la carrera de Derecho, 
cuando m á s le sonre ía la v ida , cuando 
tanto con t r ibu ía á la felicidad y a legr ía 
de sus padres, tan amantes de sus hijos, 
que á éstos, ú n i c a m e n t e á és tos , v iven 
consagrados. No es posible, no hay do-
lor como el de perder un hijo. ¡Pobres 
padres! 
H a fallecido t a m b i é n la respetable, 
v i r tuosa y dis t inguida señora d o ñ a Do-
lores Coloma y Urruela , v iuda de la To-
rre, madre del m a r q u é s de Uuadalest. 
E l lunes 20 se i 'eunió en uno de los sa-
lones de Palacio, y ba jó la presidencia del 
Rey, el Capí tu lo de caballeros de la Or-
den del Toisón de Oro. para invest i r so-
lemnemente con el áureo collar del bo-
rrego á los señores marqueses de la Vega 
de A r m i j o y Miraflores, a lmirante V a l -
cárcel y don Alejandro Pida l . 
E l Toisón de < )ro fué creado el 10 de 
Enero de 1421, por Felipe I I el Bueno, 
duque de Borgofía y de Elandes, para 
soh innizar su mat r imonio con la infanta 
d o ñ a Isabel de Portugal , y le puso bajo 
la protección de la S a n t í s i m a Vi rgen y 
del apóstol San A n d r é s . 
Ix)s españoles que se hallan en pose-
sión de esta Orden, son, a d e m á s del Rey, 
su jefe supremo, el duque de Marchena, 
al que se le concedió el a ñ o 18152, poco 
d e s p u é s de nacer; el conde de Cheste y el 
duque de Sexto, que la tiene desde el año 
1875; el infante don Anton io , desde 1880; 
el duque de Veragua, desde 1892; don 
Eugenio Montero Ríos , .desde 189Ó;el du-
que de Rivas, desde 1900; el p r í n c i p e de 
Asturias, dtísde 1901, y sus hijos el Infan-
te don Alfonso y el recién nacido infante 
don Eernando, que es, por consiguienste 
el caballero m á s joven, como el conde de 
Cheste, que ha cumplido noventa y tre, 
a ñ o s , es el m á s anciano. 
Y a q u í concluyo, porque si nó , preveo 
que será necesario crear una novísima 
0/Y?<?;?: la "de la Paciencia," ^n premio 
de la que ustedes tienen leyendo estas in-
terminables crónicas . 
SAT.OMÍ; NT'SEZ Y T O P E T E . 
E L T l f fl'l L i m l H A S 
D e l B o l e t í n de l a E s t a c i ó n Cent ra l 
M e t e o r o l ó g i c a , C l i m a t ó l o g i c a y de C o -
S A L E f i l T I M i 
n i ! m m m m m m % . m m . 
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P R O P I E T A R I O S D E 
The Nciherlands Yeast & Spiríts Co. L t d . , en Delf t , establecida en 1869. 
í k e Delft Bistillcry (antes: v a n M e e r t c n & Zonen) Delf t , i d . en 1824. 
The KelherlancU Steam Distillery, L t d . (antes E . K i d e r l e n , i d . en 1860. 
The Malferies, en Schiedam.—The Retherlands Yeast cO Splrits Co. Ltd. (an-
tes: Jules Verstraete & Co. eu Brnges ( B é l g i c a ) . 
Y Fairlcantes ie las sipiciiles marcas reptadas en el Miiio entero, á sato: 
L a g inebra l e g í t i m a " E L H O L A N D E S " — E l aromat ic Sclmapps " K I D E R L E N " 
E l L i c o r Ginebra "en botellas de cr is ta l , K I D E R L E N " 
E l Representante de " T H E N E T H E R L A N D S D 1 S T I L L E R I E S L t d . , 
M r . G. Gieben que se encuentra en l a ac tua l idad en la Habana y p e r m a n e c e r á 
a q u í algunos meses para personalmente d i r i g i r sus negocios, t e n d r á gusto en 
atender al comercio eu general en l a oficina de los 
S r e s . H I N Z E & C o . , A g u i a r n ú m e r o 1 3 4 . — A g e n t e s G e n e r a l é s 
p a r a , l a I s l a d e C u b a . 
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A c a b a d e l l e g a r u n g r a n s u r t i d o d e m o d e l o s d e s o m -
b r e r o s d e v e r a n o y c o r t e s de v e s t i d o . 
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Q Ñ D f C A S T E I L S 
Premiada con medalla de oro en la ültima Exposición de París. 
C m a ta Ueb iUdad gene ra l , e s c r ó f u l a y a r q u i t i s m o do los nl f ios . 
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secbas, correspondiente á la semana 
que t e r m i n ó el d í a 9 del actual tomamos 
lo s iguiente; 
L l u v i a s . — S e g ú n se deduce de los in-
formes de los corresponsales, la semana 
ha sido seca, excepto en las d í a s 7 y 8 
en que cayeron aguaceros m á s ó menos 
abundantes, aunque locales, en toda la 
e x t e n s i ó n de la K e p ú b l i c a . salvo el 
N O . de la p rov inc i a de Matanzas, en 
donde só lo t uv i e ron l loviznas. La ma-
yor cant idad de agua c a í d a fué en 
Puer to P r í n c i p e , de doude informan 
que hubo una fuerte tormenta á p r i m a 
noche del d í a 7, siendo tor rencia l la 
l l u v i a , que a l c a n z ó 156 m [ m . de a l t u 
ra. Fuera de esta e x c e p c i ó n , las ma-
yores l luv ias de la semaua han corres-
pondido al centro de la p rov inc ia de 
Santa Clara y á toda la de Santiago de 
Cuba. L a c a í d a en la Habona fué de 
15.7 n ipn . (0 .62 . ) 
Temperatura. S e ha mantenido al ta 
por el d í a , eu todas partes, con noches 
frescas, informando que é s t a s se sint ie-
ron f r ías para la e s t ac ión , algo al E de 
Cienfuegos (colonia Gua iba ro . ) Tam-
b i é n se registra la e x c e p c i ó n de uu 
pun to algo al E de la p r o v i n c i a de Ma-
tanzas ( P e r i c o ) , de donde in forman que 
la semana ha sido fresca. E u resumen, 
el t i empo puede calificarse de var iab le 
en toda la R e p ú b l i c a . L a m á x i m a y 
m í n i m a medias en la Habana, fueron 
26?2 y 23?d C , respectivamente. 
CrtíTa. —Para !a molienda ha cont i -
nuado el t i empo favorable, pues sólo se 
i n t e r r u m p i ó algo por las l l uv i a s eu el 
N E . de la p r o v i n c i a de Matanzas 
( E c h e v a r r í a ) , y sufrieron per ju ic io por 
la misma causa los ingenios del N . del 
C n n a g ü e y . Las l l uv i a s ú l t i m a s han 
favorecido tanto á l a c a ñ a nueva como 
á los r e t o ñ o s , p r e s t á n d o s e en todas par-
tes l a a t e n c i ó n posible al c u l t i v o de es-
ta planta , de la que no se i n i b r m a que 
se hayan efectuado siembras en la se-
mana, pero se c o n t i n ú a preparando te-
rreno para ellas. D e l SE. de la pro-
v i n c i a de Puer to P r í n c i p e manifiestan 
que e s t á algo necesitada de agua la de 
p r imavera . 
Tabaco.—Aunque por las l l u v i a s ú l -
t imas se r e a n u d ó el empilonado de esta 
hoja, hubo que suspender luego esa 
o p e r a c i ó n , a s í como las escogidas, en 
toda la p r o v i n c i a de P ina r del R io , de-
b ido á la baja h igromet r ica , a l final de 
la semaua. T o d a v í a no ha t e rminado 
l a r eco lecc ión total de l a cosecha en e l 
E . de d icha p rov inc i a . De la de Santa 
Clara no hacen referencia a lguna los 
corresponsales. De Guanajay informan 
que la semil la es buena y abundante 
para la cosecha p r ó x i m a , para la cual 
se prepara a l l í mucho abono. 
Frutos menores.—Les han sido favo-
rables las l l uv i a s de la semana, y hay 
abundancia de ellos en todas partes, 
p r e p a r á n d o s e terreno para nuevas siem-
bras. Las que se h ic ie ron ú l t i m a m e n -
te de m a í z , tanto en P i n a r del R í o co-
mo en Alacranes y la p r o v i n c i a de San-
t a Clara, se consideran perdidas, si no 
totalmente, en su mayor parte, por fal-
ta de l l u v i a s oportunas. 
Informes diversos.—El estado-sanita-
r i o del ganado en general es bueno, á 
e x c e p c i ó n del centro de la p r o v i n c i a de 
Santa Clara, donde ha muer to mncho 
del vacuno por el carbunclo; y se en-
cuentra el de esa misma clase m u y fla-
co, por la seca, en el N . de esa p r o v i n -
cia ( C a m a j u a n í ) . T a m b i é n se a c e n t ú a 
eu el de cerda, en el t é r m i n o de San 
Juan , la pintadilla; de la que se regis-
t r a n algunos casos en el de Guanajay . 
En Sancti Sp i r i t u s c o n t i n ú a sufrien-
do perjuicios la a p i c u l t u r a por la i r r i -
t a b i l i d a d que subsiste en las abejas. 
D e l centro de las p rov iuc ias de Matan-
zas y Santa Clara, se quejan de la fa l ta 
de trabajadores, que per judica á la bue-
na asistencia de la c a ñ a , y á las ú l t i -
mas tareas de la molienda eu el p r i m e -
ro de esos puntos . 
Su m m y m n m i 
Por circular fechada en Artemisa e! 2 
del corriente, nos participa el señor don 
J o a q u í n Eors que ha formado con su her-
mano don Narciso, una sociedad en co-
mandi ta que g i r a r á bajo la razón de Eors 
y C?, S. en C , de la cual es gerente el c i -
tado señor don Narciso Eors y comandi-
tar io don J o a q u í n Fors, hac iéndose cargo 
la nueva sociedad de l iquidar todos los 
crédi tos activos y pasivos de su predece-
sor. 
La Reina de las Cervezas 
Embotelladas 
Ds Venta por 
SOBSINOS DE GARBO á CO 
A L A S F A M I L I A S 
Les ofrecemos para la salida de ¡os 
teatros, los m á s exquisi tos C H O C O L A -
T E S , excelente L E C H E pura, ricos he-
lados, cremas y mantecados y soculeu-
tes sandwiches especiales. 
A s í como les ofrecemos un variado 
sui t i do de las m á s ricas y escojidas fru-
tas del p a í s y extranjeras. 
EL ANON DEL PRADO 
P r a d o 110 , entre Virfmles y JS'eptuM 
TELEFONO 618 
C 772 1 Mv 
P O L I C L I N I C A 
DEL DOCTOI^ 
A r l i S a n e s 
Profesor, Médico y Cirujano 
CORRALES 2. HABANA. 
nilMpirm ÍJodinol de la impotencia por el 
UlldUUIl MUlld l eistema mixto de Sue-
roterapia y Electroterapia de Kalvet. 
Exito seguro. 
SALON DE CURACION f-5S¡,¿is t ' iT; 
dolor ni molestias. Curación radical. El 
enfermo puede atender á sus quehaceres 
sin faltar un solo día. El éxito de su cu-
ración es seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 
TRATAMIENTO 
D/iyni? y el mayor aparato fabricado 
í ln 1 U0 A • por la casa de Liemons Alema-
moderno, para la tuber-
ctüosis en y 2? grado 
nia, con él reconocemos á los enfermos que 
lo necesitan sin quitarles laa ropas que tie-
nen puesta?. 
opnpTnw DE ELECTROTERAPIA en 
ULuulUn general, enfermedades de la 
modula, etc., GABÍNETB para las enfer-
medades de las vías urinarias y especial 
para operaciones. 
ü l rnTüflI sin dolor en las estreche-
LLDUinUJülOiO ees. Se tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, intestinos, útero 
etc., etc. 
Corrales n ú m e r o 2, 
H A B A N A . 
C741 i M y 
m O S H E K I T A H T E S ESOLQSIYOS 
para los Anuncios Francesas son los 
18, rae de la Grange-Bateliére, PARIS 
ESPÍO 
Curados pt: b; CIGARRILLOS { 
ó el POJLVO | 
Opresiones, Tos, Reumas. Neuralgias 
Eu todat la» buemt» Parmacias. , 
Por nuyor : 20,rué Saint-Laiare,Parla. 
Eil/tlr ttt» Firmi sc!>-« '¿as O'Jímllo. 
" f G I B í -
y Grajeas de Giberfc 
AFECCIONES SIFILÍTICAS 
VICIOS DE LA SARQIE 
\ Productoa Terdederoa fácilmente tolerado* j 
por el Mtémago y loa iataoUne*. 
f«(/«««• lt» Ptrmtt d»l 
I O* Q H B B f l T 7 la SO U T I O M Y, rinuiit*. 
Pretéritos por Un fnnrros médteoi. 
IMITAOIOMK* OSaCONFIKCB OK L-A* 
Se obtiene na 
por mdic d« IÍS P i M a i Or lor ta le s 
quo en 2 fjwse» desarrollan y endurecen á 
l(H ienoB,4j*(:c:i desaparecer i ns sal idas 
I liiie-o.sa'S de los liombioa y dao al Bt>ftlo 
una graciosa ¡oíanla. Aproba'ia» por las 
I eminoneias tn4dicas,rti banéñcasptra lt 
} talud y coavisncQ á lo* mát delicado» 
tamperamentot. — Tratamiento (& II. 
RnMi tado duradero, — El irasco coa 
iria fi . 6.35.J RATIÉ, Ph'-.S. Pi«vVer/1cau,Pari«.9*. 
1.3 Jifa baña .•'V1 de JOSÉ SABRA é HIJO-
S O L U C I Ó N P á U T A U B E R O E 
al O l o r l x i c i r o - l F ' o s f a t o cLo O a l C r e o s o t a d o 
E l remedio ( l a s E N F E R M E D A D E S S E L P E C H O 
m á s eúcaz las T O S E S R E C I E N T E S y A N T I G U A S 
| pa ra c u r a r : f las B R O N Q U I T I S C R Ó N I C A S 
L . PAUTAUBSRGE, 9«*, Hue Lacuée, JPARIS T LAB PP.INWALM BOTICA». 
*" Desconfiar de las Imitsciones » pxlolr la Firma L. PAUTAUBE iGE. ~ 
NEURASTENIA, ABATIMIENTO moral ó físico, ANEMIA, F L A Q U E Z A 
CONVALECENCIA, ATONIA G E N E R A L , F I E B R E D E L O S P A I S E S CALIDOS, 
DIARREA CRONICA, AFCCCION&S O E L CORAZON, se curan radicalmente con 
e l E S X J I X X X R , 
e l V I K T O 6 l a , K 0 L A # ' * i y i a N A V 0 N 
^ 8 Premios Mayores 
tS$i 8 Diplomas de Honor 
T O N 3 C O S 
ÍO Medalla* de Oro 
S Medallas de Plata 
RECCNSTITUTEfiTES 
P O D E R O S O S R EG E N E R A DO R E S . QU 1 ISIXt-.'PUtC A N DO L A S F U E R Z A S . D I O E S T I D N 
Denósltoa en fodas /as prftMUMMi Farmac/as. 
INYECCION D S ^ R M A S S O N 
E S P E C Í F I C O D E L G O N O C Q C C U S 
P R E S E R V A C I Ó N Y 
Suprlmfi el dolor y cura en alpunos dias l 
Lo más frecuentemente basta con un solo fmsc 
y duradero hace InAtll l 
P ^ I X T U R A A N T I S É P T I C A , 
C U R A C I O N 
s Derramos «ntlarnos ó reciente». 
. Esta INYECCIÓN de efecto rápido 
•atamiento interno. 
PARIS -
Depositarios en La, Habana 
. FarrtiRréntico-O'iiiniro. 40, rué des Ararlas — PARIS 
Viv ida , do J O S Í D SARIGA, é H i j o . 
[ O m C O - N U T R I T l V < 
E l m e j o r y e l mas agradab le de los t ó n i c o s , r ece tado p o r las 
celebridades m é d i c a s de P a r i s en la A N E M I A , la G L O R Ó S I S , 
las F I E B R E S de toda clase, las E N F E R M E D A D E S d e l 
E S T Ó M A G O , las C O N V A L E C E N C I A S . 
Se Hal la an las Principales Farmacias. 
6 íón de la mañana.-Mavo 16 de 1903. 
TE DEUlf 
El día 20 de Mayo, á ]as ocho de la 
cuiñaua, se cauíará un Te Deum eu la 
Catedral, y á esté solemne acto asistirá 
el señor Prsidente de la República, el 
cua] fué invitado personalmente ayer 
tarde, por el arzobiso sefior Barnada. 
LAS ESTAFAS DE LOS BAN'COS 
La Discusión y El Comercio publica-
ron ayer tarde la noticia de que, en 
Vista de un nuevo auto de la Sala de lo 
Criminal de la Audiencia, se habían 
dado las órdenes oportuna á la policía 
Secreta para la detención, por tercera 
Vez, de Otañez y Gómez que, como es 
público, han sido detenidos dos \ c 
\ puestos otras tantas eu libertad. 
Para cerciorarnos de la exactitud de 
dicha noticia, interrogamos ayer tarde 
al incansable y populur jefe de la Poli-
cía Secreta, señor Jerez Varona, quien 
pos manifestó que á la hora en que nos 
hablaba (seis de la tarde) no había 
recibido orden alguna, para la deten-
ción de los citados individuos. 
SÚPLICA A T E N D I B L E 
TJua comisión de trabajadores del 
Departamento de Obras Públicas se nos 
ha acercado pidiéndonos que llamemos 
la atención del señor don Luciano Díaz, 
Secretario de Obras Públicas, suplicán-
dole disponga el modo de que se pague 
á los referidos obreros el día 19, para 
que puedan disfrutar del día de tiesta 
con algunos recursos, como sucedió el 
año pasado. 
Trasladamos la respetuosa súplica al 
señor Secretario del Hamo. 
DISTRIBUCIÓN D E PREMIOS 
El señor Presidente de la líepública, 
accediendo á la invitación que ayer 
tarde le hicieron los padres Leza y Ga-
yay, del colegio de Belón, asistirá el 
domingo 31 del corriente á la distribu-
ción de premios que tendrá lugar en di-
cho colegio. 
E S C R I B A N O I N T E R I N O 
El señor don Juan Francisco Tosca-
no ha sido nombrado para desempeñar 
el cargo de Escribano de actuaciones 
del Juzgado de Instrucción del distrito 
Este de esta capital, mientras dure la 
licencia que le ha sido concedida al 
propietario, don Ricardo del Campo. 
J U E C E S M U N I C I P A L E S 
lía sido nombrado Juez Municipal 
de San Miguel del Padrón el señor don 
Luis Carballo Gutiérrez. 
También han sido nombrados Jueces 
Municipales Suplentes de Guanabacoa 
y San José de los Ramos, los señores 
don Tomás Castañedo y don Manuel 
Ramos González, respectivamente. 
L A LOTERÍA 
Habana, Mayo 1.% 
del 
4 de 190$ 
D I A R I O D E LA Señor Director 
M A R I N A . 
Señor: 
Habiendo llegado á nuestras noticias 
que varias persónas de respeto, sin dis-
tinción de partidos, preparan una gran 
manifestación de simpatías al ilustre 
Senador, señor Morúa Delgado y á los 
otros no menos ilustres compañeros que 
le ayudan en sus trabajos para la im-
plantación del juego de la Lotería Na-
cional, único capaz de asegurar el em-
préstito para la paga del Ejerció Liber-
tador, (si se les quiere pagar) y tam-
bién el único que acabará con las esta-
fas de que viene siendo víctima núes 
tro pueblo, acudimos á usted para que 
por medio de su ilustrado periódico 
haga saber á los señores organizadores, 
por ser desconocidos para nosotros, que 
dicha manifestación debe llevarse á 
cabo, precisamente antes de discutirse 
en las Cámaras el proyecto, y no des-
pués como se pretende, para que pueda 
juzgarse los deseos del pueblo y la con-
vicción que eu el mismo existe de que 
será el único impuesto que resolverá el 
problema actual. 
De usted atentamente. 
Varios lectores del D I A R I O D E L A 
MARNIA.—Aurelio Cuevas, Joaquín M. 
Aguirre, E. G. Betancourt. 
VARICELAS EN E L MARIEL 
Habiéndose presentado siete casos de 
varicelas entre los pasajeros del vapor 
correo español Montserrat, que fueron 
trasbordados al lazareto del Mariel, pa-
ra cumplir catorce días de cuarentena, 
por la Junta de Sanidad Marítima, se 
ha acordado prorrogar la misma cator-
ce días más. 
LICENCIA 
Le han concedido quince días de 
licencia por enfermo al señor don An-
tonio Valle Duquesne, Abogado Fiscal 
de la Audiencia de la Habana. 
C A N C I L L E R C E S A N T E 
El señor don Antonio M. Alcover, 
Canciller del Consulado de Cuba en la 
Coruña, ha sido declarado cesante por 
haber desobedecido órdenes del Cónsul 
General de esta república eu Barce-
lona. 
DR. GUSTAVO G. DÜPLESSIS 
CIRUJIA GENERAL, 
Consultas diarias de 1 á 8.—Teléfono 1132 — 
San Nicolás n. 3. C—720 26Mylá 
A n á l i s i s d e o r i n e s 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola, fun-
dado en 13S9. Un análisis completo, microscó-
pico y químico dos pesos í|2). Calle de Com-
postela nfimero 97, entre Muralla y Teniente 
Rey. 1971 78-4 Mz. 
Enrique Hernández Cartaja 
Alfredo Manrfiva 
ABOGADOS 
De 12 á i Jesós María 20 
4615 76-Myl5 





DR, FELIPE GARCIA CAHIMES, 
Piel.—Sífilis.—Vías Urinarias. CONSULTAS: 
Lunes, miércoles y viernes, de 12 a 
Neptuno 125. Telefono 1026. • . 
4018 26-Myo 
DR. ADOLFO S. DE B I W A Í H ^ 
BxJnterno del Hospital T Í Dü^AMÍ N!fp 
Especialista Anff i^^rnacionoi 
00. 
Ex 
B en ^ m V d S ^ i o n a T Í e ^ 





S U S C K I C I O N in ic i ada en l a Hnbana p o r l a D e l e g a c i ó n d e l 
" C o m i t é Cen t r a l de M a d r i d " pa r a l a e r e c c i ó n de u n m o -
n u m e n t o que p e r p e t ú e l a m e m o r i a de E m i l i o Castelar. 
Plata cspauola Oro espaaol Oro Americauo 
SUMA AÑTERTOJI $2145-90 
Recolecta iniciada por el Casino Español de Matanzas. 
Centro de la Colonia: 
Casino Español de Matanzas, Centro de la Colonia $26; 
r m:! T-> , - T T .•«̂ . IR Of 
$ 668-92 $ 29-91 
J U D I C I A L . 
L. JOSE F I G U E R E D O Y MILANES, Juez de 
primera instancia del distrito Oeste. 
Por el presente, hago saber: que en los autos 
del juicio declarativo de menor cuantía segui-
dos por los ¡señores Gómez y Alonso, contra 
don José Simó en cobro de pesos; he dispuesto 
sacar, ñ pública subasta por término de ocho 
días, los muebles y útiles de albañilería que se 
expresan á continuación, tasados los primeros 
en ciento setenta y seis pesos diez centavos, y 
los segundos en cincuenta y seis pesos treinta 
centavos, que hacen un total de doscientos 
treinta y dos pesos cuarenta centavos en oro 
español, habiendo señalado para el remate el 
día veinte y ocho del corriente á las dos de la 
tarde en el local del Juzgado, sito en los altos 
de la casa calle de Cuba número uno; advir-
tiéndoae que no se admitirán posturas que no 
cubran las dos terceras partes del avaluó; y 
que para tomar parte en la subasta, deberán 
los hcitadores consignar previamente en la 
mesa del juzgado, ó en el establecimiento 
destinado al efecto, una cantidad igual por lo 
menos al diez por ciento efectivo del valor de 
los bienes que sirve de tipo para dicha subasta, 
sin cuyos requisitos no serán admitidos, las 
cuales consignaciones se devolverán á sus res-
pectivos dueños acto continuo del Témate, ex-
cepto la que corresponda al mejor postor, pues 
ésta se reservará en depósito como garantía del 
cumplimiento de su obligación, y en su caso co-
mo parte del precio de la venta de dichos mue-
bles y útiles que son los siguientes: Muebles: Un 
jue^O de sala Luis X I V , dos, compuesto de un 
sofá, seis sillones, doce sillas, una mesa de cen-
tro con su marmol, una mesa consola y un es-
pejo de tamaño mayor, luna biselada; seis ban-
quetas de pie, algunas en mal est-ado; dos ju -
gueteros-esquineros; una lámpara de cristal, 
tres luces; otra idcm dos luces con sus bombi-
llos; un aparador, tres mármoles; una sombre-
rera, luna biselada; una carpeta escritorio de 
bastante uso y un reloj de pared número ocho; 
dos sillones Reina Ana, una mesa de centro 
con su mármol y un escaparate de caoba. Uti-
les de albañilería. Doscientas alfardas-tiran-
tes, usadus, en mal estado; cuarf nta tablones 
usados para andamiajes; una puerta de uso, 
vidriera; una idem de calle, seis idem más pe-
queñas con sus marcos en mal estado, dos mar-
cos más, todo d^ uso; una carretilla para-pie-
dra veinte y cinco cajones de albañil y diez y 
ocho parales torneados.—Y para su publica-
ción en el DIARIO D E LA MARINA, libro el 
presente.—Habana Mayo doce de mil nove-
cientos tres.—José Figucredo.—Ante mí, José 
M. Ramírez. 4690 
UDOrESPiii í e m m m i 
E l más elegante y confortable y el predilecto de los desposados de buen tono para su estan-
cia en luna de miel. 
Soberbios departamentos con baño todos, tanto en su histórico gran salón como en su 
anexo nuevo Edén. 
Aires puros: temperatura agradabilísima. 
Excelente cocina y esmerado servicio en su ideal restaurant. 
Los jardines, parques, glorietas, fuentes, etc., ofrecen el más bello conjunto de recrsativas 
comodidades. 





BXFEKMEDADES del ESTO*; 
E INTESTINOS EXCLUSIVAMPVW00 
.agnóstico per el unál iBisdel^onw.' 
saF, proccdim ento que emplea Sn,doest 
rem del Hospital de s,,,, A í .;^.el . l>rofV.c 
Di
mac 
Hay  l it l  San ní - , lJ íosnp 
Mtaa de í á 3 do irtarce ^f10 de P ¿ 
altos.-Teléfono 871 ^^- -Lamno^, .^ 
B A Ñ O S D E M A R 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en la Impotencia 
rea y enfermedades del estómago ¿l 0r/nat0N 
por el sistema DOSIMIÍTRICO? qu'e t ^ ^ n o é 
ros obtiene en toda Europa q antos W 
CONSULTAS DE 12 A 3 
A 8 NOCHl 
Eguía y Ortlz $2: don José Costales $2: dou Jos¿ 
Suárez $2; don Javier Peralta f2; don Manuel \ illar fl; 
don José F . Martínez fí; don Pedro Vía |1¡ don Satur-
nino Ortiz $1; don Antonio Lorenzo $1; don Agustín So-
is y * , 
Abete y Cí fl; don Santiago Alegría f 1: Sres. Suris Ga-
lí y Cí $1; don Pablo Uiquizafl; don Pedro Urquiza f l; 
don Ezequiel Maruri |1; don Felipe Landeta |1; don Si-
món Frucios f 1; don Darlo Díaz Si; Sres. Celestino Ro 
dríguez y C $1; Sres. J . Fernández y Cí $1; don Cons-
tantino Rodríguez $1; don Ventura Blanco $1; donCons 
mendi fl: Sres. San Feliz y Solís fl; don tantino Arta onui ^pi, u iw . ^ c . *- —— j J - i -
Juan Fonseca |1: don Wenceslao González Solís $1; don 
Pablo Urréchaga f 1; don Ramón Várela $1; don Ramón 
Cora SI; don Francisco Táboas $1; Sres. Rey y Goñi |1; 
Sres. Urréchaga y C SI; don Bernabé Oteiza f 1; don 
Juan Buría Sl;don N. López y Díaz $1; don Antonio 
Pelaez $1; don Bernardo Pérez SI; don Juan Péñate |1; 
don Leandro Uria |1; don Leandro ZnrbanoSl; don Res-
tituto F. Llanos fl; don Angel García fl; don José M. 
Fernandez $1: Sres. Sixto Lecuona y Oí fl; Sres. Eche-
varría y lí: $1: don Vicente Pinzas fl; Sres. A. Cañizo y 
Hermano $1; don Lucas López $1: don Leandro Men-
chaca 60 centavos; don Antonio Aranzabe 60; don An-
selmo Alvarez 50; don Casto del Foyo 50; don José Ro-
dríguez 50; don Juan M. Ibarrola 50; don Manuel Al-
varez 50; don Manuel A. Zapico 50; don Domingo Q. 
golís 50; don Francisco Várela 50; don Manuel Acebo 50; 
don Vicente Fernandez 50; Sres. Rovira v Trellada 50; 
don Manuel del Pozo 50; don Enrique Sebastld 50; don 
Agustín Pí 50: don José S. Castillo 50; don Robustiano 
González 50; don Celestino Fernandez 50; Sres. Lecuo-
na Tomás y C? 50: don Francisco Sánchez 50; don Ma-
riano Luque 60; don N. N. 50; don José Grande 40; don 
Ramón Rovirosa 40: don Manuel Fernandez 40; don 
JJenigno Menendez 40; don Bernardo González Grande 
40; don Alvaro Bango 40; don Luis Solaun 40: don Joa-
quín Mestres 40; don Antonio Menendez 40; don Julián 
Carreño 40; don Adolfo A. Carreño 40; don L. Salón 40; 
Bres. Muñiz Rodrigue?, y Cí 40; Sres C. Bares y Cí 40; don 
Pedro Scgade 40; don Servando Fernandez 40; don 
Francisco Fernandez 40: don Francisco Villaveitia 40; 
don Juan Escalante 40; don Mario Sobrado 40: don Víc-
tor Cué 40; don Eufrasio González 40; don Severiuno 
López 40; don Manuel Albuerne 40; don Severiano Li -
nares 40; don Antonio Díaz 40; don Javier Resines 40; 
don Manuel Cabarrocas 40; don Fermín Díaz 40; don 
Francisco Alvarez 40; don Emilio Quirós 40; don José 
Bey 40; don José Suárez 40; don Antonio Garrlga 40; don 
Enrique Aldrich 40; don Demetrio Martínez 40; don 
Manuel Montaño 40; don Armando Campa 40; don José 
García 40; don Manuel Alvarez 40: don Acustin Goror-
do 40; don Manuel Cueto 40; don Lorenzo Kodriguí'z 40; 
don José Rovirosa 40; don Silverio Viera 40; Sres. For-
nández y Cordeles 40; don Paulino Soles 40; don Luis 
Rodríguez 40; don Manuel Rodríguez Pérez 40; don Ju-
lián Sánchez 40; don Fermín Cuno 40; La Paloma 40; 
floña Blanca Alvarez 40; don Antonio P. Lucra 40; don 
José Sirvent 40; don Crisanto Fernández 40; don Ma-
nuel Martinez 40; don Valentín llevia 40; don NicolAs 
Maresma 40; don José Alonso 40; don Camilo González 
40; don Bernardo Fernández 40: don Batista Cañizo 40; 
don Bernardo Norioga 40; don José Pirez 40; don Enri-
que Roca 40; don Justo Perera 40; don Antonio Angu-
lo 40; don Manuel Clemente 40; don Jeeé Lombardo 20; 
don Francisco Alvarez 20: don Alberto Boada 20; don 
José Artigas 20; don JoséM. Mon 20; don José Mendoza 
20; don Emiliano Abascal 20; don José Sampere 20; don 
Serafín Diego 20; don Amado Sainz 20; don José Ba-
rros 20; dou Armando Guerra 20; don Alejandro Sa-
rria 20; don Gumersindo González 20: don Manuel 
Font 20; don Pedro Macón 20; don Ramón Flaquer 20; 
don Celedonio García 20; don Arturo Moratinos 20; don 
José Fernandez 20; don José M. Inchaurtieta 20; don 
Jnan de la C. Amenchazurra 20; don Ildefonso Aba-
roa 20: don Pedro Castro 20; don Ramón Uria 20; don 
Arsenlo Alvarez 20; don Braulio Arango 20: don Manuel 
Martínez 20; don Ramón Caudal 20; don Pablo Rovuo-
sa '¿J; La Unión 20; don ITerminio Alvarez 20: don Si-
món Sarachaga 20; don Hilario Achin 20; don Francis-
co Pérez 20; don Celestino Cuervo Fernandez 20; don 
Benito Castro 20; don Braulio Blanco 20; don Marcos 
Martinez 20; don Ramón Martiuez 20¡ don Emilio No-
yoa 20; don Manuel Novoa 20: don Vicente Nuñez 20; 
don José Méndez 20; don Celestino González 20; don 
Rafael Pérez 20: don José Ramos 20; don José Rodrí-
guez 20; don Jaime Vidal 20: don José Domínguez 20: 
don Secundino Cao 20; don Juan Gándara 20; don José 
García 20; don Crisanto Díaz 20; don Aurelio Mayo 20; 
don Antonio Várela 20; don Jesús Cribeiro López 20; 
don Ramón Alonso 20; don Manuel Sánchez 20; don 
Teodoro Casanova 20; don Francisco Yañez 20; don Ca-
siano del Foyo 20; don José Fernandez 20; don Sabino 
Fernandez 20; don Jesús Vega 20; don Rafael Quinta-
na 20; don Luis Fernandez 20; don Vicente Fernandez 
20; don José Fernandez 20; don Rosendo Menendez 20; 
don Antonio Gómez 20: don Pedro Cao 20: don José Ro-
ces 20: don Sebastian Iturralde 20; don Domingo Rol-
dan 20; don Ricardo Gómez 20; don Rafael Fadurí 20; 
don Rogelio Mascovieta 20; don Juan OllacarrlsquetA 
20; don José Valdés 20; don Antonio García 20; señores 
Pérez v Gómez 20: don Ramón Batista 20; don Rafael 
Gal indo 20; don Moisés Aragón 20; donjuán Hernán-
dez Salazar 20; don Ramón F. Comesañas 20; don Jai-
me Coudom 20; don José Marlstany 20; don Anítonio 
López 20; don Francisco González 20; don José Albuer-
ne 20; don Amable Sande 20; don Juan Márquez 20; don 
1 a-'cual Mazo 20; dou Manuel López 20; don Bernardo 
S Í ^ S r Má*,mo Hernández 20; don Juan A. Alva-
rez -¿0; don Juan Santana 20; don Germán Escalada 20; 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista, 
D r . P a n t a l e d n J u l i á n Y a l d é s 
Médico Cirujano, 
c 668 G ALIA NO número 5S. 26-18 Ab 
Próximo^ á terminarse estos antiguos y acreditados baños que fueron demolidos por el Go-
bierno Español cuando la guerra con los Estados Unidos y situados frente á la calle do los Ba-
ños, se han introducido en la nueva construcción tan notables mejoras que el pdblico encon-
trará una gran sorpresa con la construcción del nuevo baño titulado "CUBA" dedicado á pú-
blico, de Caballeros, que mide 50 metros de extensión por 10 de ancho y un metro de agua en la 
marea más baja con un pavimento que permitirá á los bañistas andar descalzos, teniendo ade-
mes 
.entilación y 
renovación dellaire, pudiendo alojar cómodamente más de mil personas. 
Los grandes y ámplios salones que han de servir de espera al público resultarán una verda-
dera novedad. 
E l notable baño conocido por todo el público de la Habana y dedicado al bello sexo, con el 
nombre de "SARATOGA" esta dividido por celdillas ó pequeñas habitaciones que le dan carác-
ter de reservado y público á la vez, puesto, que sirve para que cada familia 6 persona pueda 
hacer uso de ellas independientemente. En este baño encontrarán un ámplio salón directo al , 
mar para que puedan los bañistas regenerar su aparato respiratorio, aspirando la suave y deli-.j 
ciosa brisa saturada de yodo, elemento necesario ó indispensable para la salud y sobre todo para 
que resulte el baño de un hecho positivo. 
E n construcción se encuentra la glorieta que será hecha de un estilo particular concebida 
por los conocidos é inteligentes peritos hermanos Broton, que prometen tenerla concluida an-
tee de San Juan, teniendo su dueño el propósito de Inaugurarla con un baile de invitación á 
beneficio de los niños "Huérfanos de la Patria." 
Esta glorieta será conocida con el nombre de "SALON DE LAS DAMAS." 
E n un término de siete días estarán dispuestos los públicos y algunos reservados para aque-
llas personas que tengan la costumbre de bañarse anticipadamente ó bien tengan que hacerlo 
por prescriooión facultativa. 
En tiempo oportuno tendrán los bañistas guaguas para ser conducidos al Establecimiento 
balneario. 
LOS PRECIOS SERAN MODERADOS Y EQUITATIVOS 
4287 
3 D E LA TARDE 
E. 
SAN NICOLAS NUM. 70, (ALTOS) 
ENTRE NEPTUNO Y SAN MIGUEL 
C 728 j 26-l:M 
Dr. Jorge L Mopes 
ESPECIALISTA 
E N ENFERMEDADES DE LOS OJOS. 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos, 
de 12 á 3. Industria núm. 71. ' 
C 737 1 My 
10-6 
D r . A r í s t i d e s Mestre 
Consultas sobre enfermedades nervio 
mentales. Aplicaciones eléctTlcSf ?Sas ^ 
miércoles y viernes, de 2 á 4 de la t^de fe 
blecimiento hidroteráplco Reina 89 
VIAS URINARIAS. 
Consultas de 12 á 2. 
C740 LUZ NRM. 11, 
Francisco G. Garófalo 
Mercantiles $ 
IMy 
Abogado y Notario. Asuntos 
industriales. Cuba núm. 25. 
C731 
BENEFICENCIA Y CORRECCION 
i d e : o t t b a . 
Dr. Gabriel Casuso 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULNA3 DE 12 á 2. VIRTUDES 37. 
O 747 1 My 
Dr. Enrique Perdomo. 
VIAS URINARIAS 
ESTRECHEZ DE LA URETIÍA 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 733 1 My 
D R . R . C U I R A L 
OCULISTA. 
Jefe de la Policlínica del Dr. LOPEZ durante 
tres años.—Consultas de 12 á 2.~Manrique 73 
bajos.—Para los pobres f l al mes. 
2614 My 
Las sesiones se veriflearán en Santa Clara en los días 21, 25, 25 y 27 de Mayo. Un tren es-
pecial partirá de la Estación de Villanueva, en las primeras horas de la mañana del día 24 y 
retornará el 28. Los señores miembros de la Conferencia, dobenln de escribir á Santa Clara, 
anticipadamente, reteniendo habitaciones en los Hoteles. .Estos cobrarán un máximo de í2-2o 
oro americano, diario, por toda asistencia. Se recomienda un equipaje ligero. E l Comité de 
Santa Clara tiene dispuestos, como obsequios, excursiones, bailes y otras amenidades. Todas 
las líneas de ferrocarriles y vapores costeros de Cuba, han hecho una rebaja de 50 por ciento 
en los precios de sus pasajes, cuya concesión se hará valer, á la presentación del título de 
miembro de la Conferencia. 
Los Hoteles de Santa Clara son: 
Hotel SANTA CLAltA, Propietario señor Eugenio Fernández 
,, TEJbÉGUAFO, ,, ,, Venancio Vázquez 
„ r E B L A de CUBA, „ Cuesta 
,, FLOB de CA TAL uSrA, ,, señora \ da. del Pilitado 
r„ FBOGBESO, ft sefior Manuel Martínez. 
Señor Fíliberto Ríos.—Habitaeiones partieulares, cobra $ 0.75 oro anie-
rleano, por cama y asistencia. 
Los señores que vayan á esta casa deberán hacer las comidas en los restaurant^ que co-
brarán $0.75 oro americano por cada una. E l precio total resulta el mismo. Las peticiones de 
pasaje para el tren especial se recibirán solamente hasta el día 19 de Mayo. Después no podrán 
ser atendidas.—JTÍ Secretario General. Cta. 830 
R. Calixto Valdés Valdés 
CIRUJANO DENTISTA. 
Aguila, 72.—Entre Neptuno y San Miguel. 
Especialista en trabajos de puente, coronas de 
oro y dentaduras postizas. 
C 721 alt 13-21 Ab 
PROFESORA EN PARTOS. 
Pía cambiado su domicilio al barrio del Ve-
dado, calle E (a) Baños n. 5, en donde ofrece 
su casa a sps parientes, amistades y dientas Y 
los servicios de su profesión al alcance de to-
das las fortunas. 4578 §.13 
Dr. M o G. de M l m m 
A B O G A D O 
CONSULTAS DE 1 á 4 SANTA CLARA 25 
26-My2 4152 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo v Sífilis) — 
Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7.—PRADO W _ 
Teléfono 459. C 732 1 My 
DE THE WEST INDIA OÍL REFGr. Co. 
para cilindros, máquinas locomotoras y fijas, guijos, 
coronas, centrífugas, dinamos; y pasta lubricadora 
para carros, todo de clase superior y precios re-
ducidos. 
De venta en todas las ferreterías y en el escri-
torio de 
PELAYO GARCIA 
0 R E S T E S " F E R R A R A 
ABOGADOS. Teléfono: 887. 
C 748 San Ignacio, 14, IMy 
R E Y 7 1 H A B A N A . 
Dr. Gonzalo Aróstegui 
MEDICO 
de la C. de Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de losniuoa 
medicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 1. 
Aguiar 108^.—Teléfono 824. 
C 735 IMy 
irgilio de Zayas Bazan 
^ DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD DE NEW YORK 
Ex-jefe de Clínica de operativa de la Escuela 
Dental de New York. 
Obispo 75, altos. Teléf. í)7o. 
C692 23 Ab 
ANALISIS DE ÍEliA 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana". 
F u n d a d o e n 1 8 8 7 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
i m m . 
C777 26-1 My 
D R . M A R I C H A L 
Cirujano Dentista de las Universidades da 
Colombia, Costa Rica y Habana.—Ex-Represatt» 
tante de Costa Rica en el 3er. Congreso Médico 
Pan Americano.—Neptuno 62. 
c 687 23 Ab 
a n 
ABOGADO 
Estudio: Aguiar 81. Edificio del Banco Espa-
ñol. Consultas de 9 á 11 y de 2 á 5.Teléf. 125. 
3837 52-24 Ab 
Dr. Enrique Núñez 
Ciruiía, partos y enfermedades de señora* 
Consultas de 12 á 2. Gratis para los pobres loa 
martes, jueves y sábados. Keptuuo, 48. Tele-
fono; 1212. 
C 764 1-My_ 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 11 á 3. 
c 689 26-23 Ab 
Dr. Luis Moiiíané 
Diariamente consultas y operaciones de * A-
14.—OÍDOS, NARIZ y G^B —San Ignacio 
GANTA. 
C731 IMy 
D r . C . E . F í n l a v 
Espec ia l i s ta cu é ñ f e r i n e d a d e s de 
ojos y de los o ídos . 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Campanario 
C 744 L M i 
los 
D R . JOSE A. PRESXO 
TELEFONO 447. fffllí-Vías urinarias y afecciones venéreas y - aitf 
tioaa.—Enfermedades de señoras.—Consultasug 
1 á 3. Bernaza 32. c 686 
d e 
Tratamiento especial de Sífilis y ^ 1 1 ^ ^ dí 
JS venéreas. Curación rápida. ConsiuiQUn3| 
Egido num. 
des 
12Í11. Teléfono 854. 
C 736 
altos, 
i M y ^ 
Rodriguez 10; don Julio G 
rosa IU non Ansplmn Rr>Hf mi. Vi i,w xvwui 
óon José G. Campa S5 8umk n Domin80 ^udln OSi 
T O T A L . 
163 35 
$2G09-25 668-92 % 29-19 
• w BBBI BSBB % ^ B CA • 
Fabricación esmerada de todas las clases de cigarrillos empleando 
UNICAMENTE verdadera hoja de VUELTA ABAJO. 
LOS DE HEBRA SON UNA VERDADERA ESPECIALIDAD. 
Pruébelos el público, y es seguro que será constante consumidor 
de los cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, 
siempre superiores, para que los fumadores queden satisfechos de 
Enero á Enero. 
PIDANSE EN TODOS IOS DEPOSITOS DE LA H A B A N A ^ " 
^ ^ T EN LOS PRINCIPALES DE TOBA LA ISLA. 
GALIANO NUMERO 98 . -HABANA-APARTADO NUMERO 675. 
Arturo Mañas y Urq^ola 
Jesús Maña Barrajé 
NOTARIOS. 
T E L E F O N O SU. AMAUGURA 32. 
C738 
CiruJIa en jíeueral.—Vías Unnarias. * 
modados de Señoras.—Consultas de i -a .v 
gruñas GS. o 688 
23 Ab 





1>R. ANGEL P. P1KDBA 
MEDICO CIRWAN'O e?t6. 
Especialista en las enfermedades dade« 
mago, hígado, bazo é intestinos y enieri ili0( 
de niños. Consultas de 1 á 3, en su aou 
Inquisidor 87. c 091 
DR. "MANÜEl MARTÍNEZ 
MEDICO-CIRUJANO 
Consultas: de 2^' á 4 y 
Monte 38.—Teléfono 1573. 
de7a8gde¡ 
MEDICO-OCULISTA ^ 
Jefe de Clínica del Dr. ffeeW 
Varis spf/ím ceHÍficado^ ^ ^ 
Anuncia su viaje A Europa Pa,rfl,5iieojos ^ yo. Ya lo saben los enfermo? de ios •' . 
quieran aprovechar sus servicios- de 12» 
lloras de consulta de 8 á 10 a. n • > ^ Teill«» 
p.'m. Composteia 73 entre Amarff111 ^ jiyo 
te Rey. 4176 
B I A R I O D E LrA MARINA--Edición de la mañana.---'Iayo 16 de 1903. 
Para los niños pobres. 
Las provisiones de arroz, ha r ina de 
m a í z y lecho condeusada que t e n í a m o s 
eu el Dispensario, se han concluido, 
gnpl ico á las personas generosas que 
no olv iden á l o s n i ñ o s pobres que care-
cen de todo a l imento. Dios p a g a r á el 
bien qne hagan á los pobres n iños , 
E l Dispensario " L a C a r i d a d " , se 
hal la en la calle de la l í a b a n a , esqui-
na $ C h a c ó n , p lan ta baja del Obis-
pa lo. . R ¿ M . DELFÍN. 
" G A C E T I L L A 
E L C E R T A M E N D E A Z U L Y K O J O . — 
Asis t imos ayer, en cal idad de miem-
¡iroe del Jurado, al ú l t i m o escrut inio 
del coneuiso femeni l de Azul y Rojo. 
L a \ o t ac ión eu la semana ha sido 
nut r ida , inmensa, como ninguna otra . 
E l recuento se h a c í a largo y las gace-
t i l las nos reclamaban. 
Eran las seis de l a tarde. 
Dejamos a l l í íi la r e d a c c i ó n y á otros 
c o m p a ñ e r o s del Jurado, como Miqxicl 
Jiif/cl y Florimel, entregados «i la tarea 
que ya á nosotros nos h a b í a l levado 
cerca de dos horas. 
Kada q n i s i ó r a m o s decir hasta tener 
el escrutinio completo en nuestro po-
der, pero á fin de satisfacer una cur io-
8id:id general adelantaremos la no t i c i a 
de que ha salido proclamada como l a 
dsuna m á s elegante la s e ñ o r a Condesa 
de Loreto. 
E l total de votos, en su favor, ha as-
cendido á la cifra de 3.285. 
Sólo en la semana ha recibido 767. 
Enhorabuena! 
P O S T A L . — 
" E n tn á l b u m de tarjetas se ivtlejan, 
cual por mutuo convenio, 
caricaturas m i l que se asemejan, 
porque son un muestrario doude dejan 
muclms la-vanidad, pocos el genio," 
Alfredo Vicenti. 
LA N U E V A T E M P O R A D A . — E s t á n he-
chas todos los preparat ivos para la tem • 
porada de comedia en nuestro g r an 
teatro Nacional . 
E m p e z a r á el 20 del corr iente y se 
d a r á n seis funciones de moda los mar-
íes , jueves y s á b a d o s . 
É l elenco, á e x c e p c i ó n de Sof ía Ro-
mero, que es t á , como saben nuestros 
lectores en el P r inc ipa l , de Méj ico , es 
el mismo de la temporada anter ior . 
Cuanto al repertorio, h a b r á muchas 
novedades. 
We p o n d r á n en escena: Pepita Reyes, 
comedia en dos actos de los hermanos 
Quintero^ 6'a*a (Z« i?«/ios, en dos actos, 
de Enrique Gaspar; E l oso muerto, en 
dos actos, de V i t a l Aza y Ramos Ca-
r r i ó n ; E l Director General, en tres actos, 
de M a r i o y Sandoval; L a ( redenoial, 
en dos actos, de M i g u e l Echegaray; y 
JíZ Oclaro no mentir, en tres actos, t am-
bién de Echegaray. 
A l b a , represeutaute de la C o m p a ñ í a 
l í a l a g u e r y Larra, l l ega rá m a ñ a n a p a r a 
u l t i m a r los detalles de la nueva tem-
porada. 
- Por lo pronto—;sea,dicho con el test i-
monio del seíjor ( j u t i é r r e z — l o s precios 
fierán económicos . 
La C o m p a ñ í a embarca el 20 en San-' 
í i a ^ o efe Cuba, d o n d e se ha l la en la ac-
tua l idad , en el , teatro Oriente, cose-' 
chando á d i a r io honores, aplausos y 
eim p u l í a s . 
Que llegue á ta H a b a n a con toda fe-
l i c i dad . 
LA COCINA C R I O L L A . — Y a ha t e rmi -
nado en la impren ta de L a Moderna 
Focmi l a i m p r e s i ó n del l i b r o de nues-
t ro c o m p a ñ e r o T r i a y Mamud del Coci-
nero Ct i<jlU>. 
Una s imple ojeada á las materias que 
contiene expl ica la u t i l i d a d é i m p o r 
lancia de esa obra, qne esperan con 
impacieneia muchas personas. 
P r e c é d e l a un b r i l l an te p r ó l o g o del 
i lus t re doctor don Con/a lo A r ó s t e g u i , 
en que t r i b u t a merecidos elogios a l au-
tor y hace una e rud i ta d i s e r t a c i ó n acer-
ca d<í la eoeina universal , y sigue, t ras 
la dedicatoria, unas breves y oportunas 
palabras de T r i a y . e x p l i c á n d o l a s razo-
nes que le han movido ú escr ibir el l i -
bro. 
Div ídoxe é s t e en 22 c a p í t u l o s , cada 
« n o de los cuales l leva una notable d i -
se r t ac ión respecto de los guisos, el asa-
do, el f r i to , etc., cualidades de las sal-
Bas, las carnes, pescados, mariscos, etc. , 
con las siguientes f ó r m u l a s ; Salsas,— 
40;—Caldos, 14;—Atoles, 4;—Sopas. 
—Ajiacos, cocidos y potajes, 4 1 ; — 
M c n e s i ü t s , verduras y viandas, 74; — 
Huevos. 11 ;—Arroz , 20;--Tasajo, 7;— 
Kacalao, :}7;—Despojos ó menudencias, 
^ - ¡ — P i c a d i l l o s y a l b ó n d i g a s , 24;— 
iWtfia y aporreados, 18;—Asados, 47; 
—Guisos, o . i ; — J a m ó n , 13;—Mariscos, 
2 P e s c a d o s , 65;—Ensaladas, 27;— 
Pasteles y dulces, 170, y Helados, 10. 
Como se ve, es-una obra completa. 
A L p . i s r . — T r e s tandas las de. esta no-
che en A l b i s u á cual m á s at ract i va. 
pr imera , E l Dio* (/ra de- la se-
Cnnda, Lattgrande* cortesanas: y la ter-
c<'i n. t a rrrhcna de la raloma. 
Es noche de aplausos para las dos 
Es i'era nzas. 
La Pastor haciendo el P r í n c i p e de 
*m* graade* eoríesanas e s t á muy intere-
s ó t e y cuanto á la I r i s en ~El Dios 
ti'dnde, en su papel de yolfda, es un 
Pr imor de gracia y s i m p a t í a . 
{ on tales incent ivos ¿cómo no i r esta 
J ' " he al popular A l b i s u á pasar t res 
•Otas a-radablas? 
Kx r . i , N A C I O X A L . — E l v i r a Meireles, 
s i in- .á t ica ar t i s t í i , s iempre tan aplau-
" : ofrece esta noche su func ión de 
p a e i a cu el Xacional . 
, l-u s eña l de deferencia á la benefi-
C1ada toma parte p r i n c i p a l í s i n i a eu el 
J*P*clácülo t á o o u l p a f i í a del lea t ro A l -
híí»nbra, la cual p o n d r á en escena tres 
t>bras tan celeliradas de su reper tor io 
Pomo Empteo-man'ia^ Apuros de un figu-
foi y pi rumio de oro. 
l e r i n i i i a i á la función con unos rou-
51' • I - . i - t u a l i . l a d cantados por A r t u r o 
1 1 «-7. 
^ • • • a o s á la b e u e ñ c i a d a un é x i ^ 
E L C O N C I E R T O D E L A T E N E O . — A b r e 
esta noche sus salones el Ateneo para 
un concierto de p r e s e n t a c i ó n del j o v e n 
v i o l i n i s t a G u i l l e r m o de B l a n c k . 
H e a q u í el p rograma: 
Primera parte 
Andant ino y final de la 10? sonata de 
piano y v io l i .—Mozar t . 
Señor i t a Laura Raynery, s eño r W . de 
Blanck. 
Loure Bach. 
Pastorales T a r t i n i . 
Abenl ied Schumann. 
Mazurka W i e n i a w s k y . 
Señor W. de Blanck. 
Segunda parte 
Toccata, Minnet , Estudio, Gavotto, 
V a l ? . — H . de Blanck. 
Señor Huber t dé Blanck. 
Tercera Parte 
L a Playera.—Sarasate. 
Souvenirs del Faust de Gounod.—Sa-
rasate. 
Señor W . de Blanck, 
D a r á comienzo el concierto á las ocho 
y media, 
PILDAÍN.—Se reanudan m a ñ a n a las 
funciones dominicales eu nuestro gran 
teatro Nacional , del veterano actor don 
Pablo P i l d a í n . 
L a obra que se p o u d r á eu esceua, por 
ú n i c a vez. es el popula r drama en cua-
t ro actos María ó la hija de un jornalero, 
que tanto gusta al p ú b l i c o de esta ca-
p i t a l . 
L a parte de protagonista e s t á á cargo 
de la estudiosa é inte l igente ac t r iz L u -
c í a R. Cast i l lo. 
Precios m u y baratos. 
LA NOTA F I N A L . — 
En una t e r tu l i a , una s e ñ o r a de bas-
tante edad y sin dientes, se quiso hacer 
la jpveuzuela, l legando su serenidad 
hasta el punto de decir que no a d m i t i -
r í a que la hablasen de amor, porque es-
taba comprometida. 
Uno que la escuchaba atentamente, 
la p r e g u n t ó ; 
— ¿ P u e s c u á n t o s a ñ o s tiene usted, do-
ñ a Pura? 
— ¿ C u á n t o s me echa usted, don Les-
mes? 
— ¿ Q u é sé yo? 
— A su parecer. 
— M u y pocos, pues veo que a ú n no 
tiene usted los dientes. 
• POR m DE SESENTA AROS. • 
REMHDIO ANTIOTTO Y BIS:!* TPKOBAnO. 
KL JARABE CU.MAM K DK LA SBA. WINSliOW. 
nudo por MILLONES DE MAJDRF.8. p*» eti« hijoi, en el 
J ERIODO DE DEJíTICjOS, CCD ÉXITO COMPLETO. TKAN-
QUIUZA 4 la CRIATURA, ABLANDA. LAS ENCIAS. AUTIA 
IODOS LOS DOLOfcKS, CURA EL CÓLICO VENTOSO, T «í el 
mejor remedio par&ia I"1! ARRE A. De rentaten las BOTICAfl 
do) ánodo estera. P.-tfM. 
KL JAHAliE OALMA^TF. IVE LA SRA. WIXSLOW. 
NO ACEPTEIS OTRO 
CRONICA RELIGIOSA 
DIA U) DE MAYO 
Este mes eístá consagrado á la Madre 
del A m o r Hermoso. 
E l Oircular está en San Is idro . 
Santos Juan Nepomuceno, p r e sb í t e ro y 
m á r t i r ; Ubaldo, obispo y confesor, y San-
ta M á x i m a , v i rgen. 
San Ju;in Neporaueeno, m á r t i r . N a c i ó 
en Bohemia, entre el a ñ o de 1320 y 1330, 
según se deja inferir de los sucesos de su 
vida. 
Resp landec ió Nepomuceno como l u -
ciente antorcha, que d i fund ía por todas 
partes las luces de su santidad. 
La síinta. iglesia metropolitana (Je Pra-
ga, donde era d tianío canón igo , le mi ra -
raba comu á su mayor onmmento, y toda 
la corte como á un oráculo , en donde ha-
llaban sus-dudaí? claridad, seguridad y 
desenredo sus dificultades, y un ángel de 
paz sus pleitos y discusiones. 
En esto ú l t i m o llegó á tan elevado con-
cepto la prudencia de nuestro santo, que 
acontec ía poner en sus manos los pleitos 
m á s considerables, interesantes y ruido-
sos, su je tándose los contrarios voluntar ia-
mente á su sentencia. 
Tan grande era la op in ión que de su 
sab idu r í a é integridad se hab ía apoderado 
de los corazones de todos, que no cedien-
do íí las decisiones de los tribunales rea-
les, oían y abrazaban sin apelación la? 
decisiones de San Juan Ni-pomuceno. 
Por este tiempo el n\v Wenceslao, que 
era de un genio cruel, y lleno de todos los 
vicios, p i d i ó á San Juan Nepomuceno que 
le revelase alguna parte de lo que la reina 
le confesaba. 
Escandal izóse , y lleno de horror el sa-
grado minis t ro al oir semejante propues-
ta, con evangCiiea l ibertad hizo entender 
al rey su impiedad y sacrilega p r e t e n s i ó n , 
aconsejándole se arrepintiese de tan exe-
crable deli to, y dejase de solicitar lo que 
de ninguna manera podr ía j a m á s conse-
guir . 
E l corazón del rey se encend ió en furor 
oyendo la repulsa, y mucho m á s la re-
presión con que el hombre apostól ico ba-
hía afeado su procedimiento; m a n d ó mar-
t i r izar lo : y ú l t i m a m e n t e fué precipitado 
desde el puente al r ío Moldava, por me-
dio de lo cual c o n s u m i ó San Juan Nepo-
muceno la gloriosa carrera de su porten-
tosa vida, y cons iguió en defensa del sigi-
lo sacramental un ilustre mar t i r io . Sace-
d i ó esta en el año 1383. 
F I E S T A S E L D O M I N G O 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho, y en las d e m á s iglesias 
las de costumbre. 
Corte de M a r í a . — D í a 16.—Correspon-
de visitar á Xurs t ra Señora del ( . 'ármen, 
en San Felipe y Santa Teresa. 
J H S 
Iglesia de Belén. 
El domiripo 17, se celebrarñ en esta Iglesia 
una fiesta solemne en honor del señor San Jo-
sé. A las 7 exposición, á las 8 misa á toda or-
questa y predicará en ella el P. Cristóbal. S. J . 
El 19 se tendrán les cultos mensuales de la 
Conereeación de San José. 
A » D. G. 
4661 - 2tl5-2ml6 
S O L E M N K S C U L T O S 
QUE A 
SAN FRANCISCO DE PAULA 
«ente año en la Igle-
>, á las 5 de la tarde, 
Se consagrarán en c 
sia y Hospital de su n 
El Jueves 7 del con 
se izará la bandera. 
Kl viernes 8: comenzara la ísovena en esta 
forma* A las 8 de la mañana de cada día Misa 
Cantada v después el rezo de la Noven». 
Kl sftado día 16, á las 7 de la noche: Gran 
Salve con Letanías. 
Domingo 17, á las 6J2 de la mañana: Comu-
nión Pascual de las enfermas del Hospital. A 
Las 7 C o m u n i ó n general. A las 8^ la gran 
fiesta, A la que asistirá el riustrísimo y Reve-
rendísimo Sr. Arzobispo, Administrador Apos-
tólico de la Diócesis, cantará la Misa el Iltmo. 
Sr. Provisor, Vicario General del Obispado 
Pbro. D. Pedro González Estrada, ocupan; p 
S -.-rnda Cátedra el Pbro. Ldo. D. Manuel Itrnr 
v líodríguez. Sccrctrr?o del Obispado. 
Disnnés dt la Misa, se permitirá la e ntrada 
eiHabana,PM^vc 2 rie 1903.-Ki Capellán, Xf/rc-
á e V : Caballero. i33i> 10-7 
Prifflltiya Real y muy Dtre. ArcMcofraiía 
DE 
IT Stma. de los Desamparados 
Por gracia extraordinaria de S. 8. el Papa 
León X I I I , ha sido declarado " Privilejriado" 
realtar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que se anuncia para conocimiento de los fieles. 
E l Mavordomo, NICANOR S. TRONCOSO. 
C 775 n My 
EraíieiPflzoylaM 
H A F A U I i E C I D O 
Después de haber recibido los 
Santos Sacramentos. 
Y dispuesto su entierro para 
las ocho de la m a ñ a n a de hoy, los 
que suscriben, su v iuda , herma-
na y d e m á s familiares, suplican íl 
sus amistades se s irvan concurrir 
& la casa mortuoria , calzada de 
J e s ú s del Monto n ú m e r o 892, pa-
ra a c o m p a ñ a r su c a d á v e r al Ce-
menterio de Colón; favor que 
ag radece rán . 
Jíafxtita lü de Mayo de 190S. 
Caridad Ahreu , viuda de del 
p o z 0 _ p i l a r del Pozo, v iuda de 
M a r t í n — M a r í a de los Santos 
M a r t í n e z , v iudade Abren—Ra-
m ó n , César, Esperanza, Jo 
Carlos y Antonio Abren—Gei., . 
ro Landiner, Ladislao del Pozo 
— M a r t í n M a r t í n — R i c a r d o Gal-
b i s—José Cueto—Dr. Carlos de 
la Arena. 
( N o se repar ten esquelas). 
C. 860 1-16 
COMUNICADOS. 
LA COMPETIDORA GADITANA 
GRA.\ FABRICA DK TABACOS, CICARKOS y PAQUETES 
D E P I C A D U R A 
DE LA 
Vda. de M t t f m e l Cf/nidcho 
é H i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
CS33 26-d-10 4altMy 
V NA señorita inglesa desea dar clases de su idioma á domicilio. Informan Quinta de 
Lourdes nümero 9, Vedado á toda: horas, ó 
Neptuno 34, de 8 a. m. á 5 p. m-
4668 2G-16 
ACADEMIA DE COUTE 
PAEISIE1T "MARTI" 
Dirigida por la profesora 
Srta . R a m o n a G i r a l y O l l c r 
. Clases de 1 á 4 de la tarde. 
P R E C I O S : 
Por una hora de clase diaria, al mes $ 5-30. 
Por dos horas de clase diaria, al mes $10-80. 
Por tres horas de clase diaria, al mes $15-90. 
En la misma se venden Patrones á medida ga-
rantizados sin retoque y se confeccionan trajes 
de gran Chic—Aguacate 69, altos. 
4515 26-Myl2 
XTna señora inglesa que hasido directora de 
^ un colegio y tiene dos diplomas, uno en in-
glés y otro en español y mucha experiencia en 
la enseñanza de idiomas é instrneción general 
se ofrece á dar lecciones a domicilio y en su 
morada. San Nicolás 207, casi esquina a Mon-
te, altos de la panadería. 
4424 26-9 
M ÍG ModiEiiios ingleses 
obra única en su clase, publicándose en este 
DiARio y en "The Havana Pedt", á dos centa-
vos entrega de 4 páginas, Acosta 17. 
4343 26-My7 
M É S y Mas. 
A T E Ñ C i O Ñ 
s £1 o s . 
En la fonda y posada LA PERLA D E L MUE-
L L E , calle de San Pedro n. 6, esta antigua y 
acreditada casa, la más próxima al embarque 
de pasajeros, ofrece á los mismos un esmerado 
trato con cama y comida por un peso plata ca-
da día. E l agente de la casa estará en los pa-
raderos para acompañar á losquequicran hon-
rarnos con su presencia. 
4122 23-M.vlí 
BAÑOS DE SAN DEBO 
T e m p o r a d a d e 12*03 
El día 15 de este mes de Febrero se abre al 
público la temporada Oficial que dura hasta el 
dia 26 de Mayo. 
Este año encontrarán los señores temporadis-
tas algunes mejoras en el Establecimiento, y en 
mejores condiciones el camino que conduce á 
Paso Keal, donde hallarán los viajeros volanaes 
y caballos para ol viaje. 
Según noticia» hay mucho embullo'. E l tiem -
po se presenta hermoso. 
C 294 alt 50-15 Fb 
Se desea comprar una casa 
que no paso su valor de cuatro mil pesos oro 
español ó imponerlo en una buena hipoteca.— 
Informan San Rafael 99, altos. No me entien-
do con corredores. 4659 4-16 
Se desea comprar 
una finca no monos de dos caballerías sobre 
una calzada, cerca de la Habana. 138 Habana. 
4C19 4-15 
en buen punto de esta ciudad, ó en el Vedado 
'1 casitas que no pasen de 1.500 á 2.000 pesos 
cada una y se desea en el Vedado un solar. No 
se paga corredor. Dirigirse: L. Martínez, Apar-
tado^ uúm . 785. . 4498 6-12 
Se compran veinte ó mas yuntas maestras de 
arado y carreta. Las ofertas á R. Tellez y Cp. 
Cuba 76 y 78. 449S 8-9 
S E C O M P R A 
de contado una bodega en buen punto, de cor 
to valor, sin intervención de corredores, pues 
se desea tratar con el dueño. Tenerife 9, de 10 
á 2 de la tarde. 4363 10-S 
S E C O M P R A 
ORO, P L A T A , 
PLATINO Y 
B R I L L A N T E S 
y toda clase de prendas y objetos de ar-
te, antiguos, pagando los más altos pre-
cios de plaza. 
pspwi i MÍE DE m o 
y casas de préstamos, también se com-
pran, pagando de un 26p8 á un 50 pg 
sobre la cantidad prestada. 
U \ l \ m S1X I B LOS PRECIOS QO TO PACO 
J>ff arisco C. Juaneo 
ARTES Y OFICIOS. 
LA INDIA FALMISTA 
Muéstreme su mano y le diré quien es. 
Consultas: $1 plata. De 9 a 12 y de 1 a 5. 
MANUAL DETDIROMANCIA 
con grabados. Muy interesante y de actuali-
dad.—A sesenta centavos. Ancha del Norte 
n. 203A. 4622 15Myl6 
J . M. Masino 
Taller de instalación en general. Especiali-
dad en trabajos sanitarios. Aguacate 42, telé-
fono 531. 4689 4-16 
CORONAS F U N E B R E S 
Gran surtido y precios módicos en 





PARA EL 20 DE MAYO 
E l Centro de la Moda ha recibido preciosos 
sombreros para que ricos y pobres puedan lle-
varlos. Se detallan á |4 plata. Guirnaldas de 
flores é 30 cts. Boas, cuellos, sayas, blusas, cin-
tas, chifones, muselinas y tules á como quie-
ran. San Rafael 34, entre Aguila y Galiano. 
4635 5-15 
A T E N C I O i N 
para que las señoras del interior puedan usar 
los COTsete de la afamada primera corsetera 
de la Isla, María Lacalle, dirijan sus pedidos y 
medidas por carta a SAN R A F A E L 34 entre 
Aguila y Galiano E L CENTRO DE LA MODA 
4338 5-15 
s 
• Con patente de invención. 
E l más moderno y el más higiénico. De espal-
da cerrada. Se hace por medida desde |6.50 oro. 
NEPTU2ÍO 8 « 
E N T R E MANRIQUE Y CAMPANARIO. 
4601 8-14 
toda clase de escritos y copias á máquina. Ani-
m as 160. 4591 8-14 
FILAR ALVAREZ DE ALONSO 
Sombrerera y corsetera 
Sombreros para señoras y niños. Nuevos mo-
delos, se hacen por todos los figurines. Se ha-
cen corsés por medidas, desde un centén. Se 
reforman sombreros desde un peso. Compos-
tela 122, entre Jesús María y Merced. 
4570 8-13 
MODISTA MADRILEÑA 
corta y entalla por 50 cts. Trajes de seda a 15-50 
vestidos a $2, batas a $1-50, sombreros á 40 cts. 
En la misma se ofrece una cocinera y se alqui-
lan habitaciones a centén. Sol núm. 14, entre 
Oficios 6 Inquisidor. 
1 4579: - . 4-13 
MA. E L E N A L O P E Z 
MODISTA. 
—Aguacate número. SO esquina a Obrapía.— 
Confecciona, reforma y adorna, toda clase 
de Sombreros para Señoras, Señoritas y Niñas, 
desde los mas altos a los mas módicos precios, 
con arreglo á la última moda y se venden ar-
tículos para los mismos. Precios sin competen-
cia. Se garantizan los trabajos. Se venden cas-
cos desde un peso en adelante. " 4361 8-Si 
EL COERSO DE PARIS. 
Gran Taller te Tintorería. 
Con todos los adelantos de esta industria, se 
tüíe y limpia toda clase de ropa, tanto ae seño» 
ra como de caballeros, dejándolas como nueva. 
Se garantizan los trabajos. Se pasa á domicilio 
á recoger los encargos mandando aviso por el 
teléfono 630. Los trabajos se entregan en 24 ho-
ras. Especialidad tinte ne^ro. Precios módicos 
arreglados á la situación. Una visitaá esta casa. 
Se tiñé Un fias por $2.50 plata y se limpia por 
fl.50 - ' 
TENIENTE R E Y 58, F R E N T E A RARRA. 
c834 26-12 My 
pEINADORA.—Dolores Osorio acaba de reci-
^ bir los últimos modelos de los peinadas de 
última novedad, con especialidad para novias 
á coatro pesos plata, también hace peinados 
sueltos en su casa y á domicilio; precios módi-
cos, admite abonos por meses y tiene especia-
lidad cñ teñir el pelo garantizando su trabajo. 
Teléfono 280. Animas n. 16. altos de la bodega, 
oijtrada por Consulado. 3T93 26-1 Ab 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é instalador de para-rayos sistema moderno á 
edificios, polvorines, torree, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materiales. 
Reparaciones de los mismoŝ  siendo reconoci-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbres eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas portoda la Isla. Reparaciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantfo&n todos los trabajos. Compostela 7. 
4859 26-29A b 
A1 É A S S É Ñ O K A S " 
Lu peinadora jmulriloña Catalina de 
J iménez , 
Se ha trasladado á San Miguel 65, entre San 
Nicolás y Manrique. 4000 2c-bA28 
INOCENCIO CABRERA 
Me hago cargo de toda clase de trabaios de 
pintura y albañilería á precios módicos. Tiene 
personas que- lo garanticen. Maloja 172, por 
Gervasio. 4190 15-3 mv 
UN B U E N C O C I N E R O 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cocinar a la criolla y española 
y tiene quien lo garantice. Informan O'Rei-
lly 32, altos. 4062 4-16 
SE SOLICITA 
un joven de 18 a 20 años que sepa componer y 
barnizar muebles, en Príncipe Alfonso núme-
ro 128. 4660 4-16 
( R I A D A D i : 31 ANO 
Una peninsular de mediana edad, solicita 
colocación, sabe su obligación y entiende algo 
de costura á maquina y mano. Corrales 177. 
4658 4-16 
Se solicita 
en Industria 25, altos, una lavandera para el 
campo para lavar á 8 personas. Sueldo 15 pe-
sos plata y tiene que traer recomendación. 
4v 1 " 4-16 
Desea colocarse 
una señora de mediana edad, de criada de ma-
no. Sabe coser y zurcir. Informan Carlos III 
nümero 205. 4663 4-16 
Un joven peninsular 
desea colocación en establecimiento 6 casa 
particular, de portero ó criado de mano; sabe 
leer y escribir, dando buenas recomendacio-
nes de donde ha estado. Informan Tejadillo 
número 70. 4681 4-16 
Se solicita 
una joven qne tenga aptitudes para el mostra-
dor. Dirijanse á LA FASHIONABLE, Obispo 
número 121. c 856 4-16 
ZAPATERIA "LA PARISIEN" 
NEPTUNO 21. 
Se solicitan operarios de prima. 
C—852 Itl5-3ml6 
S E N E C E S I T A N 
dos buenas CHALEQUERAS en Muralla n. 26, 
Sastrería E L BAZAR AMERICANO. 
4632 2tl5-2ml5 
C E SOLICITA una buena criada de mano pe-
^ninsular que no sea muy joven y traiga bue-
nas recomendaciones: sin pretensiones y sea 
cariñosa con los niños: si no reúne estas cuali-
dades que no se tome la molestia de venir, buen 
sueldo y ropa limpia, San Lázaro 80. 
4631 4-15 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano de mediana edad para un 
matrimonio sin hijos en Alcantarilla 34. 
4630 4-15 
APRENDIZ 
se solicita uno de 12 a 14 años, qne tenga fami • 
lia que garantice su conducta. O-Reilly 33. 
4621 4-15 
f O N FAMILIA DE MORALIDAD desea co-
^ locarse una señora, para cocinar 6 costure-
ra de ropa blanca informan Cárdenas 42. 
4624 4-15 
P E R S O N A 
que ocupa cargo en la actualidad, con 25 años 
de práctica comercial, escribiendo el español, 
francés é inglés, desea meiorax de colocación 
ya sea como tenedor de libros, corresponsal, 
viajante 6 corredor, le es igual en la Habana 
que en el resto de la Isla. Informará el señor 
D. Narciso S. Caso, Monte y Aguila, sombrere-
ría. 4623 5-15 
S E S O L I C I T A 
una mujer para los quehaceres generales de 
una corta familia extranjera, que tenga bue-
nan referencias, 133 Habana. 4620 4-15 
TJNA CRIANDERA peninsular, de un mes de 
^ parida, con su niño que se puede ver y con 
buena y abundante leche, desea colocarse a 
leche entera. Tiene quien la garantice. Infor-
man Refugio esquina a Morro, altos. 
4625 #35 7 
l NA COCINERA Y REPOSTERA de < l̂or. desea colocarse en casa particular 6 eistiMe-
cimiento. Sabe cocinar á la criolla y españb-
la y tiene quien la recomiende. Sueldo tres 
centenes y no sale de la ciudad. Informan Ha-
bana 190 esquina a Acosta. 4639 4-15 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse de manejadora en casa parti-
cular. Es cariñosa con los niños y tiene quien 
la recomiende. Gloria 225. 4633 4-15 
C R I A N D E R A S 
Escogidas cuidadosamente entre lo mejor 
que viene á la Habana, se facilitan a todas ho-
ras en Manrique 71. 4646 ;15My-15 
"TiESEA COLOCARSE una joven peninsular 
-^de criandera á. leche entera, tiene quien res-
ponda por ella. Darán razón Aguila 114. 
464 4 4-16 
Criado 
se solicita uno que sea trabajador en San Kn-
fael 29, "Farmacia Arnautó*'. 4652 . 4-15 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse de manejadora ó cocinera. Sa-
be desempeñar bien su obligación y tiene quien 
la recomiende. Informan Acosta 31. 
4623 4-15 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera que sepa cumplir con su 
obligación. Calle B. número 4, Vedado. 
4626 4-15 
r)OS JOVENES PENINSULARES DESEAN 
^colocarse: una de cocinera en casa particu-
lar ó establecimiento y la otra de criada de 
mano. Saben cumplir con su obligación y tie-
nen quien responda por ellas. Informan Mo-
rro n. 30. 4647 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera recien llegada de la Península á 
leche entera, buena y abundante: tiene reco-
mendaciones de módicos y de casas donde ha 
criado anteriormente. Informan Obispo 129 y 
Campanario 59. 4650 4-15 
HOJALATERIA DE JOSE PUI5. 
Instalp.ción de cañerías de gas y agua. Cons-
trucción de canales de todas clases. CIO. En la 
misma hay depósitos para basura, botijas y ja-
rros para lecherias. Industria esquina á Colon, 
c 722 26-27 Ab 
Y_ T'NA COCINERA peninsular que sabe su 
i- 'obligación desea colocarse en establecimien-
María Lacalle 
CORSETERA 
San Rafael 34 entre Aguila y Galiano 
3707 26-22 Abl. 
que se verificó en el Arsenal la noche del sá-
bado 9, se extravió un brazalete de zafiros y 
brillantes en forma de cadena. E l que lo ha-
ya encontrado y quiera entregarlo en Prado 
72, será gratificado generosamente. 
4610 6-14 
Al 7 por ciento 
Desde Si600 hasta 50.000, se dan con hipoteca 
de casas, pagarés y alquileres. San Nicolás, 
esquina a San José, lechería y Neptuno 112, 
botica. 4673 4-18 
Desea colocarse 
una buena criandera de tres meses el-; parida 
con abundante leche, tiene persona que garan-
ticen su conducta. Informan Compostela 93. 
4672 4-16 
Desea colocarse 
una joven peninsular de criada de manos. Sabe 
cumplir con su obligación y tiene buenas reco-
mendaciones. Informan callejón de Suspiro 14. 
4671 4-16 
Se solicita una criada peninsular para una corta familia, 
que entienda de cocina, se le darán dos cente-
nes y ropa limpia. Manriqne 165. 
4680 4-16 
Una joven pcninsiihir 
desea colocarse de criada de mano ó manejado-
ra. Es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su obligación. Tiene quien la recomiende. 
Informan Espada 28. altos. 4651 4-16 
S E S O L I C I T A 
de mano que sepa su obligación, de 
io que no ne presente. Darán razón 
l. 
4-16 
19 , O ' R E Í L L Y , 1 9 
C S07 nlt 10-9 
C O C I N E R A 
Se solicita una en Aguiar uúm. ?ü¿ait*Ri para 
una señora sola 
itt&7 i-lf 
to ó casa particular: tiene quien responda por 
ella. Informan en Merced núm. 60. 
4(M2 4-15 
A PRENDIZ—se necesita uno que sea traba-
-"-jador y formal ó criado de mano de 14 á 15 
años, blanco ó de color. Lealtad y San Rafael, 
Barbería. f5S7 4-14 
A j ANEJADORA.—Se solicita una de mediana 
^edad blanca ó de color, que sepa cumplir 
con su obligación y traiga buenas referencias. 
Informan calzada de Príncipe Alfonso 322 
altos. 4C09 8-14 
S E S O L I C I T A 
con referencia, una manejadora, Aguiar 72, 
altos. 4614 4-13 
1)ES"EA COLOCARSE de criada de mano ó 
manejadora, una joven peninsular s;>be co-
ser a mano y máquina. Amargura 91 darAn ra-
zón. 4617 4-14 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular de mediana 
edad, en San Miguel 48. 461d 4-14 
1)ESEA COLOCARSE traa criandera gallega 
-• á leche entera, tiene muy buenas referen-
cias y tiene un niño que se puede ver, de dos 
meses de parida, informan Sitios núm. 9 entre 
Angeles y Rayo, se coloca para cualquier pun-
to de la Isla. 4612 4-14 
S E S O L I C I T A 
en Jesds María 101, una ciada de manos que 
duerma en el acomodo. 4611 4-14 
Barbero. 
Se necesita uno para la calle Habana 125, en 
la misma se alquilan dos habitaciones. 
4605 4-14 
T^ÑA CRIAND'ERArELECIEN LLEGADA de 
^ la Península, aclimatada en el país por ha-
ber residido aquí cuatro años, con buena y 
abundante lecne, desea colocarse A leche en-
tera. No tiene inconveniente en ir al campo. 
Tiene quien la garantice. Morro 9. 
4598 4-14 
S E S O L I C I T A 
un dependiente de Farmacia que entienda de 
droguería. Informan botica San José. Haba-
na 112, de 8 á 4. 4595 4-14 
l'n buen cocinero «le color 
desea colocarse en casa particular 6 estableci-
miento. Sabe el oficio con perfección y entien-
de aleo de dulces. Tiene quien lo recomiende. 
4-14 Informan Aguila 154. 
SAN LAZARO 38 
una cocinera que tenga buenas referencias 
4590 4-14 
TTNA~PARDA de medi diana edad desea colo-carse para manejar un niño ó servir á un 
itrimoniode corta familia. Informan calle 7 
130, Vedado. 4594 4-14 
¡TERESANTE para importadores de cafés: 
Fengo un terreno espléndido para café y una 
p. ¡ i—cm de muchos años en cate cultivo, y 
no capital quieren tener 
>ués de •.ir.os años. e-."í-
si v des. con un p 
una buer.a renta 
bame bajo A. B. 1 
D BSBA C O L O C A R S E 
en casa particular un buen cochero blanco pro-
fesor de equitación, tiene recomendaciones de 
las familias donde estuvo; práctica de mas do 
20 años. Informan Compostela y Lamparilla, 
fonda La Epoca. 4699 4-U 
DESEA COLOCARSE una señora para acom-pañar á una señora 6 señorita quiere poco 
sueldo y casa de moralidad. Calle 21 de Febre-
ro número 50, quinta en Regla. G 4-14 
TTN ASIATICO buen cocinero, desea colocar-
se en casa particular ó estaolecimiento, sa-
be cumplir con su obligación y tiene quien lo 
recomiende. Informan Coucordia 49. 4588 4-14 
M A N E J A D O R A 
desea colocarse una peninsular en casa de po-
cos niños, informes Reina 17, Taller de amolar 
tijeras. 4535 4-14 
Desea colocarse 
una joven peninsular de criada de mano ó ma-
nejadora, sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien la recomiende. Informaran calzada 
de tives 172. 4530 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una manejadora peninsular muy cariñosa con 
los niños, v sabe coser á mano y en máquina. 
Informarán San Lázaro 303, fonda. 
4510 4-13 
"•TNA PENINSULAR desea colocarse de ma-
nejadora en buena casa, es cariñosa con Ion 
niños y sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien responda por ella, Informan Dra-
gones?^ 4535 4-13 ( 
DESEA colocarse una joven peninsular para criada de manos ó manejadora, sabe cumplir 
con su obligación y tiene buenas referencias. 
Informan Cuba 16: en la misma so coloca una 
criandera de tres meses de parida. 
4536 4-13 
Se solicita 
un portero que haya desempofiado buenas por-
terías y que tenga buenas referencias. Prado 
n. 88, bajos. Se da buen sueldo. 
4534 • 4-13 
I na señora peninsular 
desea colocarse de cocinera con una corta fa. 
miiia, tiene buenas recomendaciones y le es 
preferible dormir en la misma casa. Su domi-
cilio O'Reilly 32, altos. 4525 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven modista en casa particular para co-
ser ae seis á seis, también cose ropa blanca. In-
formarán cüllejon de Espada u. 10, entro Cha-
cón y Cuarteles. 4527 4-13 
SE SOLICITA 
una mujer para cocinar y ayudar en los queha 
ceres de la casa y nn criado do mano que frie-
gue suelos y riegue ñores; se les da 12 pesos y 
si es matrimonio a ?0 y cuarto, si no están acos-
tumbrados a servir no se quieren. Razón calle 
2 número 11, Vedá^o. 4543 4-13 
P A R A C^TA B O D E G A 
se ofrece un muchacho de 15 á 18 años con po-
cas pretensiones. Tiene bastante práctica y 
personas que garanticen su buena conducta.— 
Dirigirse á Empedrado 67, á todas horas. 
4564 8-13 
El que se crea apto para trabajar tejidos y 
confecciones que íse presente sin recomenda-
ción onEan Rafael 143̂  donde informarán para 
una casa de esta ciudad. c 8115 4-13 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano, ha do saber coser 
y tcuer buenos informes. Prado 52, altos, de 
10 á 4. 4566 4-13 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para los cuartos, que en-
tienda de costura y traiga buenas referencias. 
Sueldo dos centenes y ropa limpia. San Miguel 
núms. 7G y 78 altos, 454S 4-13 
E N OBISPO 96 se solicita un mucuaclu) de 14 á; 16 anos qúe quiera aprender el comercio, 
sp ejtije que sea trabajador y tenga quién lo 
garantice, en la misma informarán, 
, > 4575 , 4-13 
Se solicite 
una cocinera Prado 8, bajos. 4531 4-13 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O R 
Se hace cargo de toda clase do cobros y de 
intestados, testamentáría, todo lo que perte-
nece al Foro, sin cobfor hasta la conclusión, 
facilita dinero á cuenta de herencia y sobre 
hipotecas, San José 80. 
4550 413 
Se solicita 
en .Reina 83, altos, una costurera que cosa por 
díap ó sea á jornal, y sepa cortar, siendo in« 
uiícrente que sea blanca o de color. 
,4562 ' ' . 6-13 
Se solicita 
pa^a servir en el Vedado un criado' de diez y 
siete años de edad. Darán razón Obispo y San 
Ignacio café. 4580 4-13 
Una señora peninsular 
de dos meses de parida y aclimatada en el país» 
desea colocarse a leche entera, laque tiene 
buena y abundante. Tiene su niño y tiene 
buenas recomendaciones y es cariñosa con loa 
niños. Informan Monte núm. 183. "La Au-
rora." 4570 4-13 
Hipotecas, Alquileres y Pagaras 
Cuantas cantidades se pidan, grandes y chi-« 
cas, San Josó 15. esquina á Rayo, bodega, y 
Neptuno número 112 Dotica. 
•1549 4-13 
APRENDIZ 
barnizador ebanista, se desea un joven de 16 a 
1S años que tenga principios del oficio y tenga 
interés en perfeccionarse. Informan virtudes 
97 B. 4.561 4-13 
l na crianclera peninsular 
con buena y abudante leche desea colocarse á 
leche entera, está aclimatada en el país, tiene 
quien responda por ella, informan Reina 83, 
bajos. 4500 4-13 
SE SOLICITA 
una cocinera para poca familia, con buenas 
referencias. Neptuno número si. altos 
4529 4-13 
Una buena criada de mano 
peninsular, aclimatada en el país, desea colo-
carse. Tiene recomendaciones de las casas 
dondo ha estado. Informan Lamparilla 20, 
altos. 4563 4-13 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano 6 maneja-
dora. Es cariñosa con los loa niños y sao» 
cumplir con su obligación. Tiene quien la re-
cormeiide. Informan Gloria núm. 225. 
45i}3 ' 4-1S 
Una criandera peninsular 
con buena y abundante loche, desea colocars» 
a loche entera. Otra que se va para España el 
16 desea llevar nn niño ó acompañar á una fa» 
milia. No se marea y es cariñosa con los ni-
ños. Tienen quiop responda por ellos. Infor-
man Plaza del Polvorín, vidriera " E l Sa!it3 
Angel." 4559 4-13 
Una señora piMiinsular 
desea ir con una familia que vaya a la Coruñ» 
6 Santander para servirle en lo que sea nece-
sario, contal de que le paguen el pasaje. Tie-
ne quien la srarautice. Informan Oflcioa 23. 
4SÓ8 , 4-13 
jyNA PERSONA, QUE P U E D E DAR BÜlí-
ñas referencias, que ha sido mayordomo ds 
ingenio, condactor de ferrocarril, escribiente f 
que ha desempeñado otros empleos análogos, 
ofrece sus servicios á quien pueda utilizarlos. 
Darán razón en Omoa, 1, accesoria. 
G 23 En 
S E D E S E A C O L O C A R 
una buena cocinera joven, peninsular, entien-
de de repostería, y una criada de manos. In-
forman Aguiar 72 bajos. Casa de Guillot. 
4552 4-13 
TTN ALMACEN DE VINOS Y LICORES esta-
L blocido en esta plaza con buena ventas, so-
licita un socio con capital para ampliar mas el 
negocio y que éste se haga cargo de la admi-
nistración. Dirigirse al despacho de anuncios 
de este periódico. 4500 6-12 
C E NECESIT A una mujer blanca para lavar 
^ y cocinar para dos personas, prefiriéndola 
de un pueblo do campo: sueldo dos centenes. 
Para convenir Virtudes 27, de 12 á 3. 
4441 8-10 
Se solicitan 
en El Fígaro, zapatería, eperarios de señora 
qne sepan trabajar de escarpín. O'Reilly nú-
4436 -10 
4-14 
Una señora de moralidad 
y con buenas referencias se hace cargo de lle-
var y atender niños ó niñas para BU educación 
en colegios eTternos do >7cv,' York, garanü-
z'indoles buen trato. Inlcrmarán Velázque» 
núm. JA. Cerro. 4443 b-10 
8 D I A R I O D E I ^ A M A R I N A - E d i c i ó n de la mañana-Mayo 10 de l í)03. 
EL PREMIO DE AMOR. 
Ella tenía veinte años. Sn padre le 
había dado ¿í nombre de flireilíé, y 
como la hija del Mas ó de los Miconler, 
era una de las más hermosas del litoral 
de Langnedoc. Sus cabellos eran tan 
obscuros como las moras que forman el 
cerco alrededor de las viñas; sus ojos 
relucían como un espejo nuevo. Se 
cuenta que como Mcirelie, con su falda 
corta y su bata suelta iba sobre la pla-
ya dorada á componer las redes de pes-
car, la huella de sus pasos se marcaba 
apenas en la arena por la ligereza de 
BUS pies. . . 
Los enamorados perseguían á Mirei-
lle con sus adoraciones y sus ruegos. 
Querían por causa de ella volverse ricos 
y emprender grandes casas. 
Pues un domingo, sobre la playa, Mi-
reilie los reunió y les dijo: 
—Formáis alrededor de mí una bri-
llante corona de fáwuds, todos, todos, 
tostados por el sol délas campiilasver-
des donde trabajáis. Es tiempo ya 
que piense elegir un novio. Las hijas 
del campo no son ga/inofías como las 
de la ciudad y no lieneu miedo á los 
hombres. Deseo sabsr, pues, hoy, 
cual es el destino que me preferiría ca-
da uno de vosotros, si le cediera mi 
mano. Al que será mi esposo le toca 
explicarse de acuerdo con mi corazón 
y el suyo. 
—Yo, dijo Pedro, quisiera ser rey, 
mandar ejércitos numerosos; tú serías 
Meireille, la primera de todo el Len-
guedoc, la soberana de mí mismo. Te 
daría mantos tejidos con hilos de oro, 
trajes du púrpura y de seda. Para tí 
tendría palacios. 
—Yo, dijo Jaime, no te molestaría 
con la curiosidad de las muchedum-
bres; tú serías la mujer m á s rica del 
mundo, y yo, tu Creso, to servidor, 
vertería á torrentes tu opulencia y tu 
felicidad. Para tí, cavaría canales, y 
tus yates como cisnes de andar mages-
llioso, remontarían hacia orillas ador-
nadas al gusto de tu fantasía. 
—Yo, dijo Enrique, pediría á Dios 
para tí el don de la inmortalidad. 
. Quedarías eternamente joven y bella, 
tú que eres mi pensamiento y mi vida. 
—Yo, dijo Armando, quisiera tener 
la lira de los trovadores que seducían 
á las castellanas de antaño y cantar con 
poesías muy raras tu familia y nues-
tro suelo del Lauguedoo, la cuna de 
Junco donde mostraste por primera vez 
tu frente virginal. 
Yo cantaría tu nombre, tus ojos que 
BOU dos estrellas, tus labios rojos como 
una granada entreabierta, tus vestidos 
livianos de aldeana y tu corazón de 
reina, los viñedos donde ambos á visees 
hablamos de nuestras esperanzas. Te 
haría inmortal también, y feliz si fuese 
tu esposo. Y siempre en el país, los 
chicos hablarían de tu ternura y de tus 
veinte años. 
—Yo—dijo Luis—con pinceles y co-
lores glorificaría tu imagen, sobre telas 
ínmumerables como las olas del mar, 
repetiría tu belleza tus ojos negros, tus 
labios sensuales, tu cuello tostado so-
bre el cual, por la noche caen, sueltas 
tus cabellos inundados ahora de luz.-
Vendería esos cuadros gracias á tu 
im&geiij la fortuna nos vendría pronto 
y vivirnus inmortal, adorada por las 
generaciones que vendrán después de 
nosotros. 
—Yo—dijo Antonio—quisiera ser el 
espejo donde por la mañana tu des-
lumbrante ímágeq se reproduce con pu-
reza, así como el sol se mira, enmara-
ñado de aurora, en las olas plateadas 
de nuestra ^merlatina"... Luego, cuan-
do tu no existieras más, se me rompe-
ría. Y yo no sólo, dividido en peda-
zos desdeñados, conservaría el recuer-
do de tu juventud y de tus sonrisas. 
Un joven sencillo y dulce, que se 
mantenía apartado y que, con sus ojos 
asustados, admiraba la hermosa frente 
de Mireille, no pensaba en hablar, por-
que su humildad no tenía ninguna es-
peranza. 
—¿Y tú, Eván?—le preguntó Mirei-
lle. 
Entonces, al oir esa voz encantadora 
el joven se enardeció de repente. 
—Yo—respondió—no quiero rique-
zas. Jamás seré rey, ni pintor, ni es-
pejo, ni poeta, ni millonario; quiero 
solamente quedar en mi casa, en mi 
choza al lado de mis ancianos padres, 
cerca de nuestro mar azul, cuyas olas 
desde tantos años, me mecen como á 
su hijo y cuyos enternecimientos, cu-
yas cóleras conozco y amo. Quiero 
vivir en en mi honrada condición do 
pescador y de labrador, según las esta-
ciones; quiero morir en mi aldea. 
Se calló en un momento de vacila-
ción, la frente en la mano; luego, de 
nuevo, prosiguió, mirando con orgullo 
el rostro radiante de Mireille, 
—Si tú, Mireille, me quieres á mí por 
esposo, serás más rica en nuestra choza 
que en palacios donde te encantarán 
músicas sabias, donde te adulará un 
pueblo de sirvientes, pues yo te amaré 
con todo mi corazón y con todas mis 
fuerzas. 
Trabajaré mucho para que jamás ten-
gas que sufrir, sobre todo en tu vejez y 
para que jamás durante tu existencia 
tengas envidia á tus compañeras. 
Trabajaré y serás libre en tu país, en 
el nuestro, donde desde que estamos en 
el mundo, hemos conocido la felicidad 
en la humilde Muestra casa, además, 
será alegre, pues tendremos hijos, Mi -
reille, y las criaturas serán así más nu-
merosas para amarte... A fe mía, cues-
te mundo, mientras no se tiene la des-
gracia de ir á pedir la limosna de puer-
ta en puerta, se tiene el derecho decen-
tar sobre la felicidad: Mireille... 
E l viento entre el mar mecido, mur-
muraba suavemente. 
E l sol brillaba casi en el borde del 
hdrizonte, espléndido y majestuoso. 
Cuando todos hubieron hablado, Mi-
reille sé levantó, y deteniendo su mira-
da sobre el humilde pescador, hizo co-
nocer su resolución: 
—Me amáis todos. Ninguno me ama 
tanto como Eván. E l solo es quien me 
ama á mí, á mi persona, en mi país y 
en mi destino. Al próximo carnaval es-
taremos de tiesta. E l poeta dirá versos, 
el pintor mostrará sus cuadros. . noso-
tros dos, Eván, dijo sonriendo, pensa-
remos en¿ los próximos bautismos. 
Todós se dirigieron ha-ita la aldea. 
| Luego el viento cesaba de cantar so-
bre el mar. 
' G E O R G E S R E A U M E . 
Vedado. 
7 esquina á 8, níim. 118, 
pía para una familia de 
proporción. 4640 
nueve cuartos, pro-
gusto: se dá muy en 
4-15 
No. dejen de fijarse en e s t o 
E n Drasrones 38, frente á la entrada de la, 
Plaza del Vapor, se alquila una flamante habi-
tación alta; tiene donde cocidar y lavar:: se da 
llavin y es caaa de moralidad. 46^3 4-15 
BSf F A M I L I A 
se alquila en casa de familia un hermoso cuar-
to alto, amueblado, con asistencia y mesa. So 
dan y tamaa referencias ó informan en Indus-
tria 62, altos. 4627 4-15 
Se alquila amueblada la bonita ca.sa calle del 
Paseo entre 7 y 5; frente al Paroue. Darán 
razón en la misma. 445-1 8-10 
"ÜICLA 68.—Se alquilan estos ventilados altos 
•LV' compuestos de 3ala; comedor, 7 habitacio-
neSj baño é inodoro, pisos de marmol y mo-
saico, lavabo on todas las habitaciones y de-
más comodidades. Se alquilan en precio' mó-
dico. Informarán en los bajos, a l m a c é n de 
sombreros. . 4157 8-10 
H E R M O S O PISO A L T O 
se alquila el piso alto de la casa Luz esguina á 
Compostela, con ÍVescas y ventiladas habita-
ciones, suelos de raosáicos y capaz pará una 
regular familia. E n la Farmacia darán iformes 
4600 1-14 
Sé alquilan 
los altos frescos, independientes, zaguán con 
farol, balcón, 5 cuartos, comedor, cocina, baño, 
mamparas, entresuelos, piso mosaico. Cuarte-
les 5. 4581 4-14 
p R A D O 93, letra B . — E n esta hermosa casa 
A se alquilan frescas y ventiladas habitaciones 
con vista al Prado y al Pasaje; tienen ba5o y 
ducha con abundante agua, con entrada á ¿o-
dae horas. Subida a la casa entre el Cafó P a -
saje y la librería. 4596 4-14 
S E A L Q U I L A N 
cuatro hermosas y frescas habitaciones altas 
con cocina y comedor, Empedrado G3, imrio-
diato á la plaza de San Juan de Dios. 
4586 4-14 
en precio módico una casa en la calle Real eu 
Cojímar. por años ó por la temporada. Infor-
man en la calle de Concordia 16. Habana. 
4602 4-14 
b e alquilan dos habitaciones unidas c o F b a l -
' ^ c ó n corrido de marmol á hombres solos 6 
matrimonio sin hijos, donde se dan y toman 
referencias, Monte 2 esquina á Zulueta. E n la 
misma se alquila un buen zaguán propio para 
cualquier comercio. 4603 10-14 
CASA D E F A M I L I A 
Se alouilan habitaciones amuebladas y con 
todo el servicio para caballeros ó matrimo-
nios. Hay departamentos con las comodidades 
que se deseen para familias. 3e cambian refe-
rencias. Galiano 75 esquina á San Miguel. 
4537 5-13 
SE A L Q U I L A N 
frescas y hermosas habitaciones altas y bajas, 
á personas de moralidad con asistencia 6 sin 
ella en la calle del Prado núm. 55. E n la 
misma se llevan tableros á domicilio á precios 
módicos . 4426 i5-0 
C^E A L Q U I L A un departamento bajo en la ca-
k lio de San José n" 2 A. entre Industria y Con-
sulado. Tiene e.ala, saleta, tres cuartos, patio, 
baño &. E s anropós i to para una regular fami-
lia. E n la calle de San Rafael n. 1, frente a L a 
Acacia, informarán. 4406 S-9 
Buen negocio 
.Se vende un hotel que tiene vida propia en 
módico precio en esta c iudaf Intorman en 
Manrique 169, de 11 á 12 a. m, o de 5 á 0 p. m. 
4503 • _ _ . S'1-
Por causas agenaa al d^60Ide ^ ^ a 0 ' i j 
vende un gran café en el mejor F " ^ ^ 
Habana v en buenas condiciones. " " " J " " " a a a y e  e s 
Tenicnte Rey 1. Almacén j l c vinos- 4286 10-0 
P a r a e s c r i t o r i o 
Una amplia habi tac ión, con vista á la calle: 
reden pintada y con entrada independiente, 
Punto céntrico. Agular 100, esq. ft Obrapía. 
precio $15.90. 4395 8-9 
dos cuartos» altos en O-Reilly 68, no hay más in-
quilinos. 4375 8-8 
S E A L Q U I L A 
con todas comodidades los preciosos y ventila-
dos bajos y además los altos de la casa Indio 13 
esquina á Monte, y en la misma informarán. 
4000 8-3 
Zulueta número 26. 
E n esta espaciosa y ventilada casa 
se akjuilán varias habitationes con 
balcón á la calle, otras interiores y un 
espJémtiflo y ven Miarlo sótano, con 
entrada imlependiente por Animas. 
Precios módicos. íurorniaríí el por-
tero á todas horas. 
C 7B1 1 My 
P O Y K E U O 
se vende 1 en Las Cañas, Artemisa, íl* nueve y 
media caballerías con aguada, pozo, abrevaae-
ros v excelentes, pastos para la c e b a c m . ^ 
ganado. Está enteramente cercado y «tvidido 
en cuartones teniendo además "ua casa nueva 
y cómoda cara familia. Precio 8.500 pesos 
oro espaílof. Informan Castro Fernández y 
Comp. Muralla 23, Habana, 
Ü708 
P i a n o s M m a n n " 
L O S M A S S O L I C I T A T E 
Se dan en propiedad Á im^avo 8 




BAÑO DE MAR 
se vende un magníf ico "Baño de Mar" situado 
en la Playa del Vedado entre las calles 4 Y f-.-
Inlormarán en San Ignacio n'.' 52 de 12a 3 l M. 
26m-Ab2fe 3897 
E n P r a d o ( í 4 . A , 
Se alquila una bermosasala á un matrimonlp 
de gusto con toda asistencia. E n la misma se 
manda comida á domicilio abundante y bien 
codimentada. 4582 4-12 
Se alquilan 
en casa de familia decente dos hermosas ha-
bitaciones juntas 6 separadas a hombre solo 
6 matrimonio sin niño. Zanja ndm. 50. 
, , 4551 . 4-13 
O é ompra una casa que tenga dos ó tres 
^cuartos, que no pase de mil doscientos pe-
sos oro español libres de gravámenes y sin in-
tervención de corredores, que esté en la H a -
bana y que sea de. manipostería . Informan en 
Condesa 30. 4545 8-13 , 
T E N I E N T E R E Y 14 
Se alquila esta casa, propia para a l m a c é n 6 
establecimiento importante. Informarán en la 
notaría del Sr. Antonio G . Solar, Aguacate 128 
do l á 8 de la tarde. 4285 2C-6-M. 
C E A L Q U I L A N en el Vedado cinco casas aca-
^Ijadas de fabricar, con sala, comedor, 4 cuar-
tor, cocina, baño é inodoro, gas y agua, calle 11, 
entre C. y B., en la misma Informarán v en 
4077 á6-30 Aguiar 100, W. H . Hcdding. 
C E ÁLOUILAN habitaciones altas y bajas á 
^hombres solos, con baños gratis, entrada á 
todas horas. Compostela 113 entre Sol y Mura-
lla,, por arabas esquinas les pasan los tranvías 
de toda la Ciudad, tos tenemos desde 54-25 á 
8-50. 4083 26-30 Ab 
C A R R U A J E S 
E N V E N T A O C A M B I O . 
E l que desee coniprnr carruajes, de-
be venir & esta casa, donde encontra-
rá un surtido completo* 
Hay Duquesas, Mílords, Vis-a-vis, 
Coupes, Faetones, Familiares, Tilbu-
ris. Jardineras, Cabriolets, etc. 
Los hay nuevos y usados y se toman 
en í-ambio otros cárruajes. Salud n. 17 
4372 8-8 
Se venden 
tonques do hierro y de todas medidas i, 
y de uso,̂  Vedado cruce de la Calzada Uevos 
—- —• Ü^Iyie 
A v i s o i m p o r t a n t e : Sevende á u * ^ 
j< 4 i . güeros nar« . e' 
dio un tren completo compuesto de iú> Z 0 ^ -
Mágara , una paila vertical de 10 cah m 
tanque de madera de 1428 cubas do l ' Ul» 
otro de hierro de 5 pipas, de £00 á in™ bi(k. 
de tubería de 1 1 • A ^ p i l g a ^ , u n ^ f 6 ] ^ 
de estft instalado cíe tabla y teja; otín a do^ 
tabla y teja propia para el camóo- tn^Sa d? 
en buen estado. Inlorman calzada rt*i V s t * 
núm 881 bodega, preguntar por BasiHn A ^ 
la estancia Las Cañaa, Cerro. 0» 6 
4686 
A V I S O 
S E V E N D E N 
dos milores, uüa duquesa, un vis-a-vis, un fae-
tón, un tilbury y un familiar de 6 asientos, to-
dos en perfecto estado y de los mejores fabri-
cantes. Pueden verse <1'todas horas. Empedra-
do 5, esquina á Mercaderes. 4125 26-Myl9 
Se alquilan 
on diez v íiels centenes los bajos de la casa car, 
lie de San Nicolás 'n . 76, casi esquina a Neptu-
uo. Puede verse á todas horas. Í547 4-13 
L a f á b r i c a de cementos 
" E l Almendarcs", solicita un electricista de 
primer órden para el servicio de noche; se pa-
f ará buen sueldo, es inútil presentarse sin nenas referencias. Dirigirse al Director, J . 
M. Vielajus. Apartado num 705. 
4419 8-9 
"I A A G E N C I A mfis antigua de la Habana.— 
•'-'Roque Gallego.-Facilito en 16 minutos crian-
deras, criados, manejadoras, cocineros, coche-
ros, porteros, repartidores, trabajadores, de-
pendientes, casas en alquiler, diaero en ni 
Se alquila 
la casa Tejadillo 54. Informan en la barbería 
de al lado. 4670 8-16 
p r ó s i m o e a desocuparse los magníficos bajos 
que ocupa Champion Pascual en Obrapía 
número 55, se avisa para que hagan proposicio-
nes de alquiler ol que los necesite. Su dueño 
San Lázaro 204. Telé fono 1409. 
4676 4-1G 
X jagníf ico gabinete de esquina & la bríáa con 
lavabo de agua corriente se alquila, en log 
IRQ' altos de Obrapía 57, esquina a Compostela. É n tecas y alquileres, conipra y venta de casas y i« i .u—i_:iS„ . 7 _ - X . í . / l . . -




A nii^ua Agencia L a Primera de Ag 
• " • J . Alonso y Villavorde. Telé fono 450. 
;uiar de 
Es-
la es la agencia más acreditada y la que con 
mejor personal cuenta de todos los ramos y 
§iros, asi como buenas crianderas, toda clase e empleados y trabajadores do campo. Aguiar 
86. Teléfono 450. 4113 26-M>l» 
A ví-RíV ^n Pra^0 64 A. acaba de establecer 
-ÍX v ÍOU. ]a grita Agustina Nicolau, una ca-
sa en familia hay 4 hermosas habitaciones que 
dan al Prado. Se toman y dan referencias. E n 
la misma so manda comida á domisilio abun-
Precios conven-danto y bien condimentada, 
clónalos. 
45S2 4-16 
Se a l q u i l a 
la elegante y fresca casa calle Amistad n. 56, 
con todas las comodidades modernas. L a llave 
en el n. 50. Para su ajuste calzada de Jesús 
del Monte n, 111. 4654 8-10 
alquila 
E n Puentes Grandes, barrio de la Ceiba, pe-
gado al ierro carril de Marianao, la preciosa 
casa n. 4 " D " de la calle de San Tadeo, acaba-
da de construir, cempuesta de 4 cuartos, sala, 
comedor, con agua, cocina y gran patio con 
árboles frutales. Darán razón en la calzada 
n. 146 ó en la Habana Cuba 55, Restaurant L A 
U N ION. 4679 10-16 
SE ALQUILAN 
unos altos muy frescos y ventilados en Carlos 
I I I 211, frente á la Quinta Toca, en la misma 
informan. 4678 4-16 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas, frescas, á matrimonio 
pin hijos, con todas las comodidades y ducha. 
Cristo 34 esquina á Muralla. 
J 4683 4-16 
O B I S P O 137 
»e alquilan dos hermosas y frescas habitacio-
nes, una de ellas con vista d la calle. 
4688 8-16 
Egido 16, altos 
£ u estos ventilados altos se alquilan 
liabitaeiones eon ó sin muebles, á per-
sonas dé moralidad, eon baño y servi-
9Í0 interior de efiadó, si así sé desea. 
Teléfono 1C39. 
26-16 My 
E n 5 eentenes so alquilan 
los cómodos y ventilados altos de Concordia 
113, compuestos do sala, 3 habitaciones y coci-
na, n e n e todo el servicio necesario. 
4091 4-16 
, de esquina 
Jpuesta de sala 
os, cocina, ba-
ínam^osteríá , sus pisos'^T m o s a k o ? ^ © ^ 
Condicionas Sanitarias modernas y terraza á 
^u? dos callc^ con v ú t a á la Habana y su* alre-
ledores: la llave en la 
Reina 22, altos. 
misma 6 informarán en 
4696 8-16 
la misma hay disponible una habitación, en-
tresuelo, completamente independiente, pro-
pia para escritorio ó bufete. 
4675 • - ' 4-16 
TTNA casa en Manrique 62? con dos cuartos 
^ bajos y uno alto, y comodidad para una cor-
ta familia. Informan Campanario 117. 
4666 4-16 
r \ 0 9 hermosas habitaciones altas acabadas de 
pintar, con vista á la calle para dos ó tres 
seiioras solas sin niños ni esposo. Campanario 
número 117. 4665 4-16 
A T E N C I O N 
Se alquila la hermosa y ventilada casa Indio 
número 13, esquina á Monte, compuesta de 
planta baja y piso alto, con todas las comodi-
dades necesarias y piso de mosaico. Puede al-
quilarse toda la casa 6 por pisos. 
4667 8-16 
a 14 
esquina a Mercaderes se alquila una accesoria 
con tres puertas á la calle y habitaciones a pre-
cios módicos . 4693 8-18 
Se alquila 
una casa en el barrio de Medina calle 25 entre 
F y G, con sala, tres cuartos grandes, cocina y 
comedor, colgadizo y dos solares para una gran 
cria de gallinas, tiene agua de Vento, entrada 
a dos calles, y muy baratas. Información calle 
10 esquina a 11, bodegra, Vedado, ó enfrente de 
la misma casa en Medina. C-847 8mvl5 
C E A L O U l L A - l a e sp lénd ida casa Jesús Ma-
^ r í a n. o, acabada de restaurar, con planta ba-
j a , entresuelo v principal, cocina y 4 cuartosen 
.a azotea; 4 caballerizns, etc., etc. L a llave en 
el n° 8 é informan en Obrapía 32. J . T. de A lma-
gro- 4618 13-Myl5 
V ' E D A D O — S e alquila una casita en cinco cen-
tenes con sala, comedor, 2 cuartos, cocina, 
baño, inodoro, etc., como también instalación 
de gas y obción para hablar por Telefono.— 
Quinta de Lourdes" 4637 4-15 
E S T R E L L A 2 0 
se alquila esta casa, con sala, tres cuartos, ba-
ño, ducha, en f34 oro. Informan en los altos. 
4648 4-15 
San Rafael 29 
entre Galiano y Aguila se alquilan los altos.— 
Informan en la Farmac ia de los bajos. 
4651 4-15 
E N L A P A R T E MAS A L T A D E L V E D A D O 
se alquila en la calle 17 entre C v B, una casa 
con sala, saleta, 4 cuartos, baño, ducha, cocina, 
inodoro y toda la instalación Sanitaria, con 
patio para cria do gallinas. Precio $37-10 la 11a-
veal fondo: informarán Angeles n. 11, 
4613 4-14 
ENTRE VILLEGAS Y BERNÁZá 
se alquilan unos bonitos altos con 3 
cüártoSj comedor, sala y todo el servi-
ció son muy frescos y cómodos. 
4574 4-13 
O E A L Q U I L A la l \ emosa casa Aguiar n. 13, 
^tiene zaguán, antesala, sala, 5 cuartos bajos, 
saleta do comer y dos cuartos altos, baño, des 
inodoros, patio, "traspatio y un hermoso lugar 
para lavadero o caballerizas. Precio 5 on^as.— 
Informan Aguiar n. 60. 4577 4-13 
S E A L Q U I L A 
la mas fresca habi tac ión de la ciudad en San 
Lázaro 240, altos, casa de esquina con balcón al 
Malecón. 4528 8-13 
S E S O L I C I T A 
una oriada de mano para un matrimonio. Tie-
ne que saber bien su obl igación y tener buenas 
recomendaciones. Se profiere que sea blanca. 
Calle de la Línea esquina á la calle I , en.el V e -
dado. 4542 4-13 
S E A L Q U I L A N 
los magníficos altos Carlos I I I número 209 es-
quina a Franco, propios para una familia larga 
y de gusto. L a llave en los bajos, el dueño Lí -
n e a ^ , Vedado. 4541 4-13 
H A B I T A C I O N E S 
á $10.60, 8,50 y 5.30, frescas, cómodas v eleg 
tes en Empedrado 5. 4567 ^ 8-1 
Se alquilan habitádiohes. 
E n O-Beilly 104 y en San Rafael n. 1 B. Con 
todos las comodidades, cerca de Parques y Pa^ 
seos, íi precios módicos . Hay dos salones pro-
pios para Dentista, Oficina etc. C—710 28A 
Dmero é Hipotecas. 
F A C I L I T A D I N E R O 
con garantía hipotecaria de finca urbana de 
esta ciudad. Informan en la Notaría de Ro-
dríguez Aoosía, San Ignacio 106, de 12 á 5 de la 
tarde. 4652 4-16 
TTNA jaca mora, criolla de 7 cuartas, sana y 
V sin resabios, de tiro y de marcha .y gualtra-
peo, ee vende por ausentarse su dueño, puede 
verse en la calle de la Linea número 47, esqui-
na C. j u n t e d l a iglesia del Vedado. Te l é lono 
número 9106. 4674 4-16 
S e v e n d e n e n g r a n d e s y p e q u e -
ñ a s p a r t i d a s V A G A S a c l i m a t a d a s 
e n e l p a í s , d e l a s r a z a s D u r a h o n , 
J e r s e y y B r e t r a m , e n G i i n e s , R e a l 
n . 0 8 i n f o r m a r á n . c 8 4 8 1 5 - 1 5 
Dinero para liipoteeas. 
Se imponen grandes y pequeñas cantidndes 
en casas en esta capital. Dirigirse a Sáehz de ; 
Calahorra.—Correoor de Número.—Amargura 
n? 70. 4573 6 -18 
E X 18 C E N T E N E S 
se vende ó se negocia por un faetón de vuelta 
entera, una mulita de 6>3 cuartas, maestra de 
t;ro y monta. San José 07. 4592 4-14 
LOS DOS 
P R E S T A M O S 
Se dá dinero sobre alhajas y objetos de valor 
cotí módicp interés. Se compran muebles pa-
gándolos más que otra. 
A50ÍLA188, ESQUINA A 6L0RIA 
4070 28-30 Ab 
UNA C O C H E R A 
E n un lugar muy céntrico, á dos c\mdras dél 
Parque Central, se alquila un local con capaci-
dad para tres carruajes, caballerizas , haoita-
ción para los arreos v cochero. Informan en 
O'Rellly 74 y 76. c 826 4-13 
V E D A D O 
Se desea alquilar una fresca y espaciosa quin-
ta situada en la l inca ó loma con buenas de-
pendencias para criados y caballerizas. Diri-
girse por escrito solamente á Galiano 47. señor 
Hidalgo. 4523 4-18 
V I L L E G A S N U M E R Ó 91 
Se alquilan dos grandes y ventiladas habita-
clonei; altas con balcón trente al parque del 
Cristo, propias para un matrimonio ó corta fa-
milia. Bazar del Cristo, ropa, sastroríe, cami-
§ía y sedería. 4539 8-13 
Se alquilan 
tres habitaciones altas con todo servicio á per-
sonas de moralidad. Trocadero n. 17. 
452$ a-13 
H I P O T E C A S 
Y C O M P R A - V E N T A E N COMISION 
D E F I N C A S R U S T I C A S Y U R B A N A S , 
Valores, Azúcares, Mieles, &. Y de toda cla-
se do mercaderías Nacionales y Extranjeras.— 
Dirigirse á 
C O R R E D O R - N O T A R I O C O M E R C I A L 
Empedrado 30 
402.-? r 2f>-Ab29 
QUEMAZON—en $5,500 y $150 d vende una finca de 834 caballería e censo, se ' s, a5 leguas 
de la Habana, terreno quebrado, agua itodo el 
ano, casas, frutales, montos. Otra de 6 caballe-
rías de tabapa fino en Vereda Nueva en $6,500, 
palmn^ frutales/casas, a^ua. cercadu de pie-
dra. Reina 2, Casa deCambio de l i a 2. 
4695 4-16 
SE V E N D E N 
77 novillas, gordas, hermosas, varla3 paridas y 
todas cargadas, y ocho ioretes escogidos para 
padres. F inca • : L A G E ; ' en el Calabazar: tam-
bién se contrata la leche de la Vaquería de di-
cha finca. - C—839 . 4-14 
C A B A L L O OSO !5!{AZ<) 
maestro sólo y en pareja, jove;i, moro azul, fi-
no y sano, se vende barato en Empedrado 5. 
4568 8-13 
Di H E S S Y PMDAS. 
Se vende una muebler ía en un punto céntri -
co de esta ciudad. Informan Animas núm, 84. 
4877 15-10 
S E V E N D E 
un armatoste, mostrador, cp-rrorsorbetera y 
demás enseras (fe üri'pucsto de frut^, se d í l í a 
licencia. HabanaL12o. , ' 4606 • \ 4-14 
V E N T O E MUEBLES 
por ansentarse una familia se vende a parti-
culares; un iue^o do sala Alfonso X I I I com-
pleto y muy bonito, cuádros de sala, lámparás 
de cristal etc. Neptuno número 15. 
4572 4-13 
Casa de f a m i l i a . 
Se alquilan habitaciones con todo servicio, 
á personaa do e moralidad, hay ducha y baño, 
entrada á todas horas. Noptuuo 19. 
4522 8-12 
e alqyilan 
los altos de la casa calle de Luz núm. 75, com-
puestos de eos cuartos, una sala grande, co-
medor, cocina y demás comodidades, oon bal-
cones a dos calles, entraba independiente. 
4486 8-12 
Peña Pobre 14 (altos) 
se alquilan habitaciones muy frescas, sala 
hermosa con piso do mirmol , balcón é la ca -
lle y vista t la bahía. Se dan comidas. 
4472 8-12 
SE ALQUILAN 
los espaciosos, muy frescos y ventilados entre-
suelos y primer oiso de la calle E n n a húm. 2, 
con vistas á la plaza de Armas y a la bahía, 
pueden verse a todas horas. Inrorman en la 
misma. 4475 '15-12 
Sealquüa 
en proporción un local de esquina con 7 puer-
tiis, propio para establecimiento, situado en 
Aguila esquina a Puerta Cerrada, Infor-
man en Aguila número 100. 
4485 8-12 
G A L I A N O 90 
E l mejor punto de la Habana. Estos mag-
níficos altos, propios para familia de gusto, se 
alquilan. L a llave en el bajo. Informan en 
Prado 96. 4477 8-12 
S E A L Q U I L A N 
los altos Neptuno n ú m a r o 27, en doce cente-
nes. Informan y llave Consulado 112. 
4504 8-12 
En Angeles 38 
se alquilan tres habitaciones altas muy venti-
ladas, juntas ó separadas. 
4144 8-10 
SJB A L Q U I L A 
para escritorio ó personas sin niños en 5 cente-
nes un hermoso departamento con balcón á la 
calle, pisos de mosaico en los altos de la cami-
sería antigua de Solís , calle de la Habana n 75, 
entre Obispo y Obrapía. 4634 8-15 
Neptuno 245 
de dos ventanas y acabada de pintar? se dá ba-
rata. 7 núm. 120, informan. 
4641 445 . 
Se alquilan 
dos casas, una en Villegas 104, entre Sol v Mu-
?' L l a otra en Desamparados 68: informan 
Riela 99. 4643 4-15 
<JE alquila la casa Principe Alfonso número 
296, propia para parlicular 6 para estableci-
miento por la gran capacidad que tiene, se da 
en precio módico , la llave al lado; para más 
informes dirigirse á la calzada del Cerro 550. 
4434 8-10 
H e r m o s a s l i a b i t a e i o n e s 
se alnuilan con y sin muebles á hombres solos 
6 matrimonios sin niños . Hay ducha v baño, 
90, Obrapía 90. Entrada d todas horas. 
4463 8-10 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos, muy frescos y ventilados entre-
suelos v primer piso de la calle E n n a tíi 2 con 
vistas á la plaza de Armas y á la Bahía . Pue-
den verse á todas horas. Informarfin en la 
misma. 4175 15-10 
Se alquilan habitaciones altas y bajas, precios 
módicos , en la iniáma informarán. 
4458 6-10 
L a mejor fundición de la Isla de Cuba, es E L 
F E N I X , de Matanzas, por su gran planti l icr ía 
v talleres. Se vende 6 arrienda. Cuba 29, ba-
jo», do 1 a 4 ó Amargura 15 a todas horas. 
4656 4-16 
S E V E N D E 
una Farmacia en una poblac ión próx ima á te 
Habana, situada en el mejor punto de la pobla-
ción; se vende porque su dueño no conoce el 
giro. Informes: Droguería de Johnson, Obispo 
núm. 53. 4685 fr-16 
y i D R Í E R A D E TABACOS.—Se arrienda uña 
ó se vende en buenas condiciones. Informan 
Obispo y Aguiar. Depós i to de tabacos L a Pu-
r é ^ 4669 '4-16 
F A B R I C A D E J A B O N 
S E V E N D E una de las mejores Fábricas do Ja-
bón que hay en la Is la de Cuba, cerca de la Ha-
bana, con todos los adelantos modernos y la 
mejor clase de maquinarla. Todo en perfecto 
estado y magníficas condiciones. Se da en mu-
cho menos de lo que vale por tener su dueño 
sobradas razones para venderla. Este es sin 
duda uno de los mejores negocios en Cuba. Pa-
ramas pormenores," dirigirse a su dueño, Apar-
tado 27, Habana. 4629 4-15 
se venden solares muy bien situados y á pre-
cios razonables. Dirigirse al Dr. Segura y Ca-
brera, Real núm. 133, Alarianao. 
4608 8-14 
TTIOSCO.—Por no poderlo atender su dueño, 
xvse vendo uno de cigarros y tabacos en pun-
to c ín tr i co . Para in íormes San Pedro 18, Sa-
lón Liceo. E n la misma se solicita un mueha-
chito de color de 11 á 12 años. 4607 4-U 
S E V E N D E 
una cama, un palanganero, un tocador, una 
mesa corredera, un reloj Reina Ana, una mesa 
de centro, una rinconera, 6 sillos, 2 sillones.— 
Informan Teniente Rey 13, barbería. 
4545 4-13 
B A N D U R R I S T A S 
Se vende una bandurria con incrustaciones 
de nácar y de excelente sonido. Picota '29. 
4565 4-13 
U I S 
sevende un moviliario completo de Luis X I V 
en buen estado. Amargura 62, de 12 a 2 v de 5 
iicrrf a 7 noche. 4571 4-Í3 
Rea l i za u n g r a n su r t i do 
de ropas de todas clames, nnieblcs, &e 
Todo el que necesite proveerse de ropa nuev:i 
y de uso. muebles, prendas, etc., acuda á 
donde por poco dinero saldrá provisto de todo 
lo que desee. Parr prueba vaya una muestra. 
Flre de casimir á 3, 4, 5 y S10 
E n ropa para la estación hav completo surti-
íip de fluses de holanda y dril que se dan á pre-
cios de ganga. 
-yrír1-.11 de señoras, barata y buena, L A 
¿l-LIA, Suái cz 45. 4394 13-7 My 
S E V E N D E 
ta casa situada en la calle deMonserrate n. 43, 
frente al Mercado de Colón, con cuatrocientas 
varas cuadradas de terreno, agua y cloaca. I n -
formarán Teniente Rey n. 80. 45S9 4-14 
Ror no poder atenderla su dueño 
se vende una bodega y una barbería situada 
en el Cerro 845: en la misma informan de diez 
a cinco. 4524 8-13 
Se vende 
la casa Calzada del Cerro 541, esquina á Bue-
nos Aires, con mucho terreno anexo. Infor-
man en la misma y en Aguiar núm. 100. \V. H. 
Redding 4474 15-12 
Se vende 
una botica. Informe San Miguel n. 103, el se-
ñor F . Abren. 4426 15-9My 
R E G L A . 
Se vende la gran quinta " E l Arbol de Guer-
nica," calle 24 de Febrero núm. 59, antes c al-
zada vieja de Guanabacoa; tiene casa c ó m o d a 
í la entrada y 25 cuartos interiores, buen pa-
tio con glorieta, linca con árboles frutalns de \ 
todas clases, huerta y buenos pozos oara el i 
servicio y riego. Informar/ín Manrinuo n ú m e - i 
ro 197 Habana. 4243 13-6 
Pianos. 
Se alquilan, venden, cambian y componen á 
precios sumamente módicos y a'plazos enSan-
i ^ l ^ r a ^ n l n m c é n j m e v o . 4811 15M.v6 
ALMACBN DBPIANOST 
¡SIN R I V A L E S I 
w 5 Ar11 dG,Ue»ar los elegantes Pianos Boise-
ioc ue Marsella, recomendados por los mejores 
proresores por sus voces y duración, se venden 
a plazos v al contado, también tenemos de va-
riosfabricantosy se alquilan muy baratos . -
Aaemás un gran surtido de Guitarras, Bandu-
ruas y Mandolinas y varios instrumentos. 
Aguacato o3, entre Muralla y Teniente Rey, 
^ ^ i i ^ H I g i q i j _ H i j 0 9 - ' 4315 26M.vé 
La Capitana. 
-t-sta casa acabada de abrir, se ocupa en la 
compra y venta de muebles, alhajas y ropas, 
pugaiido el más alto precio. Habana 113 entre 
Wurallay Teniente Roy. 3943 26Ab28 
de todos los muebles de L a Repúbl ica , Sol 88, 
entre Aguacate y Villegas, escaparates nuevos 
y ufados, aparadores, peinadores,, lavabos de 
oepositos, tocadores, tinajeros, canastilleros, 
mesas correderas, máquinas de coser, l á m p a -
ras y cucuyeraH, bastoneras buenas y bonitiis. 
canias de hierro, neveras, una muestra de ca-
lle, sillas giratorias, banquetas id., silhis, « i l lo -
nes. sofás de todas clases y toda clase de niñe-
óles, todo barato y un bufete ministro. 
_ 4168 13-2 My 
T í U E N NEGOCIO.—Por tener que emba'rcar-
•l-'se su dueño, se vende un establecimiento de 
cén de sombreros. 4004 15-30 Ab 
V K U D A D K R A G A N G A . 
M U E B L E S . M U E B L E S . 
E n la misma fábrica Virtudes 93, se liquidan 
todos los muebles, hay juegos de cuarto de No-
^ oedro, de Meple gris y Majagua, lo mis-
mo de Comedor ó piezas sueltas, todo bueno, 
oien hecho y barato, hay que verlo para con-
Nencerse, lo mismo se construye para encargo 
toco lo que se pida, sin nhuján compromiso ni 
garantía hagtaestar el marchante satisfecho, 
fasar a verlos a Virtudes 93, Ebanistería . 
13My5 
A los Uelojeros y Plateros 
IH §n0¿e3 ^ d e r e p e ^ c i ó n ) y 8 Leontinas oro 
;arantía, se rea-
peleter ía L a 
15-2 
padores de nuestra Patente por la dSmnUr; 
zadora de caña sistema "KRAJEWSKi»» , , a ' 
remos uso do los demás derechosYu^nospí!1^ 
peten contra los que adquieren los product 
de tal usurpación. ^ ^ttoa 
Habana. 15 de Mayo de 1003. 
KrajeuisH-Pexanl Co?npanu 
c 853 I s - l éM 
SE r m m * 
un trapiche de moler caña de nuevo sistemo 
exponiendo á la vista, las nmoa y k cuchí * 
lia. Se puede colocar este sistema encim-i L 
cualquier imnoitsa, utilizando las chumaceni* 
coronas y demáo piezas. Por más pormenoS 
dirigirse en Nueva \ o r k , al señor J H Vr¿ 
garty, 128 Liberty Street. ' ^ 
4412 «.n 
lolíno de viento 
E l motor mejor y mas barato para extraer 
el agua d é l o s pozos y elevarla á cualquier alta 
ra. E n venta por Francisco P. Amat. Cuba 60 
Habana, C. 704 alt 13.25 
tres locomotoraa vid estrecha, patentes y en 
magnífico,estado: siete ki lómetros do porMflR 
lijo, con eetecientas secciones, máquinas da 
moler de sois piés y tachos de quince y veinte 
bocoyes, y nna torro de hierro. 
Sagua, Mayo 1.' de 1903. 
E m i l i o L e d ó n , 
C-79e 
A G E N T E D E M A Q U I N A R I A 
26My5 
y todos laa enfermedades de la niel 
se curan rápidamente con la Locrox 
AXTIHERPETICA DE BBEA VEJETA!, 
DE PEÍÍEZ CAUUILLO. E L PHOKITO Ó 
PICA'ZOJ: que aóom'pañá íí éstas en-
fermedades como por encanto. ?rlu-
chos afms de éxito or; suíiciente ga-
rantía. ' Usese para las escoraclones 
de los niños pequeños y para las 
erupciones (tan frecuentes durante 
el verano) que se presenten entre los 
pechos, debajo de los brazos y en las 
ingles. E u los herpes de la gargan-
ta puede emplearse la LOCION para 
gargarismos. Pídaae la LOCIÓN PÉ-
REZ CARIULI.0 en todas las boticas, 
c 783 alt 13-2 
Pildoras Tónico Genitales 
del Dr. Morales, (de Madrid.) 
E l fmico remedio conocido hasta el dia piirala 
cotnploia cura de la 
Espei Wátorrea, dehilid;ul general por los ex-
cesos del trabajo ó la edad, siendo tambieu 49 
resultados positivos para la-esterilidad deto 
mujer, no siendo motivada por lesiones orgá-
nicas. I 
Estas milagrosas y célebres pildoras cuentón 
más de 35 aHos de éxi to y son eLwombro de los 
enformos que las usan oara su curación. 
De venta á $2 oro La caja en las principales 
Farmacias de la Isla y en la de Sarrá, Tomonte 
Rey 41, Habana, quien las manda por correo a 
tocias partes, previo envío de su importo. 
c 703 alt 4-2 My 
DEL DR. TAQUECHEL 
Se emplea con gran éxi to en el tratar 
miento de la Anemia. Raquitismo, L>̂ 91* 
lidad general, Gastritis, Gastralgia. V\3r 




FARMACIA Y DROSOERIÁ DEL 
D r . T n q u e c h c l . 
OBISPO 27. 
FUEGOS ARTÍFICIALES -n 
PARA El 20 DE MAYO 
A N T E R O R O D R I G U E Z tiono en la ^ " f ,¿0 
del Monte número 400 una magnifica coic 
de fuegos artificiales y papeles de colore*! r 
adornos, todo importado, que so expenu 
debajo ael precio de fábrica. ir 
4653 ^ T ^ n 
C E V E N D E un magní f ico órgano ^"^'spe* 
0 6 danzones, el Himno, zapateo y va*», gft. 
queño y manuable. Precio 18 centenes-^ quetlo y 
cóu 10. 4649 
PACAS HENO DEL PAIS 
Yerba escogida, limpia, con ^x™?}°*¿mi' 
lucría doble Avisos Infanta 50. S e l é t o n o ^ 
ianta Eulal ia. 4533 — 
20 de M A Y O de 1903 
A V I S O i m p o r t a n i j ; ; 
So realiza una gran partida d c ^ A ^ n u o s t r í 
cíales para el p r ó x i m o aniversario ^ 
independencia. . . númer0 
Se detallan al costo en Compostela 
52>. y Neptuno nfímero 45.—A. L l ^ r r i 
4492 
Se venda la cosecha do la finca i"11 ,3 en 
en la Lisa. Informan en la mismo m ̂  ^ 
el escritorio de R. Tollos y Cp. Cuba <o J 
4399 4599 T A ^ 
150 P U E H T A S Y P É R S I M ; ^ 
do uso, se venden baratas en Zanj* ÍJ-'' 
de jabón. 
4305 
Para acabar de una vez. 
D E I ) A Ñ O S R E S E R V A D O S w — de ^ 
j:>Vedado.—Quedarán abiertos cUi" ai me* 
15 de Mayo. Hay horas hasta de c6,1/1 fialiA".0 y 
Informan en el Bazar " E l Mundo . ^ AbL 
Animas. 3904 
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